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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde el día IV del próximo mes de 
jTalio, los actuales a; flores suscriptores 
^el Diar io dk l a Mar ina en la Playa 
fle Mariauao, y los que deséeu serlo eu 
Jo sucesivo, se entenderán con el señor 
X>. Emilio Madiedo, á quien he nom-
brado agente de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 29 de Junio de 1905. 
E l Administrador, 
J . M. Víllaverde. 
Desde el 1? del próximo mes de Ju-
lio quedará establecida la agencia del 
D iar io de l a M a r i n a eu Real Cam-
pifía, á cargo de los Sres. Iglesias y 
Arias, con los cuales se entenderán 
tanto los actuales suscriptores como los 
^ue deséeu serlo eu lo sucesivo en 
aquella localidad. 
Habana 27 de Junio de 1905. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . 31. Vil/averde. 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 28 
U N A C A E T A D E M O R E T 
E l señor Morct ha dirigido mía car-
ta á los periódico?» de esta Corte, in-
vitando á sus corrcUgiouarios á apo-
yar al Gobierno en todas las cuostio-
nes que tiendan á mantener el orden 
público y el bienestar y prosperidad 
del país. 
L a carta del señor Moret se consi-
dera como una prueba de que ha ter-
minado la disidencia entre los libe-
rales inomírquicos y da crédito á la 
teoría que ha venido sustentándose 
por cHracterízados liberales de que la 
Jefatura del partido la ejerza, cuando 
el partido esté en el poder, quien sea 
Presidente del Consejo de Ministros. 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A 
Con el ceremonial acostumbrado 
para estos casos, ha presentado sus 
credenciales al Key el nuevo repre-
sentante en España de la República 
Argentina. 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
Ha salido para París la Infanta E u -
lalia. 
V I L L A V E R D E E N P A L A C I O 
E l señor Villaverde ha almorzado 
hoy con la Famil ia Real. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.22. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
CONFIRMACION O F I C I A L 
Washington, J u n i o .•¿#.--EI Cón-
sul de los Estados Unidos en Odesaa, 
KusiaMeridiona!, informa á la Secre-
taria de Estado que ayer tarde llega-
ron á aquel puerto los buques de gue-
rra rusos, acorazado K n i a z Paténfcih 
y un torpedero, cuyos tripulantes 
habían asesinado á todos los oficiales 
de los mismos y echado su» cadáveres 
al mar, amenazando con bombardear 
la citada plaza, si sus autoridades 
trataban de intervenir con ellos. 
S I T U A C I O N C R I T I C A 
L a situación en Odessa es muy c r i -
tica. 
C O N S U L T A 
S a n Peterñburf fo , 'Junio £$.--131 re-
presentante d i la Prensa Asociada 
ha sido informado de que Franc ia es-
tá consultando el gobierno ruso so-
bre las negociaciones relativas á >ia-
i'íueeos que ha entablado con Ale-
mania. 
í D E R R O T A D E LOS A L E M A N E S 
C i u d a d del Cabo, J u n io ^*.-Se con-
firma la noticia de haber los hoten-
.totes sublevados obtenido una gran 
victoria sobre las tropas alemanas 
i m p r e s i o n e s 
d e 
e r a n o 
P a r a p e r s o n a s de gusto: l a 
S a l . 
P a r a h o m b r e s de negocios: 
l a ü n d e r w o o d . 
P a r a m u e b l e s de c a s a y ofi-
c i n a : (en l a H a b a n a no e x i s t e 
m á s q u e u n a m u e b l e r í a que 
sea , e n efecto, m u e b l e r í a y e s a 
os l a n u e s t r a , con q u e el p ú -
b l i c o puede escoger) . 
E á l P M & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 1 . 
que fueron derrotadas el 22 del ac-
tual en Karasbergf, con pérdida de 
cien muertos. 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
Parí.-», ift*n¿é 25-Creése que es so-
lamente cuestión de dias, «d q u e 
Francia y Alemania se pong-an de 
completo acuerdo. 
MOTIVO D E L A S U B L E V A C I O N 
S a n Petersbnrgo, J u n i o ^ . - S c f t ú n 
las últimas noticias de Odessa, la su-
blevación de los tripulantes de los 
buques de gruerra que llegaron ayer 
á dicho puerto, fué motivada por ha-
ber hecho fusilar el comandante del 
acorazado á tres marineros que le 
presentaron una instancia en que 
sus compañeros se quejaban de la 
mala condición de la comida y pe-
dían que se les diera mejor rancho. 
No se ha confírmado la noticia del 
asesinato de los oficíales de los refe-
ridos buques. 
C O N T I N U A N L A S 
M A N I F E S T A C I O N E S 
Los judíos cont inúan organizando 
manifestaciones en todas las provin-
cias polacas. 
M O V I L I Z A C I O N D I F I C U L T O S A 
Ha empezado la movilización en el 
distrito militaT de San Petersburg-o 
y es preciso emplear las tropas para 
reunir y escoltar á los cuarteles, á los 
reservistas recalcitrantes. 
H U E L G A T E M I D A 
Témese que se declaren pronto en 
huelga g-eneral todos los empleados 
de los ferrocarriles rusos, para pro-
testar contra la movilización que se 
es tá efectuando. 
Noticias Coaicrc ia les 
Nueod Vorh, Junio 38. 
Centenes, íl $1.7S. 
Descscueiito papol comercipl, 60 d|V., 
3.1i2 á 4 por 101). 
Cambios sobre Londres, (P djy, ba -
queros, á $1.85.15. 
Cambios sobre Londres 6. la vista, 
4.87.05. 
Cambios sobre París , 00 djv. banque-
ros á •") francos 1»J.1 ¡4 cént imos. 
idoui sobr? ilumbn,r¿p, 00 dp'. ban-
queros, a ¡)Ó.:3¡1(;. 
l^mos rBglstnv'bs'bloi FMaios Uni-
dos, 4 por ciento, Cx-intoró.s, 10'). • 
Ceatrífugaseii pla/a, 4. 114 efes. 
Oentrífuijas, murnro 10, pol. !)0, costo 
y flote, 2% ctí . 
Mascabado, en plázo, 3Í5j9 
Azúcar de miel, en pla/.;i, 0 ( 8 ote. 
Se han vendido 4.000 s;ic(/S. 
Manteca del Oj.-ite, en terée^TftSj $7.30. 
Harfría, patente Minnesota, íi |[f>;25. 
Londres, Junio US. 
Azúcar centrífuga, pol. !)(>. á lüs .üd. 
Se han vendido 25.000 sacos. 
Mascabado, 12*. 
Azúcar do reinóiádiia (de la presente 
zafra, íl entregar en "JO días) \ l s . b%d. 
Consolidados ex-interés, 90. 
Descuento Banco Ii|g1fÍtérra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafí )l, ex-enp/in, 
91.lili. 
ParU, Junio 2S. 
R j n t i frvi i-Si, ex-interj?, 9i fraudo 






8,3(4 4.1 [4 
í). 9.1 [2 
Londres 3 drv . 
"60 drv 
París, ¡I djv 
Hamburgo, 3 d(\r 
Estados Unidos :4 d[V 
Espafía, 8/ plaza y 
cantidad 3 drv. 20.1(4 19.1(2 
í>ío. panal (jxnarui*! 8 l 1 1 auutl. 
Moneda* nnfr-niari*. —oqttbfan hoy 
como sigue; 
Greenbacfes . 9 4 D.ljS 
Plata aiaorlcanH 
Plata esp.iflola 79.5i8 á 79.3[4 
Valore* y Aooione*. —Se han efectuado 
hoy eu la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Espafíol íl 109. 
10 id. F . C. de Cárdenas y Júcarr á 138 
10 id id id id id á 138.1 [8 
g o l s g í o d e m m m i 
C O T J Z A C r q N O F I C I A L 
CAM l í lOS 
Banqcoroi Cozsercis 
tx)ndreB, üdiv '.íO „ 
„ 60 div 1»>Í 
París, 5 div <> 
Hamburgo. 3 d|v 4^ 
., 60d(v 
Estados Unidos, 3 ü\v 9;»' 
España B\ plaza y cantidad, 
8div. 






Vend i omu. 
AZUC.V ICIOS. 
Azticar centrífuga de jjuaraao, polarización 
96' 5^. 
Id. de miel polarización 89. 4. 
Habana. Junio 2S de 1905—límilio AlfonKO. 
S K C U E T A K I A . 
NEGOCIADO Di5 AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A 
ler. Aviso de cobranza del 21 T r i -
mestre de lÍM)o. 
Encargado este Establecimiento, segfm es-
critura de 22 de Abril de 18S9, torfrada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de los productos del Can.il de Albftar 
y Zanja Real'por el segundo trimestre de 
1905, s© hace saber á los concesionarios del 
servicio de agua, que el dia 1.' del entrante 
mes de Julio, empezará en la Caja de este Ban-
co, calle de Aguiar números 81 y 83; la cobran-
za, sin recargos, do los recibos correspondien-
tes al mencionado trlmostre. así como Jos de 
los anteriores, que, por rectificación de cuotas 
ú otras causas, no se huyesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuarii todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tard), y terminará el 31 del mismo 
mea de Julio, con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1835, p^ra el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real or-
den do 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
ser vicio de agua. 
Habana, 21 do Junio de 1905.—El Director, 
I. Polledo.—Publíqucso: E l Alcalde Presiden-
te, Dr. Ramón O'Farril. cll70 5-25 
S í i c c i ó » M e r c i i i i t i L 
Aspecco de la f l a ^ a 
Junio 2S de 1905. 
Azúcures.—lM remolacha ha continua-
do bajando en el mercado de Londres. 
Abrió esta mailana á l l jóX cerrando lue-
go íl 11 {4% flojo. 
En los Kstados Unidos los refinadores 
rehusan pa^ar 2.7(8 c. c. y f. & que se ven-
dieron los últimos carffumentos. 
Aquí ee han vendido entre ayer y 
hoy: 
12.000 s. cent, pol 95 á 5.38 rs. arroba 
en Cárdenas. 
81,048 si cenf.,pol. 04 á 5.14 is. arroba 
en Caibarién. 
2.000 s. cet. pol. 96X á 5.3[4 rs. arro-
ba, aquí para el consumo local. 
5.200 s. miel pol. 88 á 3.80 rs. arroba 
en Caibarién. 
Oambioí Sigue el mercado cou de-




B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL dola Isla 
de Cuba contra oro 4jJ i Tt% va!o-. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro l i% k 79% 




KmpréHtitu de la n«píi5)Iica dj 
Cuba l iSg 117 
O'^i^a'^ouea h'po^cacía, Ayun-
tamitmto l : hipoieca .' 11*5 
Obligaciones i í i p o c e o a r i a t 
Ayuntamiento 2í 113 116 
Obl craeiones Hlo otecarla^ i?. C. 
Olenfuogoa á Vlllaclara 114 Sia 
Id. 2" Id. id..... 113 Sin 
Id.li Ferrocarril Caibarion .. . 110 Sin 
Id. 1! id. Gibara á Holaruin 95 110 
Id. lí San Cayetano á Viñalos 3 6 
Bonos Hipotecarlos de la Uompa-
ñia du Gas y Electricidad do la 
llábana 93'< 9S 
id. Compañía flas Cubana N 
Bonos de . la República de Cuba 
emitidos en 1990 y 1897 N 
Bono» 2 Hipoteca The Matanza? 
WaresWorkeH N 
Bo 101 Hipotecarios Central O-
Impo N 
Bonos Hipotecario? Central Co-
v.adonpra N 
ACCION KS. 
B»nco EepaBol de la iHla de Uao4 103 103'í 
Banco Agrícola. 60 sin 
Banco Nacional do UUba 127 1C5 
Compañía de Ferrocarrllea Uni-
dos de la Habana y Almaoeues 
de Seg-la (limiUda) I55>¿ 157 
<?pmDaiíía da Üammofs de Hierra 
deCíirdenaa v JQcaro l^S'í 138 ,̂ 
Comoañía de Caminos do Hierro 
üe'iíatanzaa á Sabani-la 127 133 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 133 Sin 
Compañía Cubana Central Uair 
way Limited — Preferídaa N 
Idem. idem. accione» N 
Perrocjtrrr cíe (Jibara a Holjrnin^ N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 12 Sin 
Compañía do Ga? y. lOleclricidad 
de H-hana - HVÍ 7!) 
Comoañíadel Dique iTlotaut-?...... N 
Ktití Teieiónica de la Hj»nana. N 
Nueva P4brica de Hielo N 
Compobia i^onjade Víveres dol» 
Habana N 
Compañía do ConstruccioneR, Re-
paraolono-i y BanearnieiSo de 
Cuba 107 112 
Habana 28 de Junio d-i 13 )í. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De Füadélfía, en 7 dias. vp. injj. Carrisbrook, 
cp. Wallace, ton. 22S1, con carbón A Dim-
be y Várela. 
SALID03 
Día 2S: 
CArdenas, vp. incr. Wildorft. 
Galveston,, vp. ing. Dictator. 
B u a u e s de c a b o t a í e . 
ENTRADOS 
Caibarién. vp. Alava, cp. Octube, 25013 tabaco-
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 300 8[ azúcar. 
Idem, gol. Julia Laza, nt. Rioseco, 320 si idem. 
Cabanas, gol. María del Carmen, pt. Bosch, 
con electos. 
Cabo de San Antonio, gol. M. Pulido, pt López 
187 atravesaños. 
Baracoa, gol. Colón, pt. Pujol. 60.000 cocos-
Cárdenas, gol. Rosita, pt. Álemañy, 50 pipas 
aguardiente y efectos. 
Matanzaa. gol. Amalia, pt. Cayuso, 25 id. id. 
DESPACHADOS 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil. 
Idem, gol. Julia Liza, pt. Rioseco. 
La Fe, gol. Amable Rosita, pt. Verdera. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castlo, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsir, por M. B. 
Kmsbgnr. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Qénova, vap. es-
pañol Buenos Aires por M. Otaduy. 
Empresas Mercantiles 
w S o c i e d a d e s ^ 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u n í b r a d o de 
Gas.—Desde el dia 1? del mes de Julio próximo 
pueden ocurrir los señorea tenedores ae Bonos 
Hipotecarios de esta Empresa, á hacer efecti-
vo el importe del Cupón núm. 20, en la Admi-
nistración de la Compañía, calle do la Amar-
Sura níim. 31, de 1 d 3 do la tarde. Habana 27 e Junio de 1905.—El Administrador, R. da la 
Cámara. 90S7 4-28 
[ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
i i K 9 / p m a n n d e C o . 
~~ ( B A N Q U E R O S ) 
C.93o 78—18My 
n i ó n - C l i a b 
JUNTAS G E N E R A L E S 
O r d i n a r i a y Exfcraordina. 
Por acuerdo de la Junta l>irecliva de esta 
Spbicdádj si; cita ¡i los señores socios propie-
taríos y funfí.-dores para las Juntas Generales 
ordinaria y extrítordinaria que se celebrarán 
el domingo 2 del próximo mes de Julio íi las 
2 v 3 p. m. respectivamente, en el edificio del 
CLUB. 
Y tratándose de particnlares de importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habsnrf, 25 de Junio de 1905.—El Secretario, 
Miguel A. CaDello. 
Cricnes É dia: para a n t e juntas. 
ORDINAHIA. 
lí—Balance. 
2;—Elección de cargos vacantes en la Junta 
Directiva. 
3?—Discusión do las mociones que se pre-
senten. 
E x t r a o k d i n a i : r a . 
Reforma de varios Artículos de loa Estatu-
tos y ''Ileglamento." 
V.—li'statutos: Inciso 1? y 2; del artículo lü.' y 
artículo.-; 11; y 35? 
2.'—Reglamento; Artículos ll1, 13: y 33." 
c 1172 8-25 
a fe: 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTDOS 
CONTRA ÍKGENDÍOS 
B i p i ó d a cnla M a n a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i i u n r m n afio» de e v í s i e n c i a 
y do opc><aeioues c o u t i i í i i a s . 
V A L ü l l responaable 
¿ a s t a hoy S 38.239.213.00 
Importe de las in-
dein nizaciones paga-
das hasta la fecha...5 1.552.383-80 
Asegura casas ce manjposteríaexteriormen-
te, con tabiquería interior ce mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-; 
pados por familia á 323.¿ cenlavos por 100 anu->'. 
al. 
C íisas de mauapostería-cubiertas con tejas, 
pizarra,:racial ó asberto y aunque no tengan 
Jns pisos de madara, habitada solamente" por̂  
familia á 'lT.'i centavos pbr.103 anual. 
Cosa? de tablas con techos de tojas de lo 
rainmo. habitadas solamente por familia á 55 
centavo» por lOO al año. ' 
Los. edificios tío madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo c,iie estos, es decir: si la bode-
ga esta en cscalla 12; que paga |1.40 por 100. 
oro español nnaal, el edificio pagará lo mismo 
y sí sucesivameaitc estando en otras escalas, 
pagando 3'empao tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. . Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana Y. Junio de 1905. 
C 1024 26-1 Jn 
COMPAKIA CUBANA DS 1 P E E S I 0 N E S , 
CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oüciiia fiii la H a t a a : M e r c a í t e 22. 
Telél". <J4í>.—Correo, Apartado: 8 5 3 . 
Cable: Invers iones . 
E N MEXICO: COLISEO NUEVO. NUM. I I 
CaMe: GUARDIAN-" 
Negocios en vigor hasta el 30 
de M a y o de 1905: $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o . 
Cap i ta l pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de M a y o de 1905: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o . 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de l a C o m p a ñ í a , expl ican 
los é x i t o s que ha obtenido y de-
m u e s t r a i í l a confianza que le dis-
pensan los pueblos de C u b a y M é -
xico, dada l a g a r a n t í a que ofrece 
por el gran n ú m e r o de hipotecas 
que tiene y a constituidas en la 
c iudad de l a Habana . 
L o s certificados de l a C o m p a -
ñ í a E L G U A R D I A N , garantiza-
dos en esa forma, const i tuyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el p ú b l i c o 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan g a r a n t í a s con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
Banco de Londres y México, I I . Up-
innn y Cp., The Koyal Bank 6f Cana-
da, G . Lawton Gbilds y Cp, 
C 02G1 ftlt 1 Jn 
1 
B U E N C I G A R R O 
R E G A L O S 
S P E C I A L E S 
ü n r e l o j , s i s t e m a R 0 S K 0 F F , 1 0 0 c u p o n e s , 
ü n r e l o j p a r a s e ñ o r a , d e p l a t a , 2 5 0 c u p o n e s . 
Pidau el Catálogo geceral de regalos, que se da gratis.. 
Fabrícá: G E K V A S I O 144 y 148. 
Fscames 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l autor izado . S O . O O O a O O O u - S. C y 
Capi ta l pagado „ . 3 a O O O . Ó O O ¡i h 
A d i v o en C u b a „ 1 2 . 8 4 0 - 0 0 0 ii ü 
«m-ur.sjiles: 
CUBA.. 
S i ( i A L I A N O , MAiiAJNA. 
CIE NFLJ liJOOS. 
SAOUA L \ GRAN'D'J, 
CAIUARIEN 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. Culinell. , 
lídiuund Q. Vaaghan. 
Mannel Sllveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
O í r e c o totla clase de raci l idai les b a a c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
C 1032 Í J i C 
SANT1 AG'J DI 
MATANZAS, 
GUANTA ÑAMO. 
John G. Cnrlisle. 
Jos:- Miirí.i Burriz. 
Jules S. Baüiiü. 
José A. lloníú.le¿ Lanuza. 
C A U D a N A S . 
M A . l í Z A . N T t i L t 
P I N A R D E L R I O 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. í. Buohanan. 
W. A. Merchant. 
, LICITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
.2,700 TONELADAS DE CARBON D E P I E -
DRA.—Secretaría do Obras Públicas.--Direo-i 
pión General.—Habana 29 de Junio de 1905.— 
Haflla las dos do la tarde dül dia 28 de Julio 
de!l905, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas, Edificio da la Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 2.70J toneladas de carbón de pie-
dra. —Las proposiciones aerón abiertas y leí-
das públicamente, á la hora y fecha mencio-
nada, ante lá Junta de la Subasta que estará 
«ompuesta por ol Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
ia Oficina en que se haya redactado el Pliego 
de condiciones, el Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Públicas y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fundirá como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará lé de todo lo 
ocurrido.—El Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la snbasta, siendo apro-
bada on definitiva por el Secretario de Obras 
Públicas.—En esta Oficina, se facilitarán á los 
que lo soliciten, los *Pliegoa do Cmdicionos, 
modelos en blanco, y cuanto* informes sean 
necesarios.—Juan M. Portuondo, Director Ge-
neral. C1191 alt 6-29 
AVISO—Hago saber á todas las per -
donas en general que no reconozco ni pago 
deuda alguna que haya contraído ó contraiga 
mi esposa Josefa Fruiré y Fernandez.—San 
Felipe, Junio J5 de 1905.—Jesús Rouoo. 
9316 - 5-27 
OBRAS ADICIONALES A LA ADAPTA-
CION D E LAS ESCUELAS D E INGENIE-
ROS Y AGRONOMIA.-^SECRETARIA D E 
O. P.—DIRECCION GENERAL.—Habana 26 
de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
DIA 10 DE JULIO DE 1905 so recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, edificio 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución de obras adicionales á las de 
adaptacióa de las Escuelas de Ingenieros y de 
Agronomía en la Universidad Nacional.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente, á la hora y fecha mencionada, ante 
una Junta de Subasta que estará compuesta 
por el Director General, como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en que se haya redactado el proyecto, el Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rlo. Concurrirá también al acto un Notario alie dará fe de todo lo ocurrido.—El Director eneral podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva ñor el 
Secretario de Obras Públicos.—En esta Oficina 
se facilitará á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do, Director General. 
1176 15-26 
LICITACION PARA L A REPARACION 
D E L REMOLCADOR "IGNACIO AGRAMON-
TE.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc-
ción General.—Habana 27 de Junio de 1905.— 
Hasta los dos déla tarde del dia 11 de Julio de 
1905 se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Edificio de la Hacienda, pro-
posiciones en pliegos cerrados para obra? de 
reparación en la máquina, caldera y casco del 
remolcador "Ignacio Agramonto".—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionad.';, ante la Jun-
ta de la Subasta une estará compuesta por el 
Director General cómo Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jwfe de la Oficina en que 
se haya redactado el Pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
río. Concurrirá también al acto un Notario 
que daráfó de todo lo ocurrido-EI DirectorGe-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definiva por el Se-
cretario de Obraj Públicas.—En esta Oficina, 
se facilitarán á los que lo soliciten, los Pliegos 
4e Condicioaes, modelos en blanco, y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuos-
é©, Director General. c 117Z alt 6*7 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO DF. 
FORRA J E , V E R D E A L ESTABLO DE OBRA i-
PUBLICAS D E MARÍANAO. —Secretaria dt 
Obras Públicas.—Direccipn General.-Habana 
26 de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarda 
del dia 2i de Julio do 1905 ae recibirán en lu 
Dirección General de Obras Públicas, Bdtficlo 
de la Hacienda, proposiciones on pliegos ce-
rrados para el suministro de forraje verde f 
Establo de Obras Públicas de Marlaua o.—Lsf-
proposlciones serán abiertas y leídas pftblicn 
mente á la hora y fecha mencionada, ar.fe L». 
Junta de la Subasta, quo estará compuest-v poi 
el Director General, como Presidouí e, y oonsr.. 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Ofl<-ina en qu». 
se haya redactado el pliego de'cond nionos, e 
Letrado Consultor del Departamento ie Ohtm 
Públicas y de un empleado designad i por 1a 
Dirección General, que fungirá como .-iecrot» 
rio. Concurrirá también al acto un Notark» 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Directo» 
General podrá adjudicar provÍRionalm«nt<« Ia 
subasta. Hiendo aprobada en definiva por el 
Secretarlo de Obras Públicas.—Bu es!a Oficina 
se faciiitarán á los que lo soliciten, los Pliego» 
de Condiciones, modelos en blanco, y cuantos 
infor roes sean necesasios.—Juan M. Portnon-
do, Director general. 1176 alt 6-26 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valorea i tu se cotizan en ia dolsa 
Privada de esta cínd i L 
Dadica bu prefereu i atención y su trAO îo 
desde 1S35Í este importante ramo de las la* 
versiones del dinero, 
Joaquín Puntouot, Per i to ÜKercáuti!, 
DomiclMo: Lealtad Ü2 v Ui.—En la B¿Um 
de 2 á 4!̂  de la tardo.—C-KTtspondencia: Ú )l-
sa Privada. M7i 26-7Jn 
L a s tenemos en nuestra B ó v e » 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R R 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü K U O S . 
C—359 156 bH F 
CONSTRUCCION DE CASETAS DE L A -
DRILLO.—Secretaría de Obras Públicas.—Di-
rección General.—Habana 21 de Junio de 1905. 
—No habiendo tenido lugar la subasta anun-
ciada para el dia 19 del actual, por haber sido 
declarado óste de duelo nacional; hasta las 2 
de la tarde del 28 del misnio se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, edificio 
Hacienda, nuevas proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de construcción de doa 
Casetas de ladrillo, para estaciones de tele« 
grafía sin hilos, una en el Mariel y la otra ea 
Isla de Pinos.—Las proposiciones serán r.bier-
tas y leídas públicamente, á la hora y recluí 
mencionadas ante una Junta de Subasta que 
estará compuesta por el Director General, co-
mo Presidente, y como vocales, el Ingeniero 
Jefe de la Oficina en que se haya redactado ol 
proyecto, el Letrado Consultor del Departa-
mento de Obtas Públicas y un empleado de-
signado por la Dirección General, que fungi-
rá como Secretario. Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo ocurri -
do.—La Dirección General podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta, siendo aprobada 
en definitiva por el Secretarlo de Obras Públi-
cas.—En esta Oficina se facilitará á los que '« 
soliciten los Pliegos de condiciones, modelo* 
en blanco y cuantos informes sean necesarion, 
— (Fdo.) Juan M. Porluondo.—Diwctor Gene-
ral, t-u 
D I A R I O ' D E " L A " M A R I N A — E d i c i f a d é l a n a S a 2 8 . ~ - J u n i o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
E L M A N I F I E S T O 
D E L G E N E R A L N ü M 
D e s p u é s de l manifiesto de los 
generales A l e m á n y Roban , libe-
rales de las V i l l a s , v iene en tur-
no el del general N ú ñ e z , Gober-
nador de la Habana . Como a q u é -
llos, el s e ñ o r N ó f i e z se separa do 
la fus ión pactada entre los nacio-
nalistas y los antiguos republica-
nos de la prov inc ia de Santa C l a -
ra, alegando t a m b i é n i d é n t i c o 
motivo como causa determinante 
del rompimiento; su inconformi-
dad con la candidatura del gene-
ral don J o s é Miguel G ó m e z para 
l a Pres idencia de la R e p ú b l i c a . 
E l Sr . N ó ñ e z era el candidato 
preferido, mejor d icho el candi-
• dato ú n i c o del general M á x i m o 
r G ó m e z paraaque l la magistratura. 
E s ese u n hecho notorio,Mnas por 
si alguno lo ignorase 6 lo hubie-
se y a olvidado, el mi smo s e ñ o r 
N ú ñ e z se encarga de recordarlo, 
consagrando u n a buena parte del 
manifiesto á dejar bien asentado 
ese punto y declarando a d e m á s á 
r e n g l ó n seguido que en n i n g ú n 
momento h a b í a aceptado el viejo 
caudil lo ''la f u s i ó n del partido 
l ibsral nacional con el republica-
no de las V i l l a s sobre la base de 
l a candidatura* del general J o s é 
Miguel G ó m e z , como requisito 
previo para ingresar en aquel la 
el segundo de dichos partidos". 
Si l a f u s i ó n se hizo 6 no en esa 
forma y con ese fin, asunto es 
que no nos corresponde d i l u c i -
dar. Bastaranos decir acerca de 
este extremo, que mientras los 
moderados declaran, gozosos, que 
el s e ñ o r N ú ñ e z e s t á cargado de 
r a z ó n y aplauden su conducta, 
los lioerales y los republicanos 
fusionados aseguran que hay i n -
fidelidad de referencia en los 
hechos que expone el Gobernador 
de la H a b a n a , y quienes entre 
ellos lo juzgan con menos se ve-
L a esterilidad de nna mujer pnede 
deberse á un irapedimeuto orgánico que 
pueda hacerse desaparecer por medio 
de una operación quirúrgica; pero en 
labran mayoría de los casos se debe íi 
alguna enfermedad de los ovarios, ma-
triz, vagina, etc. Entonces es que con-
viene tomar el gran tónico uterino lla-
mado ^Grantillas^. 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las Grantillas en farmacias y pedir el 
libro número 12 á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
r idad, califican su actitud de "la-
mentable". 
D e s e n t e n d i é n d o n o s de los m ó -
viles, tenemos que atenernos d 
los resultados, y el m á s notorio é 
inmediato de los que produzca 
la d is idencia del general N ú ñ e z 
es un quebranto en la fuerza de 
la fus ión y en las probabilidades 
de triunfo con que cuente la can-
didatura del Gobernador de las 
Vi l l a s ; quebranto que por ley na-
tural de g r a v i t a c i ó n p o l í t i c a equi-
vale á un aumento proporcional 
en la fuerza del partido modera-
do y en las probabilidades de 
triunfo de la cand idatura presi-
dencial del s e ñ o r E s t r a d a Pa lma . 
E s t e resultado es independien-
te de la vo luntud m i s m a del se-
ñ o r N u ñ e z . A u n en el caso de 
que és te se h a y a apartado de l a 
f u s i ó n l iberal s in el p r o p ó s i t o de 
intentar u n ensayo de fus ión mo-
derada, y hasta suponiendo lo 
inveros imi l , es decir, que los 
amigos que a c o m p a ñ a n al s e ñ o r 
N u ñ e z en su dis idencia piensen 
en una tercera candidatura—que 
ser ía la candidatura del Gober-
nador de la H a b a n a amparada 
por l a sombra de u n muerto i lus-
tre—las consecuencias del mani -
fiesto, por el solo hecho de ser 
desfavorables á los liberales se-
rán ventajosas para sus adversa-
rios. Siglos antes de que Maquia-
velo escribiese e l Trrtado del 
Príncipe era y a u n ax ioma m i l i -
tar y p o l í t i c o el divide ut imperes. 
L a h i p ó t e s i s de la tercera can-
didatura, i n v e r o s í m i l y todo, se 
presenta a l e s p í r i t u leyendo en 
el ú l t i m o párrafo de l manifiesto 
la d e c l a r a c i ó n de que el Sr. N ú -
ñ e z recoge e l programa del par-
tido l iberal y se promete que és te 
"en breve v u e l v a á ser m á s grande 
a ú n que antes de l a f u s i ó n " . . . . 
S e r í a ese el peor de los resulta-
dos que pudiera producir la nue-
v a disidencia, porque a ñ a d i r í a 
u n a nueva p e r t u r b a c i ó n á la y a 
perturbada v i d a p o l í t i c a cubana, 
y r e t a r d a r í a indefinidamente l a 
c o n s t i t u c i ó n de los do* grandes 
partidos de gobierno que son ne 
cesarlos para el funcionamiento 
normal del r é g i m e n y el afianza 
miento de las instituciones. 
L O N G I N E S " L O N G I N E r , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E l Tonicum Fisiológico de 
Boerícke á Tafel e s e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
ta¿ tóigestione?. E s t i m u l a 
e; apciu-.;, a y u d ? á d i g e r i r l o s 
^ f o i e i i l o s , a b a s t e c e ¿ l e a l i m e n -
to á UüS n e r v i o s . D e v e n t a e n 
t o d a s las f a r m a c i a s . 
D E S D E W A B T 0 8 
de Junio. 
Ayer, el Presidente Roosevelt pro-
nunció uno de sus discursos caracterís-
ticos en la Universidad de Clark, si-
tuada en Worcester, Estado de Massa-
chusset». 
E l Presidente ha hecLo un elogio 
cumplido del pueblo alemán, del cual 
ha dicho que se ha elevado tanto en las 
ciencias y en las artes, porque ha teni 
do ideales y, luego, ha sabido realizar-
los. 
- De Alemania —ha agregado—he-
mos aprendido mucho, pues ha influido 
en nueitros sistemas de enseñanza. Yo 
quisiera que tomásemos de esa gran na-
ción, parienta nuestra, ese idealismo, 
que la ha movido á celebrar la memoria 
de su poeta Schiller y ese sentido prác 
tico que convierte el idealismo en un 
instrumento para producir la organiza-
ción militar é industrial más perfecta 
que el mundo ha conocido. 
Si en Berlín no causau fruición estas 
palabras, habrá que reconocer que Gui-
llermo I I y sus consejeros están degou-
tés; y esas palabras tienen tanto mayor 
mérito cuanto que, en estos momentos, 
contrastan con las que salen de Lon-
dres: — iXación grande y panenta nues-
tra! Los ingleses habían décretado que 
los americanos eran parienteíí de los in-
gleses y no de los alemanea. 
Es probable que, ahora, los patriote-
ros de Londres, caigan en la. cuenta de 
que Mr. Roosevelt desciende de holan-
dés y por eso ha hablado así. Cierto; 
por parte de padre; pero, "por el lado 
materno, desciende de ingleses. Y , por 
todos los lados, es, ante todo y sobre 
todo, americano. 
A esa manifestación suya no se le de 
be dar mucha significación política; 
pero, alguna tiene. E l Presidente ¿la 
hubiera hecho dos afíos atrás, cuando 
había uubecillas en las relaciones entre 
; D[ i * 
Cochillos mesa 5 S-00 dooana 
Cuchillos postre f 7-00 „ 
Cucharas mesa. f 7-00 „ 
Cucharas postre - | t>-5J H 
Tenedores mesa f 7-03 „ 
Tenedores postre ; I f 
Cucharittis café ••y...- f 3-73 , 
Tenedores ostiones • 4-21 
Trinchantes cucharones,—Cubiertoa pira 
ensalada.—Tenacillas pora azácar. 
J . BORBOLLA 
C O I P O S T E L A oli A L 5 S . 
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Alemania y los Estados Tnidos? Y, 
ahora iquéjiecesidad tenía de hacerla! 
No se trataba de una ceremonia alema 
na y sí de la apertura de curso en una 
Universidad americana. 
Es posible que Mr. Eoosevelt no se 
haya propuesto echar flores á la pa-
rienta teutónica y que su propósito ha-
ya sido valerse del ejemplo de ella pa-
ra excitar en los americanos el deseo 
de poseer una "organización militar 
perfecta"; pues á un couplet en loor de 
la paz, le ha puesto esta coleta, que es 
do buena marca rooseveltiana: 
—No puéflo soportar con paciencia 
al pendenciero, al jactancioso, al ma-
tón; pero tampoco á la persona acadé-
mica, que cree que una nación ó un in-
dividuo han de anteponer la paz á la 
justicia. Lo primerees la justicia; que, 
por lo general, conduce á la paz; pero 
sigámosla siempre, vaya á donde vaya. 
Después de esto, lo indicado era un 
couplet sobre la famosa tranca, the Mg 
siicTc, la gran escuadra. E l Presidente 
no lo ha cantado, por no repetirse; pe-
ro, su auditorio ¿no lo habrá tararea-
do? 
A los pacifistas, que aqní abundan, 
no les hará gracia que el Presidente 
haya dado la nota belicosa ante la ju-
ventud universitaria. A l darla, ha cum-
plido con su deber; los estudiantes de 
hoy son los ciudadanos de mañana y es-
tá bien que se vayan enterando de que á 
las grandes naciones sin virtudes y sin 
medios militares no les queda, de la 
grandeza, más que el tamaño; como le 
ha sucedido á Chinn. 
Así lo entiende el pueblo británico, 
que, sin descuidar el negocio, procura 
ser fuerte; ó mejor dicho, procura ser 
fuerte para defender el negocio. En es-
tos días se nos ha comunicado que lord 
Kitchencr, el comandante en jefe del 
ejército británico de la India, ha pro-
puesto á su gobierno gastar 50 millones 
de pesos en mejorar y aumentar aquel 
ejército. E l efectivo, que es de 80 mil 
hombres, se subirá á 140 mil; se reno-
vará la artillería. 
E l general Kitchener recomienda re-
forzar las guarniciones del Noroeste y 
crear fábricas que provean á la India 
de todo el material de guerra necesa-
rio, para que no haya que importarlo. 
E l gobierno ha aceptado el plan y ha 
pedido ya al Parlamento un crédito de 
12 millones 200 mil pesos para comen-
zar esa reorganización. 
Creían algunos observadores que, 
gracias á la debilidad de Rusia, traída 
por la guerra con el Japón, á lo que en 
Londres se llama la "parálisis rusa", 
ahora vendría para Inglaterra un pe-
ríodo de seguridad absoluta en la In-
dia. 
Si viene, será corto; los hombres de 
Estado británicos preven que Rusia, 
expulsada de la Manchuria y sin puer 
tos de aguas libres en el Pacífico, ó re-
nuncia A tener esos puertos ó ha de 
buscarlos en alguna parte. 
Entro la India y la frontera asiática 
de Rusia no hay más que el Afghanis-
tan. En plazo más 6 menos largo, los 
rusos intentarán llegar al mar por la 
India; de esto no se tiene la menor du-
da en Londres y se quiere que Inglate-
rra esté preparada para esa contienda, 
en la cual, ta! vez, entrará sin aliados. 
X. Y. Z. 
O H i i i 
A causa de ser el viernes el be-
neficio, en T a c ó n , del Sr. Maur i , 
tenemos que posponer para el l u -
nes p r ó x i m o el banquete con que 
el D i a k i o se h a propuesto obse-
quiar á los jurados del Certamen 
del Quijote y á otras entidades. 
S é p a n l o los s e ñ o r e s invitados. 




se cara radicalmente, con las 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p t i c a s de 
O C H O A aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padecimiente. 
Aviso: Be considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA reeiatrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN." de 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
R E f U B L I C A DE CUBA. 
De venta; en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E n el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde bajo la presidencia del 
señor Estrada Palma, se trataron los 
siguientes asuntos segáu la nota oficial 
del mismo: 
E l señor Secretario de Hacienda dió 
cuenta con el proyecto de reformas del 
Reglamento de los Impneesos. 
E l señor Secretario de Estado y Jus-
ticia propuso, y fueron concedidos por 
el señor Presidente, los siguientes in-
dultos: 
Totalmente á Lorenzo Sardny, An-
tonio Román, Miguel Angel Mnrciego, 
Pascual Ramos y Octavio C. Bertema-
ti, y parcialmente á Manuel Rodríguez 
Conde, Carlos Aulet y Ramón San Pe-
dro. 
Se cambiaron impresiones sobre 
asuntos políticos de actualidad. 
E l Consejo terminó á las cinco y 
cuarto de la tarde. 
L A P R E N S A 
E n el Manifiesto del Sr. N ú ñ e z 
encontramos este elogio del ge-
neral M á x i m o G ó m e z : 
E l General Gómez fué tan genial pa-
ra la guerra como para las luchas po-
líticas en la paz: su mirada sagaz pe-
netraba eu el interior de nuestros 
problemas con igual clarividencia 6 
intensidad que á travós del humo de 
los combates. 
¡Si penetraba! ¡ Y hasta en el 
interior de las intenciones! 
L a prueba e s t á en que, cuando 
p e n s ó en el s e ñ o r N ú ñ e z para el 
cargo de Pres idente de la R e -
p ú b l i c a , t e n í a l a seguridad de 
que no h a b í a de rehusarla . 
Y a c e r t ó . 
V i s t a de l ince era la del Gene-
r a l í s i m o , sin duda. 
* * 
Luego nos hace el Sr. Gober-
nador de la H a b a n a esta decla-
rac ión : 
Tuve de su parte la honrosísima 
distinción, jamás por mí solicitada, de 
ser su candidato para la primera ma-
gistratura de la nación en el próximo 
cuadrienio constitucional. La primera 
vez que me habló de esto, con aquella 
energía y aquel patriotismo—incompa-
rables—que 61 ponía en todos sus em-
peños políticos, me dijo: "Todo lo 
haré para llevarlo á ese puesto, menos 
perturbar la paz del país". No es, 
pues, de extrañar que su prolongada 
enfermedad me impidiera adoptar, 
entretanto, decisión alguna que pudiese 
influir en el porvenir de nuestro par-
tido. 
L a que a d o p t ó el Sr . N ú ñ e z , 
influye tanto, que parte por me-
dio al part ido. 
* * 
A ese recuerdo, evocado por el 
Sr. N ú ñ e z , para just i f icar su ac-
titud, contesta E l Liberal: 
No pensábamos delicado, traer á las 
luchas actuales de los hombres políti-
S U V A ! ! E L l ' K L O 1SE V A ! 
El Uerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpieide a l irrninirr lirtlinnA cantidad de cabello ligeramente afectqdo 
m \ m Remedio Original que mata «1 Qrrmen de 
la Cappa. 
X o se culpe a l Espejo . 
E l espejo es, sin ruina luya, mudo testigo de 
innecesaria destruoaóm del cabello. l)ia tms 
dia muchas señoras vense privádas do su be-
lleza y atractivo por arrancarse con el peine 
que po rta salvarse. 8i el espejo pudiese
hablar, le« diría que no se despojasen así de 
su cabellera. K l cabello afectado puedo sal-
varse oon el Herpicide Newbro que mata el 
microbio, al que debe el cabello su fragilidad 
deslustre y menoscabo, y es la cansa de la 
caspa. Eatlrpnoe ol icermen y el oabollo r»au-
pcrarA el lustre y profusión, E s una loc ión 
primorosa y efioas. 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O . 
E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
• « L A R E ü X I O N ' , V d a . d e J o s é S a r r á ó Hijo.-Aíenles Especiilej. 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
áela C o i É a 
A N T E S E S 
A N T O I T I O L O P E S 7 C 
K L V A P O K 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A l d u m l z 
s a l d r á para l í e w Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y G é n o v a 
el 80 de JUNIO 6 las 12 del dia. llevando la 
ccnespondcncia pública. 
Admite carga y pasajeros, fi los qne se ofrece 
CJ buen ti ato que esta antigua Compañía tiene i 
acreditado en sus diíerentes líneas. 
Tambitn ncibe carga para Inglaterra, flam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pner tos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Lae pólizas de carga se firmaran por el Con-
eignntario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ñas 
ta el día 2S y la carga A bordo hasta el día 2J. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministracióo de Correos. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
sa ldrá para P u e i t o JLiniOn, C o l ó n , S R -
bani l la , Curasao , I'u< i to Cabello, L a 
GlaAira, Ponce , San J n a n do Puorto 
B i o ú i i^is PalinaH de Cirau C a n a r i a , 
C á d i z y I l a r c e l o n a . 
sobre el 3 de JULIO llevando la correspon-
dencia pública. 
Aduiite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babamlla. Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pueitos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carfioano, Trinidad, Quinta 
y üumaná, con trasbordo en Curacao 1 
Los billetes de pasaje sólo serán ezpedidoa 
hasta las dier del día de salida. 
tii^fp6}l£astáe ^ar«a Be Armarán por el Con-EiRiialano antes de correrlas, sio cuyo requisi-tos serán nulas. M " " " 
toB^r^,^l08document0e de embarque has-
el tó^uZr0 y 18 ^ á DOrd0 haaU 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m t a a ^ a 
faldrépara VEBACRUZ sobi-eel 3 de JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admito carga y ycaaieroB para dicho puerto 
les blllette ce pssf le bolo serán expedidos 
besta lee diez del dt»<4n ftalida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Mgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 2. 
A l f o n s o X I l l 
C a p i t á n A i n é z a í f a 
Eeldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
ti 2C de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja corresponaencia ptblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
fcaco para dichoE puertos. 
JSeclbe azticar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Yi-
go, Gíjcn, Bilbao y Pasajes. 
Loe billetes de pasa, e solo serán expedidos 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con» 
tignatario sutes oe correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
te el día 18 y la carga á bordo hasta el día IV. 
La correspondencia solo se admite en la* Ad-
ministración de Correos 
N'OTA Be advierte fi los señores pasajeros 
XJZ. en ej ujocíit, ¿e la Machina en-
contrarán los vapores reír oleadores del señor 
Bantamenoa dispuestos ¿ conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, loe días de salida 
deede las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle dé la Machtnala 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán et iqae 
ta adherida en la cual constará el ntmero del 
billete ce pasaje y el punto en donde íste foe 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á loe cuales faltare esa etiauoia. 
IA* mexnoe 1» atercifn de los eefiores pasaje 
roe hécia el articulo 11 del Beglameoto de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores óe eeta CompaBia. el cual dice así: 
^Lcs pasa teros deberán escribir sobretodos 
Ice bultos de »u equipaje,en nombre yeí potrto 
de destino, con toda* bus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipoeslción la Cotopefiía 
no admitirá bulto alguno de eouipaje que no 
lleve claramente estampado el nomdre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
NOTA.—Esta Compañía tierte abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Para cumplir el R. I>. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más equipaje que el declarado 
por el pasajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consigrnataria. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 33. 
C 680 78-1 A 
ROUTE 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b n r g A m e r i c u n U n e ) 
Para SANTANDER y BILBAO, H A T R E r D O V E E T HAMBBHSO 
E^drt tobr. el >• d. JULIO .1 n „ « o j , «.plíadldo « p o , all(m(/ j w-K.wUU,uw vupur correo alemán 
l E i i v i j S L i x r i v r i ^ . 
í e s y p ^ t í e s ot Ckn.ara y proa U quienes oíre. ofrece nn trato es 
inera^o"1"6 tttlSB * tfcl" ^ b C u ^ ' v~ — y proa * q, 
to d e r V a ^ ^ ^ « " t - desde la I f ^ i * ^ 
« I d o ^ l V g ^ ^ ^ ^ directo. | flete co-
*epa en general y para f nr An érica A l ^ i A « 2 » - ¿ f ' - T ^ í ^ i I ^ W U i e k L España y Eu-
kurgo á elección *deFla EmpreaL ' An,,t,a,1,k" A b ^ coü trasbordo en Havre ó ílam-
Pasaje eo f uara SantaDderyBílliao, $29-35 oro E s w l 
incluso impuesto de desembarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de prl mera clase 
rara cumplir el K. h. del Gobierno de üspaña lecha' 22 Ao-no»̂  inm, 
Fara ir as porn enorts y dates «obre fietes pacajes acúdase á los aeenteF- Heilhut » B«.«i . 






Vauores palacio liara pasajeros 
coi cóinoilas y anmlias m M ^ cámaras. 
Sal idas de la H a b a n a para N. O r l c a n s 
(del muelle de la Macbina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de N. O r l c a u s para la H a b a u a 
Todos los SABADOS. 
P U K C I O S D E P A S A . T K S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en l i clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1: claso 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3̂  clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señorea pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan dirocta-
mente hasta el punto de destino. 
La linca más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Kstados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . W . F lana iran , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 482. 
C1146 19 Jn 
Conmaple Genérale Trasat lad ipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACROZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de JULIO, el rápido 
vapor 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga A flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 





E l cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N D 
taldrA déla Habana fiiamente ei dia \'. de JU-
LIO para 
ísanlH C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de Tener i fe y 
Las Pa lmas de Cirau C a n a r i a 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
N O T A . - A n t e s de i r á la H a b a n a el 
vapor, t o c a r á cm» C a i b a r l c n . 
Informarán sus agentes 
S C m V A B T I L I . > I A N N . 
San Ignac io u. 70 , H a b a n a . Apartado 
líLM). i F r e n t e á l a P l a z a V i e j i O 
c H d 9 Jn 
P o l o l a , -y- O o x o . x > . 
de B a r c e l o n a 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 10 do JULIO 
para ' 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
S a n r a C r u z de Tonorifo. 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a . 
Esle vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros A loa que darfi el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atrar-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito [f̂ an José). 
Informarán sus consiffnatarios: 
A . B L A N C H Y C O M m i A 
O F I C I O S 1 2 0 . - H A B A N A 
c 1160 15-28 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
ICl vavor 
Capitán MONTtóS DE oca 
Saldrá da Batabanó, todos los l.r.Ni.s y os 
JUEVES, (con excspclóu del último Jueves de 
cada mes) á U llezada del tren do pasajeros 
quesale da la estación de Villaauova á las 3 
de la tarde, parí 
Colonia . 
P u n t a de Car tas . 
B a i l é u r 
Cortés, 
saliendo de este íiltimo punto todos los M I E S 
(,OLEh ylonáAHAÜíM tcon excepción del ül-
tlmo aílbudo de cada me.s) í las » de la maña-
na, pira Ue;ar á Batabanó los días siguiei 
al.amanecer. 
La carga so recibe dUriamonte en la es-
tación de Villanneva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z L L U E T A l O Abajos) 
C682 78-1 A 
E M P R E S A O E I P O ñ E S 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E B i 
S. en C. 
A V I L E S 
Capi tán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toáos los í o i i M o s i las Joce íe l Jía. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á S a ^ u a y viceversa 
Pasaje en 1' - f 7-00 
Id. en 3í „ 1 3-50 
Víveres, ferre'ería, loza, petróleos. 0-43 
Mercancías _ 0-63 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaie en 1? 810-60 
Id." en3í f 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía 0-00 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagna á Habana* 2 5 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y C e m p . Sa^ua . 
Sobrinos do H e r r e r a C a i b a r i é n . 
SALIDAS E E T A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O d e 
1 9 0 5 . 
Vapor SAN J Ü A Í T 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nncvi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y Santiago de C u b a . 
A la vuelta tocani adenuis en Puer to 
P a d r e . 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recioe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
ha-sta las seis de la tardo del día anterior. 
CARGA DR TRAVESIA. 
La cargra para puertos do Santo Domintío y 
Puerto Rico solo se reoiblrá hasta el día 9 i 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos do H e r r e r a (8. cu C) 
c678 78 1A 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de R . A r g ü s l l b s . 
B A N Q U K U O S . 
M K R C A D E U K S ¿ iO. -HA H A N A , 
Teléfono nóm. 70. Cables: "Ramonarguo 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dopisitoj 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Ro-
misión do dividendos é interesas.—Próstatn-'M 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores püblicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de oa:nbio?.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta ageaa.— 
Giros sobi e las principalos plazas y tambióti 
sobre los pueblos de bspaila, Islas Baleares y 
Canarias.—Fagos por Cable y Cartas de OrS-
dito. C-603 15tim-l° Ab 
6 . M i G l l l F G i i i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originaimenie establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooj 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TransfereBcias por el caMs. 
c677 78-1A 
J . á . B A N G E S 7 C 9 M ? . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el oable, facilita cartas d^ 
crédito y srira letras á corta y larga vista sobra 
i.-us principales plazas de esta Isla y las d e 
Francia Inglaterra, Alemiuia, Rusia, Estilos 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudada» y mi sol a 
de España, Islas Baleares, Canarias a Itilia. 
683 78-23A 
T b a l c e l l s y c o m p . 
( a en C.) 
Hacen pagoi por el cable y giran letrai & oor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londroa, P*-
ris y sobre tod^s las capitales y puabloi da Es-
paña e islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Compiñia de Ssguros contr» 
incendios. 
c2 153-1B 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por o' cable; giran letras 4 corta 
s larga vista v dan cartas de crédito sobre Nev? 
York, FUadelfiB.. N ew Orleans, Sao F^arsisoo, 
Loudies, París, Madrid, Baroelona y dórate o«r 
EItalos y ciudades importantes de loi Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
loe pueblos de España y capital y puertos da 
MézicOb 
En combinación coa los señores V. B. Hollíns 
A Co., de Nuev- York, reciben órdiaes piral» 
compra ó venta de valores 6 acci"»ne3 ô tia** 
bles en la Bolsa as dicha ciudad, cuyas ootlsa 
clones M reciben por oable diaria me i te. 
c 676 781A ^ 
N . G E L A T S Y C o m o . 
JOS, Agu r , IOS, esqiftv* 
a Amaraura. 
H a c e n pairos por el caole, í a c i l l t a o 
Oftrtas de c r é d i t o y g l r a a l o t r » ! 
a cor ta y tartf a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, 1 a 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápolea, Milán, Oónova, Marsella, Havre, L.3 
Ha, Nontes, Saint Quintín, Dioppe. loulousi 
Venecia, Florencia, Turin, Masirao, etc., a* 
como sobre toda las capitales y provincia ai 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A 1 > U B K Í 
Hocen pagos por el cable. Facilita-» 3*f5 * 
d4 crédito. . 
Giran letras sobre Londres, New *oríb iV,rl, 
Orloans, Milán, Tnrln, Roma, • « ¡ ^ ^ S r . 
cía, Nfipoles, Lisboa, Oporto, Qibriütar, 
men, ílamburgo, París, "avre, Nantes^B^ 
déos, Marsella, Cfcdir, Lyon. México, Veraoru-
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. ata 
•obre tod-s las caplUloa y pue ¡ « J J ^ g E í J l 
ma de Mallorca. Ibiza, Mahon y Santa Ora» 
Tenerife. 
• v o x x <3Jgrte», X e » ! * * 
sobre Matanua, Cérdcnas, ^¡^^J&A 
Clara, Caibarién, Haga» * ^ r ' \ ^ ^ de Jab» 
Ciego de Atü^ ^ " ^ ^ ^ f dal 
bar* P»**»Friacl |»»/ Naevitoa» ^ ^ ^ 
C 079 
X A ^ M A R I N A S - í f t l t t c n d e l a m a ñ a n a . - — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 5 . 3 
co8> el nombre augusto del ilnstr* 
wesaparéciíloi Creíamos que era este 
el mayor tributo de respeto que á su 
memoria podríamos rendirle. Pero ya 
Que el firmante del Manifiesto hace lo 
coutrario, hornos do afirmar que el 
Generalísimo Máximo Gómez declaró 
ftl señor Carlos de la Torre, y antes 
que A óste á loa señores Zayas, Juan 
Gualberto Gómez y Sarraín, que él 
cuino miembro del Partido Liberal 
Jíucional, tenía el derecho, como nual-
quier otro, de sostener un candidatoj 
que los suyos eran Núflez para Presi-
dente, y para Vice, Gómez; pero que 
el candidato del Partido, y por tanto 
e! suyo, había de ser el que la Asam-
blea Nacional eligiera. 
Y esto lo declaraba el Generalíaimo, 
fi la vez que firmaba, en señal de cou-
formidad, la primera acta de la fusión, 
y excitaba á los comisionados á que la 
Jlovarau á cabo en el menor tiempo 
posible, por estimarla salvadora para 
fa Bepáblioa. 
Ese y no otro, dígase lo que se quie-
ra, era el modo de pensar, noble, fran-
co, elevado y disciplinado del Gene-
ralísimo. 
D e s p u é s de ese argumento que 
coloca a l Sr . N ú ñ e z en dis iden-
cia con el mismo M á x i m o G ó -
mez, pues mientras és te excitaba 
á real izar la fus ión , a q u é l q u e r í a 
demorarla el mayor tiempo po-
friblfc, cabe presumir que las co-
sas no hubieran cambiado de 
rumbo ni a ú n r e s t a b l e c i é n d o s e 
el caudil lo . 
Preguntamos el otro d í a á E l 
Liberal si le p a r e c í a discreta para 
l a especie h u m a n a la forma que 
tuvo Kl Repórter, de Manzani l lo , 
de despedirse del general Masói 
y nos dice que la d i s c r e c i ó n tie-
n e varios aspectos. 
A ñ a d i e n d o : 
TJuo sin duda es y quizás el más de-
mocrátíoo, por el que se decide el dis-
tinguido colega: ''Aquí deja usted ciu-
datlauos libres"; pero no puede negar-
fe • que no está reñido con la discreción 
el que los ciudadanos sean leones para 
defender la paz moral, el orden públi-
co y el exacto cumplimiento de las \&-
yes y la Constitución, dentro de la de-
mocracia, de todo lo que es fiel guar-
daiior el inmaculado general Masó. 
Recuerde que él miamo ha dicho con 
acierto que no son los formulismos a l -
gunas veces lo más adecuado para cier-
tas situaciones, y no es gran error al 
escribir, poner ciudadanos libres, ciu-
dadanos leones ó leones ciudadanos, 
porque de todo puede haber en estos 
tiempos, sin faltar á la discreción. 
Que m á s quiere saber el s e ñ o r 
N ú ñ e z , el cual debe ser uno de 
los c iudadanos leones á que el 
colega se refiere, s ino que obró 
discretamente en romper la j a u l a 
de la f u s i ó n en que trataban de 
exhib ir le y ponerse á pasear l i -
bremente campando por sus res-
petos. 
* 
D e E l Mando: 
Ayer tarde y después que se celebró 
por el Consejo la sesión solemne en ho-
nor del general Gómez, conferenciaron 
largamente los generales Núñez y Frey-
re de Andrade, gobernador de la pro-
vincia y secretario de Gobernación, 
respectivamente. 
Según informes, la conferencia versó 
sobre cosas municipales. 
E l Sr . F r e y r e de A n d r a d e es 
gran domador de leones. 
Y tampoco es tá r e ñ i d o con la 
d i s c r e c i ó n que lo sea. 
¿ N o le parece á, E l Liberalf 
E l Combate, de Sanct i Spir i tus , 
p e r i ó d i c o que nadie t a c h a r á de 
ant irrevolucionario , nos hace el 
honor de transcribir lo que he-
mos escrito acerca de la muerte 
de M á x i m o G ó m e z , con este ge-
neroso encabezamiento: 
Lo más notable que hemos visto es-
crito, en estos últimos días, referente 
al gran caudillo de nuestras guerras de 
independeueia, lo ha publicado el Dia.-
hjo db l a Marina. Queremos, no 
sólo darlo á conocer á nuestros lecto-
res, sino conservarlo en nuestra colec-
ción como verdadero monumento de 
imparcialidad y de justicia. 
Agradecemos las b e n é v o l a s fra-
ses del colega, y no las h u b i é r a -
mos recogido, como acostumbra-
mos hacer siempre que se trata 
de elogios nuestros, si no estu-
viese tan reciente otra de E l Cu-
bano Libre, de Santiago de Cuba^ 
ó r g a n o rad ica l , arrepentido y 
converso que hoy hace peniten-
cia, con la cabeza rapada, en la 
iglesia del moderantismo, califi-
cando de ''nota mezqu ina" nues-
tro tributo á la memoria de M á -
x i m o G ó m e z . 
I m p o s i b l e , e scr ib iendo , dar 
gusto á todos. 
N i hablando. D í g a l o el s e ñ o r 
S á n c h e z Bustamante . 
D e E l Republicano, de Santa 
C l a r a : 
Eelación de los liberales que hasta 
ayer han sido procesados: 
Sr. Casanova, Alcalde de Santo Do-
mingo. 
Dr. Sánchez del Portal, Alcalde de 
Oamajuaní. 
Sr. Andreu, director de Bl Diario 
Cubano, de Cienfuegos. 
Sr. Cándido Díaz, director de L a 
Correspondencia, de Cienfuegos. 
Coronel Dr. Orestes Ferrara, catedrá-
tico de la Universidad. 
E n preparación todos los libera-
les cubanos. 
D e esos hay que rebajar á los 
periodistas presos, pero m o r a l -
mente excarcelados por v i r t u d 
de l a santa cruzada de L a Discu-
sión, tan denodadamente sosteni-
da por nuestro Pedro el E r m i -
t a ñ o . 
C o n e l t í t u l o de u R u t i n a agr í -
cola" publ i ca el Nuevo Fais u n 
a r t í c u l o acerca de los cu l t ivos 
menores, del que recogemos los 
párrafos que siguen: 
Es indudable que la exuberante fer-
tilidad de nuestra tierra, originada por 
el espléndido y hermoso sol que tanta 
actividad orgánica produce, y, por 
consiguiente, tanta vitalidad y lozanía 
dá á nuestros campos, ha ocasionado 
la prosperidad y bienestar económico 
del pueblo cubano, pero también ha 
traído el abandono, dejadez y empi-
rismo en que vivimos, en cuanto se re-
laciona con nuestras producciones agrí-
colas. Aquí los hacendados y colonos 
posponen todas las siembras á la caña 
y al tabaco; ese es el rutinarismo tra-
dicional, sin entrar en otro orden de 
consideraciones, y á él lo subordinan 
todo, por que estas dos siembras han 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cnti s. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de micro-
bios. 
" E T U P O D E L J A P O N 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
ían de los rusos. En loque no se ha peu 
Eado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
hervirían el talento del mariscal Oyaina 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución do tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos ó 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, ro-
euelve el problema del extrefilmiento de 
la manera más sencilla. Centenares do 
damas y señoritas, asi como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicUís que, ténganlo presente los 
extreñldos, la principal causa que reco-
noce es el extreflimlento. 
E l Té Jupo?iéxde\ Dr. González se ven-
de en la Bofica San José, calle de la Ha-
bana nUm. 112, esquina & Lamparilla. 
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B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desdo 1 á l O quilates do peso, sueltos 
y montados enjoyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 (iui lates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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f e u s t e d E n v e j e z c a 
I s u c u t i s p a r e c e r á j o v e n , — s i 
l o h a c o n s e r v a d o a s í c o n 
e l u s o d e l J a b ó n d e R e u t e r . 
E l c o n t a c t o d i a r i o c o n e l 
J a b ó n m e d i c a d o d e R e u t e r , 
c o n s e r v a l o s p o r o s s a l u d a -
b l e s y p u r o s ; r e f r e s c a 
y e n r o j e c e l a s a n g r e , 
— d a n d o c o l o r á l a s 
m e j i l l a s ; y e v i t a l a s 
a r r u g a s i m p i d i e n d o 
l a s e q u e d a d d e l c u t i s . 
E l J a b ó n d e R e u t e r e s u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a d e j a b ó n ** 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermededes del pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de E D V A M J J O P A L V , F A I t M A C E U T l C O de J P A M I S 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital empleaa esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje íl los rifiones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RICTENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dóais: cuatro cucharaditas de café a l día, es decir, una cada tres horas, en 
media oopifa de agua. 
Ventai Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
Í C - 1 0 2 7 todas las demás farmacias y drog'uorias. l - J n l 
sido las cansantes de la no igualada ri-
queza do que hemos disfrutado; pero 
también es cierto que las sociedades 
marchan hoy por la senda del progreso 
en todos los ramos de la actividad hu-
mana, y es preciso irse poniendo en 
consonancia con esos adelantos, ensan-
chando nuestra esfera de producción, 
puesto que tenemos abundantes terre-
nos para ello, á íiu de que, aconteci-
mientos especiales que puedan sobre-
venir, uó nos vuelvan á coger despre-
venidos como en los años 84 y 85 que 
caímos en una crisis agrícola que oca-
sionó innumerables ruinas y pérdidas 
cuantiosas; crisis prevista por los hom-
bres que estudiaban y observaban la 
marcha y desarrollo agrícola de otros 
países, pero inesperada para el vegue-
ro y el hacendado que sólo fundaban 
sus cálculos y esperanzas en el negro 
viejo practicón en asuntos de mieles y 
guarapos. 
Y hoy, aunque en condiciones más 
progresivas en cuanto á la industria 
azucarera se refiere, seguimos dentro 
de la esfera rutinaria de subordinar to-
dos los cálculos y esperanzas á la pro-
ducción de la cafía y del tabaco; las de-
más siembras ¿qué importan? Pero 
circunscribiéndonos ahora á los frutos 
menores, nuestros hacendados y ve-
gueros no calculan que la compra de 
esos frutos le consumen buena parte de 
lo que les producen la cafía y el taba-
co, por no dedicar algunos pedazos de 
sus tierras á la producción de ellos pa-
ra que todo quedara en casa y no lle-
váramos al extranjero cada afio, tantos 
millones de pesos como enviamos para 
comprar patatas, maíz, frijoles, etc, 
que se producen en Cuba mejor, mu-
cho mejor que en esos países que los 
maudau. 
Todo esto no obedece indudablemen-
te más que al pernicioso rntinarismo y 
no comprendemaa cómo hacendados y 
vegueros no estudian ni calculan que 
esos pedazos de tierra que dedicaran á 
siembras menores, les rendirían mucho 
más que de caña y tabaco. Pero los 
rutinarios agrícolas tradicionales, tie-
ne que irlos corrigiendo la Administra-
ción pública por medio de Granjas mo-
delos y campos de experimentación, 
para que se acostumbren á ver nuestros 
obsesionados agricultores, que una ca-
ballería de tierra que tiene como 190 
mil varas cuadradas, sembrando en 
cada vara nada más que cuatro matas 
de patatas, son 760 mil matas que su-
poniéndole la mínima producción de 
un cuarterón á cada una, rendiría la 
caballería al rededor de dos mil quin-
tales de patatas que valeu más de cua-
tro mil pesos; dedneiendo gastos y aún 
calculándole esta ínfima producción, 
siempre deja más utilidad que la caña. 
¿Y una caballería sombrada de maíz? 
Suponiendo que en cada vara cuadra-
da se hagan fructificar 8 matas, produ-
ciría un millón quinientas mil mazor-
cas que valen más de 5 mU pesos. 
L a r g a es la c a m p a ñ a que el co-
lega viene haciendo contra la r u -
t ina a g r í c o l a que tantos perju i -
cios nos causa. 
Nosotros hemos procurado se-
cundar le en e l la todo cuanto he-
mos podido; pero s in resultado 
p r á c t i c o n inguno. 
Es tamos como e s t á b a m o s . 
Y lo peor es que la r u t i n a no 
impera s ó l o en Agr i cu l tura . 
a p a r t a d o e e s 
Q R I L I . 4 
T & L E F O M O « O S 
X C U E R V O Y S O B R I N O S * 
¿ E N « r B C O ! í O C K F í > . tfl ÜW 
R E L O J 
p a t e n t a m l e g í t i m o ? 
taia l a ttanii t i l o 
CUERVO Y SOBRINOS 
€ 1 1 o o n ^ l i a a . g » o y t y ca. o s r • o» c 
B i t a e c i A ofreea a l p t í b l i o ® m g e n e r a l un g/fea 
f u r t i v o d e b r i l l a n tea s u e l i o t á d todoc totea fioa, 
o a n d a d o a b r i l l a n t e * s o l i t a r i o , p a r a i e ñ p r a d « a d « 
1 á 1 2 k i k t e s , e i par, s o l i i a r i o i p a r a c a b a l l e r o 
desde I & 6 k i l a t e s , l o r t i j a s . bri l i a r e s de f a n t a s í a 
p a r a eefiorft, e e p e c i a l m e n t e f o r a n m a r q u e s a , ¿ e 
b r i l l a n t e s 8 0 ^ , 6 c o n preciosuia p e r l a s a l centro^ 
r u b í e s orienta'res , e s m e r a l d a s , zaf iros ó t u r o u e s a a y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s ae p u e d e a t a e a r . 
EICLA 37*. ALTOS. ESO. A AGÜIAU—1 
VETADOS 
Y E L D E 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
o cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Haband JO JO ¿o vO ja *a 4 
V . M . J U L B E r , R E . P R . £ , S C N T A J S J T E , G E N E R A L 
apartado 54-7 A G U 1 A R . l O O , H A B A N A t e l é f o n o r e s 
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M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
Y a k s y ( S i a . 
. - - S i - £ 
• 
l i S l l l H l l i 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J t\f novela, publicada por la Caaa Editorial 
¿* Mauccl, Be vendo «n "La Moderna Po-
lla, "Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Aunque sea al iuíierno—exclamó 
con ardor el joven. 
—Esperemos á ir lo más tarde posi-
ble. Tengo antes una misión que cum-
plir. Te necesitaré, Pepe; pero acuér-
date de que yo quiero de quieu me 
sirva fidelidad ciega, sumisión y nin-
guna curiosidad; ¿te sientes con valor 
para servirme asít 
—4Y me lo preguntáis? 
—Pues bien, te pondré á prueba. 
Vete á tu habitación y i^une tus ropas 
y los objetos que más quieras. 
—iMe despedía! 
—He aqui nna pregunta inoportuna: 
110. no te despido, pero dentro do una 
hora es preciso que yo deje esta casa y 
te llevare conmigo. 
f —1 Ah! ya no pregunto nada... gri-
tó Pope corriendo alegre. 
Lalla, al quedar sola, cogió una ma-
leta, la llenó de objetos preciosos, jo-
yas, dinero y para ooultarlog pnso 
«ücimu la ropa blanca. Hecho esto la 
cerró y la llavecita la colgó con un 
cordón del cuello, del cual pendía una 
especie de saquito, acaso uua reliquia, 
que Lalla no abandonaba nunca. 
Terminada la maleta y colocada so-
bre la otomana, la joven se acercó al 
espejo, encendió los eandeleros de los 
lados, después comensó un tocado ex-
traño, que hubiera maravillado á cual-
quiera que se encontrara presente. 
Soltó los largos cabellos, los entrelazó 
nuevamante y los colocó en la cabeza 
de modo que ocupasen el menor volu-
men posible. 
Luego sacó de una cajita nna peluca 
de hombre, de un color rubio subido, 
y la sobrepuso. Empapó luego una 
esponjita en un líquido rojizo y la pasó 
Í»or el semblante, cargando la dósis en os pómulos. La carne adquirió así 
un color más animado y las facciones 
parecieron aumentar en volumen. Con 
un pedazo de corcho quemado á la l la-
ma de la bujía trazó bajo los ojos un 
largo círculo, que acabó de dar á su 
rostro un tipo nuevo, el tipo do un jo-
ven dominado por el vicio y por la 
crápula, como los que se ven vagar 
con frecuencia por los suburbios po-
bres de la ciudad. 
Preparada la cara, Lalla sacó de una 
caja un traje completo do obrero; no 
faltaba nada. Ni la chaqueta un poco 
desbaratada, ni el sombrero viejo para 
ponerlo ladeado, con aire de chulo, ui 
la corbata roja, ni los zapatos un poco 
gastados. 
Se comprendía que la joven estaba 
habituada á aquellos disfraces, puesto 
que se lo puso todo en un momento, y 
cuando terminó sonrió, porque casi no 
se reconocía al espejo y se creyó com-
pletamente asegurada de su incóg-
nito. 
Pepe entró con su lío de ropa blan-
ca, y al verse delante de aquel joven 
dió un salto atrás. 
—iQuión sois! ¿Qué queréis?—bal-
bució. 
Lalla lanzó una sonora carcajada, y 
Pepe la reconoció en seguido. 
Con todo la miraba aturdida. 
— iVes? ¿vos?—dijo con acento im-
posible de definir. 
—Sí... yo Lalla. . . ¿te sorprende? V i -
niendo conmigo verás otras cosas, que-
rido mío: ea, tu también debes cam-
biar de traje; ahora ya no eres mi cria-
do, sino mi hermano, que he retirado 
del campo: espera, con dos pinceladas 
te arreglo la cara. 
Pepe, loco de placer, dejó que Lalla 
le trausformase como quería. Le hizo 
poner un trajo más viejo que el suyo, 
que le estaba largo, y de criado ele-
gante lo transformó en muchacho del 
pueblo. 
—Ahora, coge tu lío, yo mi maleta, 
y vamos — exclamó Lalla después de 
haber apagado los aaüdeleroS;—es pro-
bable que no volvamos aquí... ¿Te dis-
gusta seguirme? 
—üs repito que con vos iría al in -
fierno. 
Lalla sonrió. 




Lalla jnró con fuerza. 
—Lo quiero, ¿comprendes? Yo no soy 
tu señora, sino tu hermano Gianuotto, 
no lo olvides. 
¡Oh! no lo olvidaré. 
Dejaron el palacio sin suspiros ni la-
mentos. 
—Escúchame—dijo Lalla á su com-
pañero, cuando estuvieron en la calle 
desierta, — ahora te llevaré á un sitio 
donde estaremos seguros. Estamos lo 
suficientemente transformados para en-
gañar aunque sea al ojo más práctico; 
con todo, es preciso estar eu guardia, 
no saldremos más que al hacerse de no-
che... y yo te daré mis instrucciones. 
— Y a sabéis que os obedeceré ciega-
mente. 
—Lo sé, pero ya has olvidado mi r e -
comendación. 
—¿Yo? 
—¿Por qué no me tratas de tú? 
— E s verdad... perdona, Qiannotto. 
—¡ Ah! así está bien. 
Lalla reía, y sin embargo, en su co-
razón había una tenapestad violenta á 
punto de estallar. 
Todo lo que había sucedido le volvía 
á la mente, y no era precisamente el 
crimen cometido lo que la torturaba, 
sino la idea de la muerte de Julio, cu-
ya imagen se le aparecía, no ya melan-
cólica y dulce, sino lívida, espantosa, 
irreconoscible. 
Las calles estaban desiertas; el aire, 
picante y sutil anunciaba la proximi-
dad del día. 
Por más que hiciese, Lal la andaba 
con paso vacilante, y á no ser por la 
pintura rojiza, de la que se había cu-
bierto el semblante, una palidez mor-
tal, las contracciones de sus facciones, 
hubieran bastado á revelar la angustia 
que la desgarraba. 
Ella no hablaba y Pepe no se atrevía 
á hacer pregunta alguna, caminaba á 
su lado, mirándola de cuando en cuan-
do y fantaseando acerca del motivo do 
aquellos disfraces, de aquella fuga re-
pentina. 
Lalla se dirigió hacia la puerta de 
San Frediano, evitando las calles an-
chas, atravesando callejuelas que Popo 
no conocía aún, sin que repararan en 
ellos las raras personas con que se tro-
pezaban, hasta que en el ángulo de una 
calleja obscura y fangosa, la cortesana 
se detuvo y volviéndose á su compañero: 
—Acuérdate—dijo—que eres mi her-
mano Pepe, un sencillo muchacho que 
he traído á la ciudad; ¡ay de tí! si mo 
desmientes. 
Se acercó á una casa baja, en cuya 
fachada había un madero saliente con 
una especie de banderola en la que se 
leía: "Se dá alojamiento"; pero las pa-
labras estaban tan descoloridas que 
apenas se podían leer. 
Lalla subió los dos escalones que con-
ducían á la puerta carcomida y soste-
nida por travesaños de madera sujetos 
por gruesos clavos, y dió dos sonoros 
golpes con el llamador de hierro oxida-
do. 
L a puerta ae abrió y Lalla se intro-
dujo en un estrecho corredor, al extre-
mo del cual estaba la escalera. 
Pepe la siguió y cerró con toda pre-
caución la puerta. 
EDn aquel momento una voz ronca, 
aguardentosa, preguntó desde lo alto 
de la escalera: 
—¿Quién es? 
—Soy yo, Gianuotto. 
—¡Ah! ¿eres tú, muchado? bien. 
Lalla subió rápidamente la escalera 
en compañía de Pepe, y en seguida se 
encontraron en el umbral de una es-
tancia que servía de cocina, y en laque 
un hombre eu camiseta encendía el fue-
go con un manojo de virutas. 
Una bujía de sebo humeaba y tem-
blaba en el cuello de una botella, colo-
cada sobre una mesa^y era la única lúa 
que iluminaba aquel cuchitril. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
E n p o l í t i c a y e c o n o m í a segui-
mos marchando t a m b i é n sobre el 
surco abierto y no hay modo de 
sal ir de 61 n i a ú n ante los enor-
mes tropezones que nos cuesta. 
V e n d r á el d e s e n g a ñ o pero de-
masiado tarde. 
C u a n d o veamos que se aprove-
chan de nuestro abandono los 
enemigos de nuestra raza. 
L A S C A M A R A 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión ayer por la tarde en la Alta Cáma-
ra. Entre moderados y liberales solo 
asistieron diez Senadores. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, á la que asistió 
el Ministro de Alemania, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se acor-
dó á ruego del señor Mendieta, pedir 
al Ejecutivo que explique las raroues 
por las cuales se han pagado al seis por 
ciento los bonos del Empréstito, cuan-
do en Nueva York se cotizaban al cua-
tro y medio por ciento. 
EÍ seKor Mendieta calificó de inmo-
ral la operación realizada, haciendo 
inculpaciones al Presidente de la Re-
pública y á los ¡Secretarios del Despa-
cho, tan fuera de lugar á juicio del 
Presidente de la Cámara, que éste se 
vió precisado varias veces á suplicarle 
que no continuase en el uso de la pa-
labra. 
E l sefíor Betancourt Manduley de-
ploró que el señor Mendieta, sin motivo 
justificado, dirigiese ataques al Gobier-
no, teniendo otros medios para hacerlo. 
E l señor Villuendas (don Enrique) 
preguntó entonces si los moderados es-
tarían dispuestos á concurrir á una se-
sión extraordinaria para concretar car-
gos, respondiéndole el señor Betancourt 
Manduley que sí, siempre que se for-
mulen esos cargos; pero que nó, si es 
para desahogos. 
Se leyó un proyecto de ley proceden-
te de la Comisión de Gobierno, conce-
diendo un crédito de quinientos sesenta 
y nueve pesos con cincuenta centavos, 
para sufragar los gastos extraordinarios 
de la Cámara de Representantes con 
motivo de los funerales del general 
Máximo Gómez. 
Se mandó á la Comisión de Códigos 
una proposición del señor Villuendas 
(Don Enrique), determinando) que el 
Ejecutivo no podrá adquirir bonos con 
los sobrantes del Impuesto del Timbre, 
sin la autorización del Congreso. 
A la Comisión de Presapuestoa se 
envió la proposición del señor Martí-
nez Rojas autorizando al Ejecutivo pa-
ra que del Erario público disponga de 
las cantidades necesarias para las aten-
íiones sanitarias consignadas en la Ley 
áe 14 de Enero de 1905. 
Se remitió á la misma Comisión la 
siguiente proposición del señor Chc-
nard: 
"Artículo 19—Cuando el Congreso 
en el tiempo señalado por la Constitu-
ción, dejase de votar ó autorizar algún 
año la Ley de Presupuestos para el si-
guiente, se considerará vigente la in-
mediata anterior. 
Art. 2?—Esta Ley empezará á regir 
desde el día de su publicación en la 
Gaceta OficM. 
E l señor Martínez Rojas, antor de 
una proposición análoga que por acuer-
do de la Cámara quedó el lunes sobre 
la Mesa, manifestó que no tenía incon-
veniente en retirarla, á fin de facilitar 
la pronta resolución del asunto. 
También se remitió á la Comisión de 
Presupuestos una proposición del señor 
Villuendas (Don Enrique), concedien-
do un crédito de cinco mil pesos á fa-
vor do cada una de las siguientes per-
sonas: viuda del general Antonio M a -
ceo; viuda del general Flor Crombet; 
madre del general Guillermo Moneada; 
coronel Fermín Valdós Domínguez y 
señor Eduardo Yero Buduen. 
E l señor Fernández de Castro pidió 
al señor Villuendas que suprimiese de 
la proposición los créditos para la viu-
da Maceo y madre de Moneada, por 
estarse tramitando en la Cámara otras 
proposiciones análogas. E l señor V i -
lluendas accedió. 
Por 26 votos contra 8, fué desechada 
la enmienda del señor Borges sobre el 
arroz; y por 24 votos contra 10, quedó 
aprobada la primera parte del dicta-
tameu de la Comisión de Aranceles au-
mentando á $2.75 centavos loi dere-
chos de importación por cada 100 kiló-
gramos. 
Votaron á favor los señores Betan-
court Manduley, Blanco, Betancourt 
(D. Angel C) , Cruz González, Carrillo, 
Campos Marquetti, Chenard, Duque 
Estrada, Fonts Sterling (D. Carlos), 
Fernández de Castro, Guerra. Puente, 
Gutiérrez de Celis, González Arocha, 
Govín, García Cañizares, García Osu-
na, Hortsmaun, Louga, Maza y Arto-
la, Mendieta, Martínez Rojas, Martí-
nei Ortíz, Rodríguez Acosta y Zubiza-
rreta, 6 sea 13 moderados y 11 libera-
les. 
En contra los señores Borges, Fusté, 
Sarrain, Mendoza Guerra, Masferrer, 
Portuondo, Serra, Sirvén Sobrado y 
Villuendas f D. Enrique), ó sea 6 libe-
rales, 3 independientes y 2 moderados. 
Además de la partida 253 del Aran-
cel, que comprende el arroz, ge acordó 
sin discusión el aumento de los dere-
chos sobre elmaiz y las cebollas, sien-
do aceptada una enmienda del señor 
Maza y Artola modificando la partida 
108 en el sentido de que el almidón 
pagará 3 pesos por los 100 kilos en vez 
de 12.40. 
Fué aprobada la última parte del 
dictamen no aceptando el aumento de 
los derechos sobre las patatas, propues-
to por el señor Govin en su famoso pro-
yecto. 
E l señor Villuendas (D. Enrique) 
pidió se hiciese constar en el acta su 
oposición á todo el dictamen, porque 
opina que los Aranceles no deben mo-
dificarse parcialmente. 
Continuó después el debate so-
bre el auxilio al Ferrocarril Central y 
siguió el señor Masferrer su interrum-
pido discurso en contra del dictamen 
de la Comisión de Presupuestos favo-
rable á aquel auxilio. 
Luego se reunió la Cámara en sesión 
secreta para aprobar varias cuentas 
de orden interior. 
Esta tarde, á las dos, proseguirá el 
señor Masferrer. 
Después do probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADiOAL dol Digestivo Mo-
iarriota, cuya superioridad está universalmen-
te confirmada en las enfermedades dal estó-
mago y gastro intestinales. 
H I G I E N E 
IR Polvo de l a Calle. 
Está claramente demostrado que uno 
de los factores de gran número de afec-
ciones contagiosas es el polvo de la 
calle: basta pensar que á la vía públi-
ca va á parar gran número de esputos 
de tuberculosos; que en la calle se ha-
llan restos de materia orgánica en pu-
trefacción; que allí va la saliva del 
canceroso laríngeo y de la boca; que 
por la vía pública cruzan los carrea de 
CASTOR IA 
\.\.X>»X\.X 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substitnto inofensivo del E l i x i r Paregórico. 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De eogto agradable. No cofitíeno 
Opio, Morfina, n i ninguaa otra substancia narcótica. Destraye 
las Lombrices y qaita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Al ir ia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. It?t;ula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los íüftos y el Amigo de las Madres. 
• Durante muchos años he recetado su 
Castaric en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes,» 
Dr. E . DowN, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoneu, Chicago(Iils.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
ra» ckitícb coepant, 11 bubíuí stokm, «jeta yoek, h. d. í. 
" E l E T I M O D E S C O B R Í l i N T Ó " 
o ñ e f n T d r F t r T a e ü í f ^ Peña e n sa Laboratorio y vende e n s a 
^ i P í * ™ ™ ™ ^ ^ de flujo, con 
* J ^ £ S S Z S ^ * j £ C a r a ^ r a S m ^ n c T a T d e b ü i d a d g e n e r a l . 
m S a t r ¿ r e c ^ ^ Ouran la e S p e r m a t o r r e a y las p é r d i d a s semi-
f e ^ i o ^ P ^ sus periodos y mani-
cerofosfato de caí. " ^ « ^ c i o n para un nws. Ktno creosoíado tónico reconstituyente al 0^^ 
r iodorPr ir ioSrnUvo^"09 POr Cr0nÍC0S ^ b ^ e , qae sean, y la tisis en su primer Pe-
«1 X t ó & Ü S S ^ T S S l E S u X Z l * ^ ' T f f S S d0 ,a con 9010 dí"tr«"e ^ 1 — 26-19 «Jn 
C O M P A Ñ I A D E E Í E M C I D A D D f c ü B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos^ n i r a 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en b P i n t a de la G o m o a ' 
ñ i a , en el Vedado, (4,000 c a l i l o s de fuerza), y conduc ida oor ca" 
bles s u b t e r r á n e o s , s in p e l i . : > accidentes n i t e Z r de i n f e r r u T -
ciones. Servicio perman , ! , mismo de d ía 0 ^ ^ 1 1 0 0 1 9 v a 
establecido y acredi tado^. ! in i - ro de a ñ o í fií. ' 7 
^ a c i o n e ^ Contadores ^ y ^ p t b X s U ^ L ^ T s Z 
Z m L í ¿ T £ r e d u c i d - ' * * ^ e i ó n cou la importanc ia d e í a 
m s t ^ u M Ó n , y d i s m i n u y e n d o s e - ú n aumenta el consumo 
cta. S Q i u 
ait- t-m-11 
la bnsnra doméstina; y que también 
crnzau los carros de la limpieza de las 
letrinas de la ciudad. 
En el polvo de la calle se halla de 
todo, hasta oro, ai se da crédito á cier-
tos análisis químicos, segiin dice I vert. 
Mr, Miqnel ha encontrado en.París que 
en cada gramo de polvo hay 2.400,000 
microbios. Entre estos está el de la 
difteria, el de la pulmonía, el de la fie-
bre tifoidea, y sobre todo el de la tu-
berculosis, sin contar otras muchas in-
fecciones que conocemos mal 6 desco-
nocemos por completo. 
En las grandes epidemias de difteria, 
de tifoidea, de viruelas etc. el polvo se 
encarga de difundir el mal, llevándolo 
de una casa á otras, y de unos bsrrios 
á otros do la ciudad. Cierto que el sol, 
con su Itts y su calor, destruye en no 
pocos casos los gérmenes que se hallan 
en el arroyo de la vía pública, pero no 
siempre dichos gérmenes sufren esa 
acción, bien porque el sol no llega has-
ta ellos, ó porque no tiene suficiente 
fuerza para destruirlos. Así es que los 
que escapan, pueden llegar hasta noso-
tros penetrando por el aparato respira-
torio ó por el aparato digestivo. 
Penetran por el aparato respiratorio 
los que so levantan mezclados con el 
polvo, á causa del viento 6 por el ba-
rrido en seco; y se introducen en el tubo 
digestivo por la misma cau^a y por ha-
llarse sobre ciertos alimentos que no 
necesitan preparación culinaria para 
ser ingeridos, como resulta con ciertos 
dulc«é de tablero, con ciertas mercancías 
que se conservan descubiertas á la vis-
ta del comprador. 
En todos los países del mundo, que 
se preocupan algo con la salud públi-
ca, se hace cruda guerra al polvo, y 
más al polvo de la calle, en las ciuda-
des populosas: en no pocos lugares, 
como en París, se han fundado, y fun-
cionan con entusiasmo, asociaciones 
especiales que tienen por objeto hacer 
la guerra al polvo. 
Influye poderosamente en !a canti-
dad y calidad del polvo el género de 
pavimentación de las calles: el asfal-
tado y el entarugado son de los que 
menos polvo producen; el concreto que 
se viene empleando ahora en la pavi-
mentación de ciertas vías, como la 
del Prado, da escaso polvo, pero siem-
pre más que los anteriores; el macadam, 
hecho con piedra deleznable, es com-
pletamente insoportable. 
Solo el barrido y el riego constante 
pueden evitar todo el mal 6 gran parte 
de 61. Cuando el Gobierno Interven-
tor empezó su obra de saneamiento, 
fué uno de sus primeros cuidados evi-
tar el polvo de la vía pública; para 
ello empleaba el barrido, previo riego 
de la calle; es más, acompañaba á 
cada cuadrilla de barrenderos la rega-
dera, á fin de evitar el polvo, y se re-
cogía el agua 6 el polvo de los baches 
para evitar en unos casos la reproduc-
ción de los mosquitos y en otros para 
impedir que con el viento llegue el 
polvo nocivo al transeúnte y á las 
casas. 
Esta última pníctica parece q«e ya 
ha caído en desuso; pues se barre en 
pleno día, nublando la atmósfera con 
el polvo que las escobas levantan^ Y 
en muchas calles que tienen pavimento 
deleznable, no se riega lo suficiente 
para evitar muchas enfermedades que 
casi exclusivamente dependeu del pol-
vo de la calle. 
En Francia ha empezado á experi-
mentarse el alquitrán como cubierta 
superior de ciertos pavimentos de ca-
lles, habiéndose obtenido un éxito 
completo, así sanitaria como económi-
cameute. 
Es, pues, indispensable que en esta 
época del año, en que tantas infeccio-
nes reviven por las condiciones atmos-
féricas de nuestro clima, que se haga 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Sefior Editor.—Sírvase infirmar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seg^uí y pojr el cual ob-
tuve el restablecimiento pej-manente y 
compacto de mi salud y vifcor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pCídidas noctlirnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado porcharlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias íl Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con dweo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nadaque v nder n¡ que en-
viar (i. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, INIicli. 
E E . UU. 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Reina 143, entre Gervasio y Be-
la^coaln, de ocho A doce. 
' V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO aaimllable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
| cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos I N T E S T I -
j NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
I eafermos del CORAZON y todos los que 
{ provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales 6 físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutritivo SIN R I -
VAL, debe sus éxitos & lo es merado 
de su preparación, por lexiviación v 
con excelente vino añejo de J E R E Z 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsifloada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Xarmacia y Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRAZAB AL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguería» y 
C-1064 
Farmcias. 
alt 1 Jn 
t , - N O F A L T E 
A L A F I E S T A ^ 
NDckai p w m u n ( r i ñ o it asitUr á acra-
daM« nnlM taiB|)«»tr«s r«íBr»l.ii« al aln 
l ikn , por Unur i oaa farU J i lCEU. Sa 
e.t4u»a«« MU fcM^iitlbrai» Mr t i lito 
Inartha > par H talar. Cuide m eiUaaro r 
«vltari tai Jaqoe»», Narm, Me 
Ona cucharada todas laa mañanas, 
durante los calore» de 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRt«CANTC Y C FC RVC8CCNTE 
Es el mas seguro preservativo de los 
trastornos ^áatrlcos. 
DROGUERÍA SARRA c*TooaaL»« 
Tlf. R*y y CompotUI». Habana FARMACIAS 
estensiro el riego á las calles de la 
ciudad qne no tienen grandes edificios; 
qne se haga el barrido regando el pa-
vimento con la regadera de mano, y 
finalmente dobe evitarse qne el agua 
se encharque en los baches para que 
disminuya el peligro del mosquito. 
D r . M . D e l f í n . 
[ i n i s e . raí 
Sí M i l i m i f i T Í 
Sr. 
Habana, Junio 28 de 1905 
Director del D iar io de l a M a r i n a 
Muy señor mío: 
Os molesto esta ver para pediros la 
inserción de estas breves líneas en las 
columnas de vuestra ilustrada publica-
ción. Y por ello os auticipa las gracias 
vuestro s. e. 
Enrique Fonce Herrera 
Para defender una doutrina hay que 
tener fe, y yo confieso qne ya no la ten-
go en el campo político, y por ello me 
separo de éste y renuncio irrevocable-
mente todos los caraos que desempeño 
en la política, declaráudome Concejal 
independieute hasta que algo justifique 
mi separación. 
Quedan avisados los liberales do Pue-
blo Nuevo, para que cuanto antes acep-
ten mi renuncia de Presidente, con el 
carácter de irrevocable. 
Enrique Fonce Herrera 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A las cuatro y media de la tarde se 
abrió la sesión correspondiente al día 
de ayer, presidiéndola el Dr. Hoyos. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión permanente en que se discutió 
el proyecto de presupuesto del próxi-
mo afio económico. 
Después se acuerda consignar en ac-
ta el sentimiento de la Corporación por 
la muerte del 8r. D. José Valdés, pa-
dre del Consejero Sr. Valdés Infante. 
También se acordó pasar una carta 
de pésame al ex-Consejero Sr. Por-
tuondo, por el fallecimiento de su hijo. 
Por último se aprobó la siguiente 
moción del Sr. Ariza, que dice así: 
<4Por. ser prácticamente imposible 
poner en vigor el presupuesto formado 
por el Consejo para el año fiscal do 
1905 á 1906, el día 1? de Julio próxi-
mo continuará rigiendo el anterior de 
1904 á 1905. 
Tan pronto obtenga su sanción el del 
ejercicio próximo, quedarán suspendi-
dos los efectos del presupuesto vigente, 
dentro del período para el que se am-
plía. 
E l presente Estatuto comenzará á re-
gir desde su publicación en el Boletín 
Oficial de la provincia". 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
3 D E ! G r U o n x r . 
Nuestro estimado amigo D. Donato 
Argiiellee, rico propietario y ex alma-
cenista de tabaco en rama de esta ciu-
dad, hermano de D. Eamón del mismo 
apellido, condueño de Romeo y Julieta, 
no solo dedica sus energías al fomento 
industrial de la progresista Qijón, si-
no, que es un factor priucipalísmio pa-
ra el desarrollo de la importante Aso-
ciación de Caridad que acaba de crearse 
en aquella villa. 
E l Noroeste de Gijón publica, bajo la 
firma del Sr. Argüelles, un notable ar 
tículo excitando el celo de los gijoneses 
á favor de dicha caritativa asociación 
R U S I A T E l J i F O N 
BATALLA DEL ESTRECHO DE COREA 
Aunque se han publicado las noti-
cias que por telégrafo nos comunicaba 
el relato de los hechos más salientes de 
la terrible tragedia desarrollada en el 
mar del Japón, damos ahora la rela-
ción detallada do tan célebre batalla, 
debida á la pluma del ilustrado coman-
dante de ingenieros del ejército español 
don Juan Avilés y que dice así: 
' i • —.ra 
E L VERANO I 
trastorna la digestión 
y dálugar á Jaquecas, 
Mareos, Biliosldad. 
Malestar general, etc. 
Una cncliarada tedas las maflanas 
evita todas esas Inconveniencias 
30 AfiOS DE EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A | 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R I A SARRÁ ^J0^' ^ 
E TeniruU Rey y Coiopostda. Habana Pymafiis = 
aimiiiuiiiliuimmniuiiiiiiiiimiiiiiiiiiimliiuill1||||||̂  
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillóse, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propíos para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencaríln 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C1046 
Compostela 52 al 58. 
1 Jn 
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Como revulsivo es el apente farmacolÓRico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
mu',908, etparabanaK, corvas, «o&recaftcM, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
oulares, vejigas, alifatea, oodillera» y toda ola-
Be de iupia*. Quistes, cojeras agudas y crónicas, 
Exljfir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
be remite por correo y Ejcprés á todas partes 
de la f '-mihltea por LARRAZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN." Riela 
w, llábana.—Unicos agenten de Olliver. 
ti* U n 
''Efectuada la reunión de las dos es-
cuadras rusas del Pacífico en el mar de 
la China, el día 9 de Mayo, el almi-
rante Kojdestvensky se mantuvo cerca 
del|litoral de Annam hasta el día 15. Al-
gunos cruceros auxiliares fueron envia-
dos al N". con objeto de explorar los es-
trechos de Corea, comprobando la au-
sencia de la escuadra enemiga, hecho 
de que ya tenía noticia por su gobierno 
el almirante ruso. Según todos los in-
dicios, el plan de Rojdestvensky con-
sistía en permanecer al S. de Fermosa 
con todos sus barcos hasta que so hu-
biese librado una nueva batalla en la 
Manchuria, con objeto de utilitar su 
flota como un arma amenazadora y ob-
tener una paz honrosa, si la suerte de 
las armas se mostrara propicia al ge-
neralísimo Linevitch. Probable es que 
este caudillo proyectara un movimien-
to ofensivo para los últimos días de 
Mayo, pero el reconocimiento practica 
do por el general Mitchtchenko reveló 
que los japoneses se mantenían en or-
den concentrado y en posiciones muy 
favorables á gran distancia del frente 
avanzado, y Linevitch hubo do desis-
tir de una empresa preííada de peli-
gros que apenas presentaba probabili-
dades de éxito. 
Careciendo de base y de centras de 
abastecimiento la escuadra rusa, no 
contaba con otros medios para municio-
narse de víveres y de carbón que los 
numerosos barcos carboneros y de trans-
portes que le venían acompafiando des-
de su salida de Europa unos, y otros 
desde Madagascar. La actitud adopta-
da por el gobierno inglés, no permi-
tiendo que los barcos rusos hicieran 
carbón en los puertos dol Extremo 
Oriente que pertenecen á la Gran Bre-
taña, y llegando á confiscar algunos 
vapores ingleses y alemanes que carga-
dos de carbón proyectaban incorporar-
se á la flota rusa; y las vehementes re-
clamaciones del Japón, apoyado por 
Inglaterra, contra la conducta de las 
autoridades francesas de la Indo-China, 
cerrarón virtualmente á los rusos todos 
los puertos del Extremo Oriente, que-
dando reducido Rojdestvensky á la in-
suficiente dotación de combustible que 
aun se encontraba en los transportes y 
barcos carboneros, y á la escasa canti-
dad de carbón que á últimos de Abril 
había tomado en Kamranh. 
Esta penuria, que ponía en situación 
insostenible á toda la flota, se hizo sen-
tir con mayor apremio cuando llegó la 
tercera escuadra, acompafíada por un 
número reducido do transportes, hasta 
el punto que parte del carbón destina-
do á la segunda hubo de ponerse á dis-
posición de la tercera. 
Obligado por las circunstancias á la 
adopción de una resolución inmediata, 
Eojdestveusky pudo adoptar dos solu-
ciones: consistía la primera en alma-
cenar todo el carbón disponible en 
unos pocos vapores, y dejando á los 
demás en el mar de la China, dirigirse 
con los primeros y los barcos de com-
bate á los estrechos del N. dol Japón, 
despnés de contornear por el B. las is-
las que componen este imperio; ó bien 
avanzar con todas las nnidades, mer-
cantes y de combate basta el S. del 
Japón, llegando á cual paraje obraría 
con arreglo á la situación del mo-
mento. 
Este último partido prevaleció en el 
ánimo del almirante, y el 16 de Mayo 
toda la escuadra emprendió el camino 
que había de conducirla á su total 
ruina. 
Llevando á vanguardia algunos cru-
ceros auxiliares, la escuadra rusi do-
bló el cabo meridional de Formosa y 
surcó el Pacífico, sin que se descubrie-
ra el menor indicio del enemigo. E l 
viaje, llevado á efecto con grandes pre-
cauciones, se deslizó tranquilamente y 
á mediana velocidad, marchando la 
flota en dos columnas,, constituida la 
de estribor por la segunda escuadra y 
la de babor por la tercera; iban los 
acorazados en cabeza, siguiendo luego 
los cruceros acorazados, mientras que 
los cruceros protegidos y los destroyers 
efectuaban correrías á vanguardia reu-
niéndose luego á retaguardia do la 
flota. 
Él 25 de Mayo, los cruceros auxilia-
res que á manera de avisos desempe-
ñaban el papel de exploradores, embo-
carón las avenidas marítimas de las is-
la Kiu-shio, la más meridional del Ja-
pón, recorriendo en todos sentidos 
aquellos mares sin descubrir la menor 
señal del enemigo. Avisado Rojdest-
vensky, resolvió dirigirse en línea rec-
ta á Vladivostok, forzando el paso por 
el estrecho de Corea si el enemigo, co-
mo era de suponer, se le oponía. Re-
postáronse de carbón por última vez 
las unidades de combate, y separándo-
se los transportes y vapores carboneros, 
excepto dos ó tres, los barcos de gue-
rra, en formación de combate, hicie-
ron rumbo al N. 
(Continuará.) 
A s u r a s V A R I O S . 
LOS PAGOS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que el viernes 30 de los corrien 
tes se abran los pagos de las atencionef 
generales del Estado correspondienteí 
al mes do Junio. 
L A S E Ñ O R A P É R E Z Ü E ZAMBRANA 
Se nos suplica la publicación de I( 
siguiente: 
Habiendo llegado á mi noticia qftn 
algunas personas piden diuero para 
mí, hago saber que á nadie absoluta-
mente he autorizado para esto; y que 
ignoraba completamente, hasta hoy, 
que sedieran semejantes pesos invocan-
do mi nombre. 
Luisa Férez de 2íambyana. 
TRASLADO 
Nos participa nuestro amigo el ab* 
gado D. Miguel A. Nogueras, que luf 
trasladado su domicilio d é l a calle de 
San Miguel número 64 á la calzada de 
la Reina número 143, entre Gervasio y 
Belascoain. 
Y nosotros á nuestra vez lo ponemos 
en conocimiento de los muchos amigos 
y clientes del señor Nogueras. 
DESIGNACION 
E l Jefe del Material de la Secretaría 
de Gobernación, don Joaquín López 
Barrete ha sido designado para recibir 
y hacerse cargo del edificio conocido 
por Maestranza de Artillería, donde se 
vá á instalar aquella Secretaría. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Marte 
Tengo el honor de citar á todos los 
afiliados de este Comité y sus Delega-
dos, así como á la Comisión de organi-
zación y propaganda del Partido para 
la junta general que ha de tener efecto 
el jueves 29 del corriente á la siete y 
media de la noche, en la casa calle de 
Estrella número 50, suplicando la mis 
puntual asistencia, pues á dicho acto 
asistirán prestigiosos jefes de nuestro 
Partido y se dará cuenta de los traba-
jos realizados por este Comité para laa 
próximas elecciones. 
Habana, Junio 28 de 1905.—Domin-
go J . Valladar-es, Presidente. 
uiuiiLO i i n i n j í f i u m u i j 
t\ Weatker Boreaii 
Habana, Cuba, Junio 28 de 1905, 
Temperatura mAxima, 31° C. 88° P. 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 
las 6 a. m. 
24° C. 75° F . \ 
J A B O N F A C I A L 
P A R A 
P I E L 
Sa vende en todas los farmacias acreditada*. 
Depósito a! por mayor 
Droguería Sarrá, 
rcoieate Rey y Compostela, tUMaa. 
( -1137 alt 16-18 
P A N A C E A ^ S W A I M 
• CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R S F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE A S O M B R O S O EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (antes en philaoelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , - S T . L O U I S , MOM E . U . d e A . 
De Tonta, en l a Habana, I>r. John«on , Obispo 53, % 
t a r r á , Teniente Hoy, 41. 
D I A R R E A S <&) C Ó L I C O S D I S E N T E R Í A 
^Antidisentéricos 
d o l O r . J . O ^ V K U -rV IV O 
Curan ¡ n f f a l i b i e m e n t e i en breves( días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriíormes ó irifecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disenteni 
J a m á s ffallrn, sea cualquiera la causa y origen dol padecimiento. - S i e m p r e 
t r i u n f a n , jorque obran con más actividad que ningún otro preparad^ 
T R I P L E P U R A )\ — 1 # V E I i D A U K K A í l 
Z A R Z A P A R R I L L A 
iV \ D r . J . G A R D A N O . 
Preparada con esmero, y materiales de .naperior calidad, concentrada a ™ " 'n c%-
t\e en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que a7onLa¿a "l" 0, 
l loe que supera en rtsultadoi, pued basta en la_™a> w 
O para apreciar sus resultadn en 
reún    
lidad y economía á sus 
ría de caaoi UN SOL 
des que reconocen por c 
mores , l amparones , er i s ipe la 
ca , decaimiento, infartos _ 
(^matUmo, ñ u j o s c r ó n i c o s y a u a m a i í a s per ló i l i c . t - . 
¿ De vonta PAUMACIA.S y DR0aUaaiA3.-DepWto; A-Mistal» «*. 
• v y ira, a p r e c i a r au-» roiuiui*v* ~— t u -
ció 6 impureza dé la sansrre: harpa», c s r r ó ü H n » , 
M a , o ispa, sarna , s a r p u l l ó l o , am;"»*" í ^ 1 " ' / ' 
del búrado, hUlrapeHias. Ua*«i» ******* rc,1 
L A ^ M A m N A — M f e i ó a d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
escrita ex presa mentó 
JPAIU i¡!L. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, Mayo 31 de 1905. 
Todo se parece á todo; lo grande os 
semejante á lo pequefio: en los órdenes 
puia distantes do la Naturaleza, de la 
vida y de la sociedad se encuentran 
analogías que sorprenden. 
ge descubre en Medicina un remedio 
eficáz para determinada dolencia é in-
jaediatamcute su esfera de acción, ver-
dadera ó falsa, empieza á extenderse 
y al cabo de algilu tiempo se quiere 
liacer de la novísima medicina una es-
pecie de panacea universal; hasta que 
la exageración es manifiesta, la reali-
dad se impone y llega la época del des-
crédito, exagerado á veces, como lo fué 
el crédito que al principio so le dió. 
.Esta marcha de crecimiento y por 
decirlo así de conquista, y este retro-
ceso de derrota son dos períodos qne 
constantemente se encuentran, como 
antes decíamos, en la Naturaleza, en la 
vida y en la sociedad. 
Movimiento de vaivén, oscilación 
constante de todas las cosas. Y con 
tal que no se vuelva al punto de parti-
da, y que la agitación no haya sido 
completamente estéril, algo se habrá 
ganado. 
y así se realiza el progreso por on-
dulación es de una inmensa marea, que 
siempre va creciendo en altura. 
E n el ai te de la construcción, suce-
de esto también muchas veces. 
Ko otra cosa sucedió con los puentes 
colgantes. 
Enamorados los constructores de la 
economía, del alcance, de la elegancia, 
y hasta de la facilidad de cálculo de 
este nuevo género de construcciones, 
el puente colgante estuvo por algún 
tiempo á la moda. 
Se aplicó á donde estaba bien apli-
cado. So exageraron las cosas otras 
veces y se aplicaron donde no tenían 
aplicación natural. Se depositó en 
ellos una confianza ilimitada. Y vi-
nieron las catóstroíes. 
Empezaron á hundirse puentes col-
gantes; hundióse, y fué catástrofe me-
morable, el que había construido el cé-
lebre Xavier, matemático insigne, in-
geniero eminente, el propio creador de 
la teoría por entonces mas completa 
de dichos puentes; y vino á darse en el 
extremo opuesto, de modo que el puen-
te colgante causó espanto y aún repug-
nancia á todo el mundo. Hasta que 
las opiniones han venido ú encontrar su 
nivel propio y el celebro puente de 
Broolcling, que es el segundo puente del 
mundo, como longitud, es un puente 
mixto en que la parte colgante, si así 
puede decirse ha entrado á la parte en 
la construcción do aquella obra gigan-
tesca. Las últimas noticias sinembargo 
bou de que también se hunde. 
Una cosa análoga sucede hoy con un 
nuevo sistema de construcciones, que 
se presentó hace años con tal empuje, 
que pretendió absorvedo todo. Pasa-
relas, puentes pequeíios y grandes, p i -
lotage de los mismos puentes, edificios 
públicos y privados, depósitos de agua, 
todo pretendía construirse por el nue-
ve, atrevido é ingenioso sistema. 
Nos referimos al cemento armado ó al 
hormigón armado, que ambos nombres 
tiene, según los casos. 
Y a liemos hablado de él en otras 
crónicas; ya hemos dicho en qué con-
fiiste, y hemos explicado qne la idea es 
ingeniosa aunque atrevida y problemá-
tica. 
L a piedra resiste bien á la compre-
Bión, las barras, los alambres, los hilos 
las armazones metálicas resisten en 
Tambio á la extensión mueho mejor 
|ue la piedra, y que el ladrillo no hay 
¿ue decir; pues fabriquemos, dijeron 
los inventores del sistema, un nuevo 
material, que reúna en si las dos con-
diciones de resistencia. 
Que resista á la compresión tan 
bien como la piedra, que resista, la ex-
tensión tan bien como el metal; ó de 
ptro modo, démosle á la piedra fibras 
continuas, las libras más resistentes, 
• las metálicas, y démosle al metal masa 
adicional y sección suficiente en esa 
misma masa, para que tenga rigidez y 
resista á la compresión como la mis-
ma piedra pudiera resistir. 
- - E X I J A - -
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piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común, 
- - - deja mal olor. 




o Y RECHACE IMITACIONES. » DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y < 
O HABANA Compostela O 
De aquí el cemento armado 6 el Zior-
migón armado, que en rigor no es otra 
cosa que una piedra artificial en cuyo 
interior ae extienden armazones metá-
licas embutidos en la masa á ella ad-
heridos como si fueran la masa misma, 
y con formas diversas según la natu-
raleza de la construcción: Y a hilos, ya 
redes, ya columnas, ya barras de for-
mas apropiadas á cada caso. 
Las ventajas serán: economía en la 
construcción, porque so podrán dismi-
nuir los espesores siguiendo en cada 
obra las líneas de los esfuerzos; rapidez 
en la ejecución;/ac<7i£Zaá en la misma; 
mayor resistencia, porque el material 
será un material excepcionalísimo que 
tan bien resistirá á la compresión co-
mo á la extensión, y por último hasta 
belleza, porque la flexibilidad del sis-
tema se plegará á todas las gallardías y 
atrevimientos del ingeniero. 
Y el cemento armado empezó á ex-
tenderse por todas partes y á absorver 
todas las construcciones públicas y 
privadas. 
E n el extranjero se han construido, 
y siguen construyéndose, multitud de 
obras por este sistema. E n España solo 
un ingeniero, el que ha dirigido el ter-
cer depósito y la empresa de que forma 
parte han construido más de sesenta 
obras por dicho sistema. En la última 
exposición de París muchos de los pa-
lacios de la orilla del Sena, y no sé si 
todos, de cemento armado eran tam-
bién. Y de cemento armado se proyec-
taban muchas casas en el mismo Ma-
drid. 
Fué el período de crecimiento, de 
invasión, de conquistas y triunfos del 
nuevo material. 
Pero quebró el juego, como se dice 
vulgarmente, y ha empezado la mala 
para el cemento armado. Y a en la mis-
ma Exposición de París antes citada se 
li midió una pasarela, con su triste acom-
pañamiento de muertos y heridos. 
Posteriormente, en la misma Fran-
cia, han ocurrido algunas otras desgra-
cias; muchos ingenieros claman enér-
gicamente contra sistema tal y lanzan 
sus anatemas contra un material, que 
según dicen no puede infundir ya nin-
guna clase de confianza. Y de Madrid 
¡no se diga! L a catástrofe del tercer de-
pósito en que han perecido veutitantos 
desdichados obreros y en que han que-
dado mal heridos otros muchos, tuvo 
camo es natural una inmensa resonan-
cia. 
Toda la cubierta del depósito, que ae 
estaba sometiendo á pruebas de resis-
tencia, y que era enorme; todos los pi-
lares one sostenían la cubierta, todo se 
ha hundido como un colosal castillo de 
naipes. 
¿Quién habla ya de cemento armado? 
¿Quién se atreve á defenderlo? por mu-
cho tiempo se hundió en el desprecio y 
en el anatema esta clase de construc-
ciones. 
Numerosos propietarios, que pensa-
ban construir sus casas de comento ar-
mado, renuncian á ello y vuelven á la 
tradicional y acreditada fábrica de la-
drillo. 
Nada de modernismos, que de puro 
refinados, resultan ruinosos y funestos. 
Este es el grito universal. 
Ahora, como siempre, como en todos 
loa casos que antes citábamos, la reac-
ción es por lo menos igual á la acción, 
ó más exagerada si cabe. 
Antes, todo de cemento armado! Pie-
dra, ladrillo, hierro desnudo, todo esto 
eran vejeces, anacronismos, cobardía 
de los constructores, masas brutales que 
casi todas ellas sobraban, y hasta pe-
saban inútilmente. 
Lo sabio, lo refinado, lo científico, lo 
racional era dar fibras á la piedra, y 
enmendar á la Naturaleza de suyo tur-
pe y rutinaria. 
Hoy el criterio ha cambiado por com-
pleto, al menos en el público. E l hor-
migón armado es nn absurdo, es un ar-
tificio sin consistencia, es fabricar algo 
monstruoso: piedra con fibras de hierro, 
hierro con corteza de piedra, como las 
antiguas mitologías imaginaban hom-
bres con cuerpos de caballos, ó caballos 
con torso y cabeza humana. 
Todas estas son cosas buenas para la 
imaginación, dicen muchos, pero la 
realidad no se deja engañar y nos hace 
pagar caras, nuestras ambiciones y nos 
castiga sin piedad por nuestros delirios. 
Ko es este momento oportuno para 
poner las cosas en su punto: hay que 
esperar á que las pasiones se calmen, y 
á que los intereses en uno ó en otro sen-
tido no quieran forzar la situación, y 
obtener la victoria por sorpresa ó por 
asalto. 
E l hormigón armado tiene ventajas, 
nadie puede dudarlo; pero que toda 
canfianza excesiva es peligrosa: la ex-
periencia lo ha demostrado tristemente 
no en una sino en muchas ocasiones: 
bueno será esperar que la experiencia 
y nuevos estudios pronuncien su fallo 
imparcial. 
Las dificultades del nuevo sistema y 
hasta sus peligros saltan á la vista, y 
aquí, como en otros muchos problemas, 
los principales inconvenientes del sis-
tema de que se trata, nacen de sus mis-
mas ventajas; porque son ventajas en 
cierto modo traidoras, que infunden 
una confianza excesiva y peligrosísima. 
Me explicaré. 
Como en este nuevo material entran 
los dos elementos que lo constituyen en 
las mejores condiciones teóricas para la 
resistencia, es decir la piedra para la 
comprensión, el hierro para la exten-
sión, el cálculo puramente teórico arro-
ja siempre dimensiones pequeñísimas 
para las diversas partes de la obra, que 
es de donde resulta la economía. Pero 
como la experiencia del nuevo material 
es muy moderna, y relativamente muy 
reducida la práctica, no se ha determi-
nado todavía el coeficiente de desconfian-
za, por decir así, que debe aplicarse en 
cada caso. No es lo mismo que cuando 
se trata de materiales clásicos si la pa-
labra vale, en que se multiplican los 
resultados del cálculo por amplios coe-
ficientes que ha impuesto una experien-
cia secular. 
Por eso decíamos, que el excesivo en-
tusiasmo por las condiciones teóricas 
del cemento armado traen consigo una 
excesiva confianza. 
Porque las hipótesis en que se funda 
toda teoría pueden faltar en circuns-
tancias determinadas y el cálculo resul-
ta de todo punto falso. 
Al fin y al cabo el cemento ó el hor-
migón por mucho quesead esmero con 
que se elabore, puede ser insuficiente 
en algún punto, y con que en ese pun-
to falle la resistencia, si no se han cal-
culado las dimensiones con exceso, to-
da la obra queda comprometida. 
Puede suceder además, que la cohe-
sión entre el hierro y el cemento no sea 
tan perfecta como se ha supuesto, con 
lo que no es un material único el de la 
obra, sino dos materiales aislados, que 
cada uno trabaja por su cuenta sin en-
contrar en el otro el auxiliar conve-
niente. 
Todos estos son temores, que en la 
imaginación no tienen ni regla ni fre-
no, y que sólo una larga experiencia de 
grandes obras puede cerrar en justos 
imitas. 
Hasta aquí, según se dice, porque 
sólo á referencias podemos atenernos, 
toda vez que por nosotros mismos no 
hemos experimentado el material en 
cuestión, el cemento armado se ha por-
tado bravamente y perdóneseme el ad-
vervio. 
He oído decir, que en multitud de 
pruebas los ingenieros han hecho con 
el cemento ¡xvmz&o verdaderas diabluras, 
si la palabra vale. 
Cargar una bóveda excesivamente en 
un costado, ó de una manera irregular, 
torcer el arco como si fuera de la ma-
teria más flexible y al igualar la carga 
ó al suprimirla volver á tomar su for-
ma primitiva sin deterioro ni resenti-
miento alguno. 
Pues precisamente estos resultados, 
que se consideran brillantes y decisi-
vos, son loa más peligrosos; pues dan 
una seguridad, que aplicándola como 
regla infalible puede faltar una vez, y 
r i de 1* azules se acaban da 
rec ibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
j . 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 3 . 
C104S 1 Jn 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
fiujos en 
i Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistit is del cuello, C a -
tarro de l a vejiga, Hematuria. 
Cada Cíápsula lleva el nombré 
PARIS. Sf rae Yloienne. y en IeijnBctpale3_Fam â8̂ _ 
No habiendo sido posible complacer ál.is 
numerosas peraonas que pasaron en busca de 
nuestro obsequio de TARJETAS POSTALES, 
las casas que abajo se citan, se han decidido á 
obsequiar nuevamente al páblico y á sus mar-
chames, por ULTIMA VEZ. con otra co-
Jección ALUSIVA íi las FIESTAS DE LA RE-
PUBLICA en sn TERCER ANIVERSARIO, y A 
las del TERCER CE DíTENARÍO del "QUIJO-
TE." El obsequio lo haremos en esta forma: 
todo el que presente DOS cupones iguale s de 
este periódico en cada uno de los estableci-
mientos que se citan á continuación, recibirá 
el regalo de OCHO POSTALES; y los que pre-
senten CUATRO cupones igruales, In colección 
completa que se compone de 24 POSTALR3S, 
la mayor parte da ellas, nuevas y muy origi-
nales. 
' A G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO 83, esqí á COMPOSTELA 
Almacén que recibe por todos los va-
pores las últimas novedades en TELAS 
para todas las estaciones. 
© • 
©•sa 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
G r R I M A U L T Y CT* 
\ , ,,Pecetado P0r los médicos en lugar del jarabe anticscor- j | 
| { í " ^ ? y del. aceite de hígado de bacalao, para combatir el * 
•| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños §• 
| pálidos, enclenques y delicadosrpak^resolver * las glándulas 
| del cuello y reanimar el apetito. 
| 8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. I 
PELETERIA 
O B I S P O 57, esquina tí A G U 1 A R 
Unicos Agentes del EXTRACTO VE-
GETAL ORIENTAL AFRICANO que 
cura de verdad en ¡30! días las si filis más 
rebeldes: y única casa que recibe el cal-
zado KXTRA de Pedro Cortés y Ca. de 
Cindadela. 
Aguila 201, entre Rciua y Estrella 
y E l . P A S E O O B I S P O 37, 
esquina á Aguiar. únicas casas que reci-
ben el calzado ' EXTRA" de Pedro Cor-
tés y Ca., de Cindadela. 
PROTECCION 
D£L HOGAR 
Maní: tvite en i 1 au ra arciónr«lül.l los ¡ciruifiirs rnnia-pi'-sos y xy principal tmmisnr d )I()S(¿( |. TO. Ein|r!ffín fiaos, tmitrtns, in«l«ros, eseupMertx. * H FR. M.CaBSM SJKIü. Satis l.o!/rau<lti Bn lodas las Fai ma-cías. . . . . . . 
E L 
E X I T O - % \ 
S A N I D A D 
' C U B A . . ^ 
\ & FENO-CRESOL SüRfi/í ^ 
. . . . . . ; . , u l 
«/¿j* «lores. CampaU del 
sólo con que una vez falte provocar una 
catástrofe. 
Es como un buen amigo en quien te-
nemos confianza ciega, que no nos ha 
faltado jamás, y que en el momento 
más crítico nos hace traición. 
Eepito de nuevo, que digo todo esto 
por referencias y suposiciones, y que 
no tengo experiencia propia en la ma-
teria. Pero todo esto, sin embargo, me 
parece de buen sentido. 
Sea de ello lo que fuere, en el ex-
tranjero sigue aplicándose el cemento 
armado aunque á decir verdad con la 
enemiga encarnizada de ingenieros de 
gran crédito. 
Recientemente se lia construido en 
Soissons un nuevo puente para el paso 
de un camino de hierro y de carruajes 
y peatones y se ha construido de ce-
mento armado. E s una de las obras 
más importantes de este génoro que 
existen en Francia, y digo en Francia, 
porque en Espafia hay nn puente muy 
importante construido por el Sr. Ribe-
ra, el brillante ó inteligente ingeniero 
á quien ha cogido la catástrofe llama-
da del tercer Depósito. 
Mide el nuevo puente de Soissons 7G 
metros de abertura entre los estribos y 
se compone de tres tramos separados 
por dos pilas de metro y medio de an-
chura. 
Los arcos están rebajados al décimo 
de su longitud, no tienen más que 30 
centímetros do espesor en la clave, y 
cada tramo se compone de siete arcos 
paralelos que son los que sostienen el 
piso. 
Dos de los arcos van directamente 
bajo los carriles de la línea férrea á la 
distancia uuo de otro de 1 metro 80 
centímetros. 
Otros tres espaciados á tres metros 
sostienen la carretera. 
Los estribos se apoj-an sobre pilotes 
también de cemento armado, y su ar-
madura consta de cuatro barras do hie-
rro, de dos centímetros de diámetro 
cada una, convenientemente unidas. 
Se clavaron estos pilotes por un pro-
cedimiento especial, análogo al que se 
emplea en las dunas; es decir, inyec-
tando chorros de agua, que en cierto 
modo abran camino á la punta de cada 
pilote, el cual se hunde al fin por su 
propio peso. 
L a armadura de los arcos comprende 
cuatro series de barras redondas super-
puestas y de un doble sistema de estri-
bos. Estas serios han sido reforzadas 
con barras suplementarias en el naci-
miento de los arcos. 
E l puente en cuestión tiene una gran 
ligereza aparente y, sin embargo, es de 
una gran solidez. 
XJn peso de 75 toneladas, que ha ro-
dado de un extremo al otro del puente, 
determinando una serie de choques su-
cesivos, no ha producido más que una 
flecha máxima de 2 milímetros ó sea 
menos de una décima parte de las fle-
chas toleradas. 
Se hizo pasar primero sesenta hom-
bres de tropa, después trescientos hom-
bres y al fin un regimiento de infan-
tería: pues bien, marchando al paso, y 
aún al paso gimnástico, y llevando el 
compás, apenas han ocasionado algu-
nas vibraciones despreciables, prueba 
que hubiera resultado imprudente en 
otra clase de construcción. 
E l coste ha sido de 198,500 francos. 
De mampostería se calcula que hu-
biera costado 243.000 francos y un 
puente metálico hubiera llegado á 233 
rail francos, de suerte que hay una eco-
nomía de más de un veinte por ciento. 
Entran en la obra 1,830 metros cá-
bicos de hormigón y 129 toneladas de 
hierro. 
Realmente es una construcción nota-
bilísima y á la cual sólo le falta una 
PALUDISMO S , * % 
CALENTURAS W ^ J A ? - ' 
Legítimas r 
"LA REUNIÓN" 0¡sé £7J 
HABANA 
Remedio infalible 
y exclusivo para la impotencia y en-
IVrmedades del estómago. 
Poderoso y feguro tónico del sistema* Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidadea en las funciónes del 
estomago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D É V E N T A 
en fe las Broperiau F a r n a a . 
N OTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Mañero, 
117, M U R A L L A 117, 
Aplaáo 457, Teléfono 286, HABAM. 
c 1126 26-14 Jn 
del 
Prenaraio íor J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas la« Farmacias. 
8901 alt 13-22 Jn 
82 oirpn toman lo la PEPSINA y itJÍ 
BARBO de BOS^Ülá. 
fí la medicación produce ex elentea 
resultados en el tratamiento de t-das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nes lentas y difícil»?, mareos, vómitos 
de- las embarazólas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gsatrica, etc. Con 
el uso do la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rjcutaa. 
Doce aLoi de éxito o ecie.ite. 
£e ver.de en todas las boticas de la Isla 
O 1035 1 Jn 
yida sólida de sesenta íi ochenta afíos 
para acreditarse por completo. 
Porque los enemigos del hormigón 
armado no dejan de esgrimir este últi-
mo argumento contro el nuevo sistema. 
Una obra de esta clase, dicen, podrá 
durar unos cuantos años, pero ya vere-
mos al fin que su duración es breve, 
con lo cual la ventaja de la economía 
desaparece. 
E l argumento es de los que quedan 
en suspenso hasta que la experiencia 
decida, porque otro tanto se ha dicho 
de los puentes de hierro y estos van 
durando y prestan servicios inmensos: 
gracias á ellos se han podido construir 
las inmensas redes férreas, que se ex-
tienden por todo el mundo civilizado. 
Tenemos, pues, que inscribir en la 
cuenta del debe y del haber del nuevo 
sistema, partidas considerables; pero 
ya en una ó en otra columna, de esta 
especialísima contabilidad. 
L a catástrofe del tercer Depósito por 
las víctimas que ha cansado, por el 
horror que ha producido, no puede 
negarse que es una cifra tremenda con-
tra el cemento armado. 
E n cambio el puente de Soissons es 
una hermosa cifra en favor del sistema; 
á ella hay que agregar para ser impar-
ciales otras muchas obras, todas del 
nuevo sistema, por ejemplo la casa de 
la calle de Danton en París. 
En este pleito como en otros muchos 
el tiempo decidirá; pQ.ro hay que huir 
entre tanto do dos extremos: el entu-
siasmo excesivo y la excesiva confianza 
por una parte, como hay que huir por 
otra do la pasión ciega y del pesimismo 
sistemático. 
Continúe la ciencia trabajando, con-
tinúe aconsesejándonos la experiencia. 
José Echegaray. 
Y 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
iLUuníii) uninniiunu lüí 
de Bosque 
Jas que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunica ndoto-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
fion debidos fi. un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de bis PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden & 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 1167 26-24 Jn 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
d e C a n d i 
C1016 at 28-1 Jn 
E L "CARBISBIIOOK" 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer, el vapor inglés Carrisbroolc, 
procedente de Filadelfia. 
E L "DICTATOR" 
En lastre, salió ayer para Galveston, 
el vapor inglés Dictator. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
H E i U D O C A S U A L 
E l jornalero Higinio Morales Castro, 
vecino de Jesús del Monte 133, fué asisti-
do ayer por el médico de guardia en la 
Casa de Socorro del primer distrito, de 
una herida en la pierna izquierda y otra 
en el pie del mismo lado, que se causó 
con un rail en los muelles de San José, 
donde se encontraba trabajando. 
Por contar con recursos para atender á 
su curación fué remitido 6. su domicilio. 
KÜSSTROS BEPRESERTASTES B H Y O S I 
pan los Anuncios Franceses son los • 
•la t 
J 
18, rae de la Grange-Bataliére, PARIS ^ 
Capsulinus con envoltorio de gluten, so 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni erucloa, ni mal olor. 





|Pcnetra por osmosis en las espaa profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Rué Vavln, y toda» las Farmacias. 
Curados ptr !«s CIGARRILLOS f 
6 a/ P O L V O Opresiones, Tos. Reumas, Keuraiglss Eo todat las hueñis Ptrmaeías. . Por mayor: 20,ruó Saint-lazare .Parle. V 
y Grajeas do Oibert 
k m m m s s i f i l í t i c a s 
VICrOS DE LA SAH8REI 
I Prodactoí vardaderos fácilmente toiomdoig 
por el estómago y loJ tnteotlao 
ítijunre ln Plrmae M 
| O* QBaSRT j («SOUTiQKY. FinuMtas. I 
Pracritos por los pntarrot mMieoe. 
•BacoNriceH dvj-aC imctaochko 
(Tos Fer ina) 
Curación r á p i d a y s e g a r a 
i. FOÜRIS, 9, FaiiDi PoíisaDn1¿re, PAG!» 
«EDALLA DE O R O , F A R I 8 1 8 9 9 
A* Venta en las príucwales FarmaciaíU 
Vino Désiles 
T ó n Í G ( e f i c a z 
DE VENTA EN TODAS 
Contra NEURASTENIA, ABATJTíIIEWTO moral ó físico, AKEftUA, FLAQUEZA 
CONVALECED CIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
S IPremioB Mayores 
8 Diplomas de Honor 
lO Moda lias de Oro 
'8 Medallas de Platal 
TONICOS ĵjffijf RECQfiSTITUVEHTES 
POOEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS. DIGESTION 
••yi^l'lLP0V-!aj'°r.^_VA^1JT''^0!yT Karniacontico, en LYON (Frangía). 
V b N T t J l i A S L A * 
K H M A C I A S 
V e r d a d e r a 
| A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
T 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enftírmodades de la Piedra 




Enfermedades del Estómago. para facilitar la 
úcspüés de la 
D I G E R I R J L i A J L á E L ^ . 
en todas las edades de la ylda. —o— Emplear el 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u é F a v a r t — P A R T S 
S P A R K L E T S 
E T I E U R S I P H O N . 
para preparar '̂ no mismo 
I N ^4 EJ ID I E l N T E l 
el AGUA DE SELTZ 
y caaliiiiier otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
B A Ñ O S D E A C I D O C A R B O N I C O 
Preparados iosiaDláDeamente por la C E O D E U I N E 
PARA LAS 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
de 10 MUGER y contra la DEBILIDAD de IOS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMAGÍAS Y DROGUERIAS. 
O1* í i e » © P ^ . K . ü S - . I i i X S , U l , nac 4e Vaugirard, PARIS» 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Per Telégrafo) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Bancti-Spiritus, 28 de Junio, á l a 1 p. m. 
A c a b » de su ic idarse en el C e m o n -
t terio don F é l i x C a m p a n i o n i , tesorero 
& m i u l c i p a l . _ , f ~ . • • f E l Corresponsal. 
J . & E . A T K I N S O N 
Hay nombres, que, sin darse uno 
verdadera cuenta del fenómeno sujes-
tivo, se nos pegan al oído de manera 
especial. Y el de Atkinson, sin ser un 
nombre suave, de sílabas dulces, ape-
nas oído dos ó tres ocasiones, no se ol-
vida y vire pegado á nuestra memoria 
easi inconscientemente. Atkinson, e» 
uu nombre que sin ser el de Wilson ó 
el de Smitd -de fácil pronunciac ión-
está adquiriendo popularidad sin igual 
entre la latina población habanera. ¿La 
tinisa? Fácilmente se advierte. Atr~ 
hinson, no solo es un no«bre/<íctí, sino 
que ha venido á nosotros como mejor 
podía venir su nombre á este mercado 
para ser bier recibido: entre fiuos aro-
m as, y precedido de una fama europea 
extraordinaria. Atkinson, con sus esen-
cias do una delicadeza única, con sus 
jabones especialísimos, sus pomadas, 
sus aguas de tocador, sus polros de 
arroz y su agua de colonia—reconoci-
da como la primer» del mando—ya te-
nía merecido renombre en Inglaterra, 
Fráucia, Espafia, Alemania y otros 
países. Hoy, el excelente fabricante 
británico, es tan conocido en Cuba co-
mo en los mercados de Europa; y sus 
esencial son las predilectas de las da-
mas más distinguidas y elegantes. La 
Itota Blanca, Gardenia, Chypre, Cymbi-
dium, Wood Violet, Californian Foppy, 
Tioleüe do Parmc, Wall Flower, Pean 
d' Espagne, Jtsmin Eonia, Yiolette Fo-
ma, son aromas que, en frascos de di-
versas formas y tamaños, enriquecen 
los tocadores de las damas de nuestra 
Bociedad. 
L a perfumería de Atkinson, es una 
perfumería excelente y al alcance de 
todo el mundo, pues lo mismo en esen-
cia que en jabones, en pomadas que en 
polvo, hay de todos los precios, mo-
destos ó subidos, artículos baratos ó 
artículos caros. 
También manufactura Atkinson finas 
pomadas, aguas de tocador, agua den-
trífica, lociones para el cabello, perfu-
madores y cuanto paede exijlr el refi-
namiento más delicado. Todo de una 
calidad super, garantizado con las mu-
chas medallas ganadas en diversas ex-
posiciones, exhíbese y véndese esa per-
fumería eu una casa entre nosotros, 
que bastaría como garantía al nombre 
do Atkinson, sí, Atkinson, como perfu-
mista lo necesitare. Nos referimos á 
la muy antigua y popular casa de 
"Wilson, hoy de nuestro amigo Solióse. 
l)esde el fundador de este gran esta-
blecimiento—D. Tomás \Vilaon--hasta 
Bolloso, los d u e ñ o s y manager de la ca-
sa inglesa, han demostrado siempre 
verdadero empeño en hacer conocer en 
este país los perfumes y productos eu 
general de Atkinson. Antes en Meroa-
drres 14. en Obispo 41 y 43, y ahora 
en Obispo 52,—donde se halla instala-
da la más antigua de nuestras librerías 
( y á la vez perfumería , quincallería, 
etc.,)—los nombres de Wilson y de 
Afkinson, han ido siempre unidos. En 
Ims citrinas de la casa que Solloso po-
pulariza m á s cada día, en los auaque-
Its limpios y blancos que adornan el 
espacioso salón intelectual que con el 
nombre de Wilsons International Book 
Store radica en Obispo 52, veuse siem-
pre frascos de formas caprichosas, de 
colores variados; centenares de cajitas 
n m l t i í o r m e s : unas con polvo, otras con 
jabones, muchas con sachéis y todas con 
o\ nombre que la casa de Wilson po-
pnlarizaron como perfumista en la Ha-
bana; Atkinson. 
o -
« Í Á S J O D I C Í A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA IIOY 
T R I B U N A L SÜPRBIVIO. 
«SVi/a de ¡o Civi l . 
Kecurio de casación por infracción de 
ley en la tercería de dominio do D. Josó 
Grande y otro, contra D. Bienvenido Ca-
balla! y otro. Ponente; Sr. Kevil la. F i s -
cal: Sr. Div iñ6 . Letrados: Ldos. Castro 
y Escoto. 
Secretario, Ldo. I l iva . 
Sala de lo Criminal . 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Nico lás Baró, en cau-
sa por homicidio. Ponente: Sr. Oispert. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Cus-
tro. 
Recurso de queja interpuesto por Ani-
ceto Díaz, en causa por estupro. Ponen-
te: Sr. Cabarroeas. Fiscal: Sr. Div i f ió . 
Letrado: Ldo. Cortina. 
- Secretario, Ldo . Castro. 
A U O I K N C I A 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. Antonio Fzqui-
r»!, contra D. José del Valle , sobre rei-
vindicación de terrenos. Ponente: seflor 
Huvia. Letrado: Ldo. Silveira. Ju/.ira-
do de Bejucal. ^ 
Auto? seguidos por D. Francisco Ro-
dríguez, contra D. Sevcrino Escajedo, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Presiden-
te. Letrados: Ldos. Esparta y Mufioz 
Juzgado del Oeste. " « i w . 
Secretario, Ldo . Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
. c,,ntra R a m ó n Arango, por estafa. Po-
nente: Sr. A c á r a t e . Fiscal: Sr. Cóspe-
deT E8teeaSOr: Larr¡naRa. Ju/.gado 
Contra Isidro Acea y otro, por false-
dad y estafa. Ponente: Sr.' L a Torre 
S f S j 8 t ^ P ^ - Refonsor: Ldo*. 
Gavi lán . Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
^S!ÍQtrlLxXíV6rez' Por disparo. P e 
n*nto: Sr. Monteverde. Fiscal: soilor 
Aróstegui . Defensor: Ldo. Zayas. Juz-
rado de Bejucal. 
Contra José Torres, por robo. Ponen-
te. Sr. Aguirre. Fiscal: 8r. Echarte. Re-
lianao. JuZ«ado de M»-
fl^rotaxio, Ledo. Moré. 
D I A R I O D E . L A M A R I H í A — M e i ó n á e l a m a ñ a a a . - - J « n i o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
B f f f i M B O C I V I L 
J u n i o 2 8 
N A C I M I E N T O S 
distrito norte.—2 varones blancos 
legít imos.—1 bembra blanca legí t ima. 
distrito sur.—1 bembra negra natu-
r a l . - 4 hembras blancas l e g í t i m a s . — 2 
hembras negras legí t imas.—1 varón blan-
co natural.—1 varón mestizo natural. 
distrito este.—1 hembra blanca le-
g í t ima. 
distrito okhtk.—1 varón blanco le-
g í t imo .—3 varones blancos naturales. — 
1 hembra mestiza natural. —1 hembra 
blanca leg íg ima.—1 hembra negra na-
tural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DisrRiTO i.orte— Francisco Touron 
Bouza, con Anuncia Vázquez Carballo 
distrito sur.—León Arrué Lombora, 
con Elena Santarón y Gutiérrez. —Ricai-
do MilarO y Arlas, con Eloísa Fresnedo 
López. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
distrito norte .—José Prieto, con 
María Gertrudis Galiano Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
distrito norte.—Lorens» de la Ser 
na, 76 años. Habana, Animas 122. Ure 
m i a . — R a m ó n Caballero, 9 meses, Haba-
na, San Lázaro 73. Fiebre infecciosa.— 
Adalberto Dorticós, 2 meses, Habana, 
Trocadero 50. Debilidad congénita. 
distrito sur.—Clemente Valdés , 4 
aflos. Habana, Vives 119. Bronco-neu-
monía. 
distrito este.—Dolores Leiva , 40 
afios. Habana, Desamparados 62. Arterio 
esclerosis.—Raúl Bandín , 38 años, Fran 
cía. Habana 195. Tuberculosis pulmonar 
—María Teresa Soler, 15 meses. Habana, 
Acosta 63. Gastro enteritis.—Ana Soto, 
6 meses. Habana, Paula 44. Entero co-
litis.—Antonia Valdés , 40 días, Habana, 
L u z 11> .̂ Meningitis.—Rosa de la Fuen 
te, 40 anos, Espafla, Com postela 127. E n -
teritis crónica. 
distrito oeste.—Francisca Vidal , 17 
meses, Habana, Beneficencia, Meningi-
t is .—Joaquín Rafia, 20 años, Espafia, 
" L a Benéfica". Fiebre infecciosa.—Ca-
talina Velasco,, 41 afios. Habana, Santa 
Rosa 27%. Tuberculosis pulmonar.—Do-
mingo (Jarcia, 32 afios, Espafia, Santana 
2. Tuberculosis pulmonar.—Tomasa Bá-
tale, 3G afios, Cuba, Infanta 37. Embolia 
cerebral. — Juana Rodríguez, 10 días, 
Cuba, San Cristóbal 33. Infección umbi-
lical.—Celestino Grelo, 3 meses, Habana, 
San Miguel 276. Enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios civiles 3 
Matrimonios religiosos 1 
Defunciones 17 
I O - U ü B J S I - A . 
S A N N I C O L A S D B B A R I 
E l próximo domingo 2 de Julio, á las ocho y 
xnodia de la mañana, tendrá efecto la ñe&ta al 
Sagrado Corazón do Jtsúa, con orquesta y ser-
món por el Rvdo, P. Rufino Uemondegui de 
la Compañía de Jeads. Se cantaré el Ave Ma-
ría de (Juorra, terminando con procesión, des-
pués de la misa y visita de altares. 
Be suplica la asistencia ñ dichos actos. 
Habana 29 de Junio de 1905.—El Párroco. 
9198 4-29 
L a cerveza l i A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D E J U N I O D E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús . 
E l Circular está en !h Mercíd, 
(Santos Pedro y Pablo, apóstoles, már-
tires; Siró y Casio, c o n f o s o n í S . 
San Pedro, apóstol , principe de los 
apóstoles, cabeza visible de la Iglesia de 
Jeencristo. F u é de Bati.saida, puebio 
pequeño de Galilea, níjo de Jonás , de 
condición muy oscura, pescador de pro-
fesión, pero bombre de mucha bondad. 
No se sabe de cierto el afio de su naci-
miento; solo es muy verosímil que era de 
más edad que «1 Salvador. E r a de natu-
ral vivo y ardiente, y apanaé descubrió á 
nuestro Santo el Hijo dé DJos, cuando le 
dijo con una particular bondad, que ma-
nifestaba no se qué especktJ amor: "3¡-
món, hijo de Jouás , i»̂ ¿ U has llamado 
hasta ahora; pero en áddáf i ié quiero que 
te llames Cephas, qua quiere decir Pe-
d r o " , ^ desd? o: inor.waxo se declaró Pe-
dro por uno úe sus mas fervorosos discí-
pulos. 
E n todas ocasiones dist inguió Cristo á 
nuestro Santo ron al^fin especial f a v o r . 
N i n g ú n discípulo profesó jamás amor 
más encendido á s u maestro. 
Luego que ej Espíritu Santo bajó sobre 
los apóstoles el día de Pentecostés, Pe-
dro, corno cabeza de la Iglesia, predicó 
un sermón tan enérgico, tan elocuente y 
tan eficaz á la muchedumbre que concu-
rrió á las puertas del cenáculo, que tres 
mil personaa recibieron el bautismo. A 
fa fama de esta maravilla concurrió 
todo el pueblo, y aprovechando Pedro 
tan bella ocasión, habló de Jesucristo con 
tanca elocuenoi», que en el mismo día 
convirtió otras cinco mil personas. 
Crecía cada día el número de los fieles, 
y cada día se mostraba Pedro más pode-
roso tn obras y en palabras. E l que do» 
días ha era un pobre pescador, rústico y 
grosero, hablaba ya como un gran doctor 
do la ley. Todas sus palabras eran oriieu-
lós; mult ipl icábanse en sus manos las 
maravillas; ponían los enfermos en las 
calles, para quo al pasar Pedro Ies alcan-
zase á lo menos su sombra, y al punto 
(uñaban todos. Tantos prodigios necesa-
riannínte habían de traer sobre nuestro 
Sanio el odio de los judíos; prendiéronle, 
y üespü^s de azotarle cruelmente fuécru-
ríilcado el día 1¿9 de Junio hácia el afio 
de Jesucristo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misa? solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y eu las demás iglesias, 
las do costumbre. 
Corte de M a r í a . ~ D i a L'O.—Corresponde 
visitar á Ntra, Sra. de Monsorrate en su 
iglesia. 
^ G L i i i r s i F i f p r 
T R I D U O 
al Sagraáo Corazón ie Jesiís. 
Los tlias 3 0 J u n i o 1 y 3 de J u l i o . • 
A las 7 ' í de la m a ñ a n a se expomlrá su D. M 
y á c o n t i n u a c i ó n las preces del T r i d u o 
.Vxuj ' misa cantada v reserva. 
(Sábado • las 7 de la noche Rosario y S a l v e 
Domingo 2 de J u l i o . 
A jas 7Vá: C o m u n i ó n general. 
A las 8>í: Exposición de su D. M. v mha srv 
emne con orquesta, ocupando la sa-rada cá-
tedra el R. P. Constancio, O. I) U-Tñaa ca-
Por la n o c h e , á las 6^, rosario, ejercicio d« 
la Quard.ade Honor, cánticos v V e r m ó n con 
cluyendo con la procesión del S a m l S l m o : 
L o s a s o c i a d o s y los que de n u e v o se I n s c i i-
L . V . i ) . 
o y 
«168 
PARBOQUIÍ M H O R S B H R i T B 
C l #3 .*n O I J _ 1 • , , . El dia 21 del corriente á lasS'x dará princi-
pio la noven» del S. C. de Jeáflv con Misa can-
™^reQX,p0«,CVin 1e S- D- M- y el 30 á la mis.. 
2^ « £ l i "esta solemne con sermón á car-̂ o 
do1 R , c £ \ r o r ^ a de 1m Escuelas Pla^. 0 
«061 9.20 
El domingo próximo, día 2 do Julio, se cele-
brará la fiesta del Corpus Christi, con misa so-
lemne á las nueve de la mañana, en la que ofi-
ciará el R. P. Casimiro Zubrá y estará el ser-
món á cargo del M. R. P. Presidente del Con-
vento de San Francisco de esta ciudad, Fray 
Justo Treoú, con procesión á las cinco y media 
de la tarde por el interior del templo. 
9171 3-29 
DENTISTA Y MEDICO 
Madioina, C-mjía y Prótedis de la boca. 
Ju-i miza SO'le léjono n, 3012 
C 1011 1 Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1130 26-15 Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médiuo Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades do Señora y Cirujia general. 
Telefono 151?. Reina 126. 
8096 ' 26-9 Jn 
I g l e s i a Ag S a l t a G a M i i 
E l día 30, t ías ocho y media, función solem-
ne al Sagrado Corazón de Jcóús, con sermón 
por el P. Camilo Qonzalez. 
Desde las siete de la mañana hasta las cinco 
de la tarde estará el Señor de manifiesto en 
dicha Iglesia. 9139 3-28 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemne Triduo con que la Archicofradía 
de la Guardia de Honor, celebrará la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
E l Jueves 29, el Viernes 30 de Junio y el Sá-
bado 1 de Julio á las 8 a. m. habrá Misa can-
tada, eon acompañamiento de un sexteto, ser-
món y ejercicios del Triduo, A lax by, p. m. 
Rosario, Trisagio y Bendición del Santísimo. 
E l Domingo 2 á las 8 a. m. la solemne fiesta 
con orquesta y sermón y por la tarde á las 6>i 
después de los ejercicios la procesión del San-
tísimo Sacramento por las naves del templo. 
Junio 26 de 1905. 
9016 3-27 
J H S 
S a n t a T e r e s a . 
E l riernes 30, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, predicará Dios mediante, el P. Capellán 
y si no hubiera inconveniente seguirá predi-
cando los viernes primeros ae c a d a mes. 
A. M. D. G. 
9002 tl-26 m3-27 
i d n v n . 
E l 30 de este mes se celebrará una gran fies-
ta, costeada por los fieles en honr del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las ocho y media de la mañana, se canta-
rá la preciosa miaa dol maestro Ovejero, acom-
pañada por una nutrida orquesta de notables 
profesores. 
El sermón está á cargo del muy elocuente 
orador sagrado Fr. José García Cien fuegos. 
Se suplica la asistencia.—El Párroco. 
9153 t2 28 ml-29 
Parmnia ¡le Nlra. Sra. Je Goaialnpe. 
A V I S O . 
E l viernes 30 del actual á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará en esta Iglesia la festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús. E l Sermón está 
á cargo del R. P. Daniel i barra, franciscano. 
Quedará patente 8. D. M. hasta las cinco de 
la tarde que se reservará. Habrá misa de doce. 
Habana 27 de Junio de 1905. 
9083 t2-27 m3-28 
H e r m a n d a d de Nuestro Seflor 
E L B M Z O P O D E R O S O 
No habiéndose celebrado el dia 25 la Junta 
General de Hermanos por falta de quorum, se 
invita nuevamente á los mismos para el Vier-
nes 30 del actual, en la Sacristía de la Iglesia 
del Pilar, después de la misa, advirtiendo que 
la Junta se eteotuara con el número de her-
manos que se presenten. 
E l Secretario interino, 
Francisco Castañeda Cañizares. 
9148 t2-2S ml-29 
P R O F E S I O N E S 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
H a b a u a iiií in « 8 . H A B A N A . 
9198 28-29J 
D O C T O R I I E K N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1051 26-1 Jn 
L a herttiosura en la mujer . 
Lconi Bueno, Masagista para la neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria 109. Peinadora se da razón en la misma 
casa. 8976 18-26J 
P . B . D o d 
Í Í K U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 38. AUSENTE. 
8438 22-25 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI. Banco Español, Principal.—Teló-
fono nú m. 125. 8914 52-2lJn 
J . V a t d é s T f i a r i í 
A B O G A D O 
S A N J G X A C I O 28. — D E 8 á 11. 
8122 ?e-Jn 6 
DR. FSL1PE GARCIA CAÑ1ZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 13 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1028. 
7878 26-3 Jn 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—ÍJspe-
dalista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los traoajos y ope-
raciones, alt C 1168 13-19 Jn 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo l O , T e l é f o n o 6 3 3 1 , 
Mar ianao . 
Estudio: C u b a 7 » , T e l e f o n o 417, A . 
D e 12 á 4. 
C1010 1 Jn 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nüm. 1212. 
C 1013 28-2 Jn 
DR. H. ALVARBZ ART1S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI L. OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol 
lio: Consulado 114. cl014 U n 
DR. GUSTAVO G . D Ü P L E S S í T 
CIBUJIA ÜEWERAL, 
Contnltas diarias do á 3.—Teléfono 1182,— 
San Nicolás n. 8. C 1022 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOBADO. 
BE HA TRABLADADu A AMARGURA 33 
5 L0?? ^ j U n 
A N A L I S I S bb O R f f l l 
Laboratorio Uroiojílco del i>t. Vuci^yi* 
(FUNDADO EN 18Sj! 
Un anftlis's completo, microscópico 7 oaíml-
co' DOS pasos. * M 
Compoateia a7, entre Muralla y Teniente Rev 
O. 10aS Í8-7 Jn 
1 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sinlw.—\ en^rep, -Males de la sanírre. 
-Tr6tara:ento rápido por IcsúitimoaaiaieiaaB. 
JEBUS MARIA «i, Dtí U 4 i ^ 
w lio» j j n 
D r . D . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N, York.—San Rafael 1, entre In-
dustria y Consulado, 8203 26-131 n 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nutra. O 1186 26-21 Jn 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
o 1181 26-24 Jn 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, seedn el procedimiento, de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de Parí», 
Íior el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2á 3-Monserrate número 113. 
8384 26-15J 
del D r . E m i l i o A la in i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, TumoreB,Ulceras, Reumatismo, Diabetos, 
Gota, Neuralgias, EstreBimiento, Hmorroi-
dea. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de terrogas y vellos. 
Reconoolmiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o par t i cu lar 
1001. Campamento Co lumbia . 
O'Uei l ly 4 3 , esq. Compostohi. 
8964 78-24 Jn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Consultas íe 12 á 2. T e l é f o n o 1196 
28-17 jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
STvPKRifKnADKSdel OBRaBBOy délos nnavios 
Coneoltas en Lelascoa'n 106>̂  próximo á Sel -
na,de 12 á2. C 1115 9 Jn 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A DOS 
OBRAPIA N° 36K. ESQUINA & AGUJAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
£058 26-4 Jn 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A, esqui-
na á San MIrucI.—Teléfono 1262. G 
SR. F. JDSTIN1AN1 CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - Dentista 
Salad 42 esquina & Lealtad. 
C 1143 26-15 Jn 
DR. JÜAN JESDS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1129 17 Jn 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
8880 26-18Jn 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1. y 2. grado, por ê  sistema del Dr. 3. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Ja 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 6 4. 
ClÍDloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres SI al mes la Inscripción. Manrique 73, 
entre flan Rafael y San José. Teléfono 1334. 
0 1143 26 J5Jn 
5 $ a ¿ b i n o S o n z á i e z , 
ABOGADO 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nfim. 37.—De 1 4 5. 7754 26-3Jn 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas do 1 á 8. Lamparilla 78. o 1183 34 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujia enjareneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.-Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Tel$»ono 1312. CD83 24 Jn 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C U E Z D E L A Ü R E T i l A 
Jaefis María 83. De 12 á a O 1000 U n 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a G . de B e u e í i c e n c í a • Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médíoaa y qoirúmioaa. Consultas dr U ¿ L 
Aguiar 108^.-Teléfono SOL 
C IflW 1 Jn 
D R . C A L V E Z G Ü Í L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultan de 11 a l 7do3aV 
4 » H A B A N A 4 » 
C1021 U n 
R A M I R O O A H R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—H¿baña.—De U á L 
oljUífi 26-24 Ja 
F r a n c i s c o ü - a r c í a G a r ó f a l o . 
NOTARIO, 
i 3B. Habana, 
26-24 Jn 
ABOÜADO 
Teléfoto 33-!. ( 
c 11S8 
A N A L I S I S D I O a i N A S , 
Laboratorio Bactoriolóí'ioo do u "Crónloa 
Médico Quirúre'ca de la Habana". 
F u n d a d a eu 1 » 8 7 
Be practican anftlisis de orina, tsputos, sao-
crak leche, vinos, etc. 
P U A D O Í Í U M . 105 
C1017 U n 
S L C a n d o B e l l o y A r a n g o 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
I'X'jolo de la Clínica de operativa de ¡a Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , a l t o s . - T e I é í ' 9 7 i > 
C-1109 26-7 Jn 
DR, FRANCISCO FERNANDEZ LEDON. 
Consnliorio Médico-QuirQrgico. Consultas y 
operaciones de 12 ¿i 2 tardo y do 7 á 9 noche-
Amargura 72, altos. Teléfono 3204,—Habana, 
c 1070 26-3 J 
E N Q L L S H CON Vl.IÍSATION 
MR. GRECO, de Boston, so dedica oxcluai 
vamenteá enseñar la pura pronunciación C 
j construcción con todas las contracciones ana 
] se uean en hablar en todas partes de loa Esta 
dos Unidos. Autor del "English Convereation 
único hbro todo inglés para aprender esto 
idioma en muy corto tiempo y con perfección 
Aguacate número 93. 
™>í> 28-4 Jn 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
^ . l o o s a , c í o » . 
Mercaderes n"! 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5008. 
C-1097 7Jn 
a b o « a ? : o . 
0 1127 
B A B A NA 65, 
16 Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ez> 
elutaunente. 
Diagnódtico por el an&liBis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hoenitai de San Antonio ae Paria, 
y por el análibis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Óonaruiu» de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
alto».—Telefono 874. e l l l4 10 Jn 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamonte su gabina-
e de ooiualta en la callo del Prado u s de L 
4 4. cC454 156 Db-Ü 
D r . L u i s M o n l a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á?. 
SAN IGNACIO 14. C1001 1 Ju 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 82. TELEFONO íU, 
01004 ¡ U n 
CIRUJANO - DENTISTA 
X I ¿ x " 3 c > £ t r i . í t r t . l i o 
[ » I U D E l 
Polvos dentrífioos, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 7713 26-3 Jn 
D r . C . E . F i n l a v 
B e p e o i a l ú t a en enfermedades de loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consoltas de 12 & 3. Teléf. 1787. Reina nñm. 12? 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
C 1007 1 Jn 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital u: 1. 
Partos y enfermedades d<* S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
A L B E E T O S . D E B O M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 67. Teléfono 565. 
7811 156m myl.1 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 ft 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96, TELEFONO 1713. 
7691 2t:-3Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
c l l l ü 9Jn 
O K . J . 1 1 A M O N K L L 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á Paria—Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
nám. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26JnlO 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de P.-.tologla Qair&rjjica y Qlna 
colegía con su Clínica del Hospiul Mercedea 
ü JNSULTa S D E 12 A 2. VIUTUDEa 87. 
C 1128 18 Jn 
i>K* A N O E L P . P I K D K A . 
MEDICO (MKÜJANO 
Especialista en las enfermedades del eet6-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños, Consultas de 1 & 3. en su doiniollio, 
Inqolaldor 87. c 1184 24 Jn 
D r . B . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1003 l-Jn 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siliiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C999 1 Jn 
L á G R á G E D E D I E U 
C O L E G I O F R A N C É S 
Las Directoras de estenuovo plantel de edu-
cación para señoritas, que está montado á la 
moderna y á la altura del mejor de esta capi-
tal, han determinado no dar vacantes por reu-
nir lo» altos de dicho colegio condiciones in-
mejoiables de higiene para la s^lud de sus 
alumnas y tienen el gr.sto de participarlo álos 
padres de familia que podrftn aprovechar tal 
oportunidad conveniente para sus hijas. 
9190 4-29 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 , 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan propectos. 
8965 13-25J 
Mis» Isabel la 31. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, encasa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
8948 15-25 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su inorada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
EN6LISH tliroill COMVERSiTlON 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 66, sede-
ría. 8623 15-17 Jn 
r m T m " 
P a r a dar clases de V y 2ñ Ensef ianza 
en casa particnUr, se ofrace un profesor com-
petente que poseo varios títulos aoadóiuioos" 
También pr j w a maestros para los próximo:! 
exámenes. Dirigirse por corroo á J. Q. en 
Obispo SO, tienda de ropas El Correo de 
g 20 Oc 
P r o f . A l f r e d B o i s s i c T 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, irancós, cuentss. etc 
Pruébele. CUBA 139. 769i) 26-3 Jn * 
( • L A S K I>E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo. 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n? 101. Precios módicos. 
DON ANTONIO G-ONZAL i Z AHAT 
A n t m é t i c M , i , :i • íiüm i, | i i s l é s f 
Mecanoy ra i iu y Tatjtiiffftina. 
E n :nuy corto tiempo se prepar ra jovenet 
para ejercer estas proíesiones. 
E ^ t r - o l l c v J O - « t i t o s 
bbio F 46-23 ju 
m m t i m p r e s o s 
E l Q l l i l o t e en un Precioso aJbumdeSO 
^•"JWWV fototipias; 50 pesetas ejem-
plar, ta giro fácil cobro. Remesa por mi cuen-
ta. Pedidos: Joaquín Arjoua, Carranza 10. Ma-
drid. 
C a r t a s í a m i l i a r e s y de eomeroio ea 
inglt's, francés y alemán, con su clavo en cas-
tellano, se venden juntas ó por separado á 60y 
70 cts. una. Obispo 86, librería. 
9184 4-29 
G u i a de Nueva Y o r k , o d i e i ó n rec ien-
te, la mejor y más compluta de todas las pu-
blicadas, 1 tomo con muchas láminas y un pla-
no 50 centavos oro americano. Obispo Sti, li-
brería 9183 _ 4.29 
BELLEZAS DEL QUIJOTE j 
por 1*. G i r a l t . 
Se vende á %\ plata en las librerías, 
el Diario de la Marina, Animador 
meicial, Amargura 30, y en casa del au-
tor Cienfuegos 1. 8322 28 14jn é 
i, en f 
i" Co Á 
1 n. ^ 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
K a d a m e M a r i e L o u i s e 
MODISTA FRANCESA.-Se hace toda clase 
de trajes para señora, señorita y niña. 
M A N R I Q U E 5 A . 
9W9 15-27J 
L á C U R A C I O N 
D E L A S H E R N I A S 
Se curan radicalmente con el BRAGUERQ 
REGULADOR, acompañado del PARCHÚ 
ALEMAN, sin necesidad de ninguna opera-
ción, y que tanta fama ha obtenido en Euro-
pa, inventado por el especialista DOCTOB 
PORTA, 
Se mandan tratamientos á provincias. Pi-
dan nota de precios. Consultas de 9 á 12 y de 3 
á 6 en Galiano 42. 8731 15-21 Jn 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice k usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden ir muchas personas. 
8278 26-Í3Jn 
P A R A - R A Y O S 
£. Morena, Decano Electricista, couscruotor 
(Instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteoaea y ba-
Saes .garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados oon el a patato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóutrícoa. Cua-
dros indicadoroa, tubos acásticos, línoai telofi* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparaton del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8290 26 Jn 7 
M A R I O D E L G A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También te hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 33. 7600 26-lJn 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da i 
mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
850 1 4tl8-26m 13jn 
l í e l e s y F o i a s . 
vrai.son Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•^Soledad Mérida de Durán. Se al(|uilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas du moralidad 
pudiendo comer en eus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, Tel. 2S0. 
8y66 4-25 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y RESTAURANT 
Esta es la casa propia para las familias del 
campo, por sus comodidades y módicos pre-
cios. Monserrate 91, entre Obrapía y Lampa-
rilla. 6935 15-I6jn 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puedo sabor los Lentes qne necesita. 
" E L A L M E N D A U E S " 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
l i , González t/ Cv* 
C 1061 1 J " 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 por ciento 
Desde |500 hasta 1300.000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagarés y alqul lor j 
de casas. Villegas 69, San José 10 y 8»" K*tae 
62. seflor Rufln. ? í íZl_____—í-^ 
D i n e r o con p a g a r é s ó hipoteca <l"0 
no 830, 9013 13-27 
D I J Í K K O 
Para ampliar industria de ImporUncla, se 
necesitan de 600 á $1000 oro á i oteros ó en so 
ciedad. Lista de correos B. G. •. „, 
S946 • 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hlpoteo»" 
compro Taladrados del ejército, corro inr.t i 
dos del mismo v hago neaoclos sobre '0^u8 
Por enfermedad del dueño vendo barata* 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vendo v compro casas eu la calle ae u» 
ralla y eu todos loa barrios. ^ c¡0. 
Vendo v compro lincas proximis * e?^ 
cad.-Sollcito un socio para un V ^ H » 
Mnn^os 52 A, esquina á Marquós de i» 
r r e d ü 7 á 2 . ¡¿c-uJa 
SlOD . ¿ 
~ I ) m e x o barato cm bipwU*»"* alta 
Al 7 y al Sp.g de8de •-?00 hadta 1íl m- •• v<-on barriu3_ 
.i cíisas 
cantidad en sitios cóntri 
C, rel<íjerla4 de U ft ^ ' H 9 
•¿000 
letr» 
l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
N i ñ o s d e c u a l q u i e r e d a d 
X J n t r a ( a m i c u t o c o n s e c u t i v o c o n l a 
E m u l s i ó n d o A n g i c r p r o d u c e e n m u y 
p o c o t i e m p o u n a m a r a v i l l o s a m e j o r a e n 
J a s a l u d y a p a r i e n c i a g e n e r a l d e n i ñ o s 
y n i f í a R . E n t o n a e l e s t ó m a g o y e f e c t ú a 
p e r f e c t a d i g e s t i ó n . L a t o m a n d e b u e n a 
g a n a y s e a f i c i o n a n d e e l l a . P r u e b e u s -
t e d u n a b o t e l l a y o b s e r v o l o s r e s u l t a -
d o s . 
P e e i ó d i c o s . — E s t á e n L a Moderna 
Toesxa l a ú l t i m a r e m e s a d o p e r i ó d i c o s 
i l u s t i a d o s d e M a d r i d y B a r c e l o n a . 
V i e n e c o m p l e t a . 
E i v a l i z a n Nuevo Mundo y Blanco y 
Negro e n v a r i e d a d ó i n t e r é s . 
D e d i c a d o e s t á c a s i p o r c o m p l e t o e l 
p r i m e r o á l a v i s i t a d e l r e y A l f o n s o 
X t í l ^ P a r í s y l l u m a l a a t e n c i ó n e n e l 
s e g u n d o l a p r e c i o s a l á m i n a á v a r i a s 
t i n t a s d e l p i n t o r S a c n z . 
F o r m a n p a r t e d e e s t a r e m e s a l o s c u a -
d e r n o s d e E l Mundo Cicnt\üco} Vida 
Galante, L a Saeta, Alrededor del Mundo 
y L a Guerra Iiu8o Japonesa. 
E s t e ú l t i m o c o n n o t a s y g r a b a d o s 
n i u y i n t e r e s a n t e s d e l a c a m p a ñ a d e 
E x t r e m o - O r i e n t e . 
T a m b i é n h a l l e g a d o e l n ú m e r o d e 
J u l i o d e Mojas Selectas, l a n o t a b l e r e -
v i s t a q u e e d i t a l a B i b l i o t e c a S a l v a l , 
e s t a b l e c i d a e n B a r c e l o n a . 
E c c o m e n d a m o s s u l e c t u r a . 
^io-
M i V I D A . — 
K a c l ó rai v i d a e n u n a o b s c u r a n o c h e , 
v s ó l o h a florecido e n l a s t i n i e b l a s : 
h e p e r d i d o e l e n c a n t o d e l a v i d a , 
y e r r a n t e v a g o e n t r e l a s s o m b r a s d e n s a s . 
A t i e n t a s m i a l m a v a i n q u i r i e n d o t r i s t e 
e n m e n t a l c o n f u s i ó n ; s u s p i r a y p e n a , 
y s u f r e y r e z a ; m a s h a l l a r n o l o g r a 
l a b e n d e c i d a p a z s o b r e l a t i e r r a ! 
E¿ Czar de Rusia. 
A i . B i s c r . — E l c o t i d i a n o c a r t e l d e A l -
b i s u c o n s t a h o y d e t r e s t a n d a s . 
V é a l a s e l l e c t o r : ^ 
A l a s o c h o : E l cabo López. 
A l a s n u e v e : Los picaros celos. 
. A l a s d i e z : Los zapatos de charol. 
L a p r i m e r a p o r J o s e f i n a C a b a n i l l a s , 
¡ a s e g u n d a p o r C a r m e n F e r n á n d e z d e 
L a r a y l a t e r c e r a p o r E l e n a P a r a d a . 
A t i p l e p o r o b r a . 
S e h a n r e c i b i d o e n l a c o n t a d u r í a d e 
A l b i s u m u c h o s p e d i d o s d e l o c a l i d a d e s 
p a r a l a f u u o i ó i i d e m a ñ a n a , d í a d e m o -
d a , e n q u e s e e s t r e n a r á M organista de 
Móstolez, z a r z u e l a e n u n a c t o d e l a q u e 
n o s h a c e n m u c h o s e l o g i o s . 
T a m b i é n figurará e n e l p r o g r a m a d e 
m a ñ a n a l a reprise de. Lola Montes. 
P o r l a n u e v a t i p l e . 
C n i / r o s en e l V e d a d o . — E n l a i g l e -
s i a d e l V e d a d o se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
u n a g r a n fiesta e n h o n o r d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s c o s t e a d a p o r l o s d e -
v o t o s d e a q u e l l a b a r r i a d a . 
D a r á c o m i e n z o á l a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , c a l i t á n d o s e l a p r e c i o s a 
m i s a d e l m a e s t r o O v e j e r o a c o m p a ñ a d a 
p o r u n a n u t r i d a o r q u e s t a d e p r o f e s o -
r e s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l S r . S a n t i a g o 
S a m p o l , o r g a n i s t a d e l a i g l e s i a . 
E l s e r m ó n e s t a r á á c a r g o d e l e l o c u e n -
t e o r a d o r s a g r a d o F r a y C i e n f u e g o s . 
P a y k e t . — E l b i o s c o p i o i n g l é s s i g u e 
d a n d o b u e n a s e n t r a d a s . E l p r o g r a m a 
d e h o y e s s e l e c t o y v a r i a d o ; y a i final 
d e l a p r i m e r a t a n d a v a l a h i s t o r i e t a d e 
^ L o s d o s r i v a l e s 7 ' s u m a m e n t e c h i s t o s a ; 
y e n e l l a s a l e u n a j o v e n h e r m o s í s i m a y 
m u y e s b e l t a q u e es u n p r o d i g i o d e f o r -
m a e s c u l t u r a l . S i g u e d e s p u é s " L a e v a -
s i ó n d e u n d e m e n t e " , q u e e s c o s a d e 
g r a n e f e c t o . 
L a s e g u n d a t a n d a n o e s m e n o s e n t r e -
t e n i d a , s o b r e t o d o c o n l a " S a l i d a d e 
u n t r a s a t l á n t i c o d e N u e v a Y o r k " , y 
" E l m a r c o m i s t e r i o s o " q u e e s s u m a -
m e n t e p o é t i c o , y l a h i s t o r i e t a d e l b i g a -
m o h a c e r e i r e n e x t r e m o . 
V a y a n á v e r e s t a s m a r a v i l l a s d e l c i -
n e m a t ó g r a f o y á o í r l a m ú s i c a e x c e l e n -
t e d e l q u i n t e t o d i r i g i d o p o r e l r e p u t a -
d o p r o f e s o r G o n z á l e z G ó m e z . 
S í , seSokeb; D Í f u e r z a . — M i s t e * 
J o h n y e l T í o S a m s e h a n d i s p u t a d o á 
p u ñ e t a z o l i m p i o e l c a m p e o n a t o d e l b o -
x e o . 
¿ Y s a b e n u s t e d e s p o r q u é e l 5 r a n k i 
h a p u e s t o l a s p e r a s á c u a r t o á J o h n 
B u l l í 
C o s a s e n c i l l í s i m a . 
P o r q u e e l a m e r i c a n o , p a r a a u m e n t a r 
a n f o r t a l e z a , s ó l o f u m a d e e s o s r i c o s c i -
g a r r o s d e E l Turco q u e s e c o n f e c c i o n a n 
c o n l a m á s e x q u i s i t a p i c a d u r a d e l a 
V u e l t a - A b a j o . 
K o e s o t r o , e n r e a l i d a d , e l s e c r e t o . 
L a n o t a f i n a l . — 
U n n o v e l i s t a p o r e n t r e g a s r e ú n e á 
bus a m i g o s p a r a l e e r l e s p a r t e d e u n a 
o b r a q u e e s t á e s c r i b i e n d o . 
— M e r e s e r v o e l d e s e n l a c e , — d i c e a l 
final d e l a l e c t u r a . 
— ¿ A q u é n o s a b é i s c ó m o a c a b a l a 
n o v e l a ? 
— M e l o f i g u r o , — c o n t e s t ó u n o d e l o s 
o y e n t e s . 
— ¿ C ó r a o t 
— S i n u n s u s c r i p t o r . 
C r i a d a s de manos 
prácticas y con garantía do so honradez, tan 
solo las sirve "La Central Modelo" en Sol n. 7. 
teléfono 3123. Facilito trabajadores para eí 
campo y tramito salida de triscornia. 
9023 4-29 
Matr i inouio peninsular, j oven y de 
brillante educación é instrucción, desean colo-
carse juntos en casa respetable; él de escri-
biente, pues es mecanógrafo y posee contabi-
lidad, 6 de criado de mano, portero, etc.; olla 
do cocinera, cocina española y algo criolla; sa-
be peinar y coser. No reparan salir al campo, 
ni tienen grandes pretensiones en el sueldo. 
Razón en este Piano. WgO 4-19 
C O C I N E R A . 
En casa de corta familia 6 establecimiento, 
desea colocarse una cocinera en general. In-
formarán Manrique 178. 
9159 4-29 
S o j s o l i o l t a , 
«n vaquero para auxiliar de una vaquería en 
esta provincia, sueldo flS y mantenido. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. 
. ??22 4-29 
C o c i n e r a , se solicita una buena v 
Rfeada, preflnéndose peninsular, sueldo «í*! 
plata, San Rafael 15. LnS TuUerS, si no t W 
recomendaciones que no se presente 
- 9151 e-29__ 
Desea colocarse una joreu formal 
de criada de mano, tiene quien la recomiende 
i, informan Estrella ha de dormir en su casa núm. 105. 9163 
Un asiático buen cocinero repostero 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Escobar 
núm. 104. 9197 4-29 
C E DESEA una manejadora do mediana edad 
del país, para el Vedado, sueldo 2 centenes 
y ropa limpia y que traiga recomendaciflh. 
También una "iña de 12 años para ayudar & 
los quehaceres de la casa, sueloo un centén y 
ropa limpia. Informan Virtudes UL 
• 9205 4-29 
U N C O C I N E R O Y U N A C R I A D A 
f enlnsular se policitan en Mercaderes 2, altos, nformarén de una a cuatro de la tardo. 
9209 4-29 
U n a b u e n a coc inera peninsular de-
lea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación, y 
tiene quien la garantice. Informan Amargu-
ra 37. 9141 4-28 
' I N A L T E R A B L E 
NO DEBE 




Eb (odas las Farmacias 
Mareos, Jaquecas, \ DR0CUERÍA 
Inconveniencias del \ SA R RA 
calor. V ttf. In y 
Trastornos digestivos. MYiunoMtia 
30 años de éxito cada \ Hb'1,d" 
vez mívs creciente. - -
Una peninsular que tiene un n i ñ o de 
6 años, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadors 6 para cocinar ft una corta fami-
lia. Sabe cumplir con su deber y tiene qu'en 
la recomiende. Informan Flores 23. 
. 9170 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda de cocina, 
para un matrimonio. Sin referencias no se 
presente. Qbrapia 83, altos. 9172 4-29 
8e desea saber el paradero de I>. Jo -
sé Castañeda que ejerce el oficio de cigarrero 
6 tabaquero, es asturiano y lleva en el pais 26 
añü«. Dirijirse á Muralla 42, altos del cafó La 
Victoria. 9177 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, se le darán 
?8 plata y un cuarto, ba dé traer referencias. 
Sur. Miguel 51. 9191 4-29 
José Peiya Romero, desea saber el 
paradero de su tío José Romero Grandal. que 
según noticias reside en esta capital. Dirijirse 
para' dar informes de él á Marianao, calle 
Real núm. 170 9181 4- 29 
U n a s e ñ o r a peninsular a c l i m a t a d a a l 
pala, desea colocarse de manejadora. Es muy 
cariñosa con los niños y tiene quien responda 
por ella. Informan Egldo 73. 
9192 4-20 
S<' solicita una c r i a d a de mediana 
edad, para la limpieza de habitaciones y coci-
nar, para»«in matrimonio, que duerma en el 
acomodo, que traiga referencias, se dará buen 
sueldo. Informes Dragones 44, altos. 
9149 4-29 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche enteva. Tiene quien la 
recomiende. Informes Belascoain núm. 223^. 
9204 4-29 
S E S O L I C I T A 
una Sra. 6 señorita bien educada y de morali-
dad para hacer compañía á una Sra. joven. 
Dabe estar dispuesta á un viaje dios E . IT. y si 
habla el inglés es mejor. Si no tiene buenas 
recomendaciones que acrediten su buena con-
ducta qiío no se presente. Dirijirse por correo 
al apartado 576, manifestando edad y las refe-
rencias que pueda dar. 9203 8-29 
U n a joven peninsular desea c o l ó c a r -
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
?u ob! igaeión y tiene quien la recomiende. In-
forman Zutúeta 3. 9208 4-29 
U n buen eoeinero repostero y paste-
lero peninsular desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento, cocina a la francesa 
y española y es cumplidos en su deber, tieno 
quien lo garantice. Informan calé del Prado, 
Amistad 130. 9194 4-29 
Para una familia que embarque para 
el extrangero, se ofrece una joven de color, 
para el servicio do criada de mano ó maneja-
dora; es formal v tieue buenas recomendacio-
nes. Informen Villegas 75. 
9.52 4-29 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera-. Tiene quien la garantice. Informan 
Monte 307. 9175 4-'^ 
Tenedor de libros práctico 
se ofrece para ciudad ó campo; buenos infor-
mes. Dirigirle á G. E . Inquimdor 29, teléf. 3057 
9163 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda el servicio 
fino de una casa, que no sea recien llegada. Es 
para un matrimonio: casa pequeña y poco tra-
ba j o S a J i M i g u e U S ^ ^ 4 29 
Desea colocarse 
un criado peninsular acostumbrado á servir y 
práctico en servir la mesa; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan calle 9 y 2, bodega, y 
Animas n. 3. 91S2 4-29 
Un buen cocinero y repostero de c o -
lor, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; sabe el oücio con perfección y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Ger-
vasio 2, bodefea. 9174 4-29 
U n a s e ñ o r i t a que posee á la perfec-
ción el inglés y el español y además escribe en 
máquina, solicita una colocación en ofleina 6 
oasa do comercio. Dirigirse por escrito á Je-
sús del Monte 69. 9189 8-29 
U n a c r iandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Animas 68, bodega y Prado 
nüm. 50. ?193 4-29 
He sol ic i ta un camarero y cr iado de 
mano que sepa bien su oücio, muy aseado, tra-
bajador y que trai-ja muy buenas recomenda-
ciones. Sueldo §15 plata y lavado de ropa. 
Monte 51, altos. 9150 4-2-) 
U n a coc inera p e n i n s u l a r desea colo-
carse y una criada de mano: las dos saben 
cumplir con su obligación y tienen recomen-
daciones. Informan Concordia número 1, le-
chería. 9208 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, en Aguila 162, 
altos, que lleve referencias. 9164 4-29 
U n a s e ü o r a d e e d a d mediana, de bue -
na conducta, peninsular, de constitución salu-
dable y aseada, desea una casa formal donde 
cocinarj es práctica en el ramo. No tiene in-
convemento en salir fuera do la Isla ó al cam-
po. Rarón á todas horas Muralla 89. 
9199 4-29 
Se necesita un m e c a n ó g r a f o que t e n -
ga su máquina propia. Es preciso alguna prác-
tica comercial, prefiriendo que sepa algo de 
inglés. Diríjase en su propia letra, manifes-
tando experiencia que ha tenido y el sueldo 
que pretende á J . D. x 2 Diario de la Marina. 
9195 4-29 
U n matr imonio peninsular que t iene 
un despacho de leche de $4)̂  con so caballo, 2 
vacas y 60 gallinas, desea una finca á partido 
que tenga vacas de leche 6 donde le venden la 
leche y le arriendon como XA caballería de tie-
rra. Informan Calzada del Monte 265. 
9157 4-29 
J S o s o l i o I t c t 
un joven pará sirviente de manos, que tenga 
quien le recomiende. Manrique 124. 
9102 4-29 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
blanca ó de color, que friegue suelos y que 
traiga referencias, Belascoain 123, altos. 
9147 4-29 
Uniea agencia. L a primera de Aguiar 
de J. Alonso y Villaverde, puede ofiecer al 
comercio y al público en general, toda clase 
de dependientes de todos jiros, asi como toda 
clase de servicio doméstico, cuadrillati de tra-
baiadores y las mejores crianderas, O-Reilly 
38, Teléfono 450. 9144 13-29 Jn 
4-29 
CON BUEN SUELDO 
Si son personas activas é inteligentes se ad-
miten AGENTES en 
E L P O R V E N I R 
C a s a de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza stú cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 9022 4- 28 
C I U A D O I>E MANO 
Se ofrece uno formal y trabajador con bue-
ntis relerencias. También se coloca do porte-
ro y va de temporada al campo. En Teniente 
Rey y Aguacate, bodega, informarán. 
9099 4-28 
l^os peniiiHuIarcs desean colocarse, 
una de criandera de dos meses de parida, con 
su niño que so puede ver, á leche entera, que 
la tiene buena y abundante, y ia otra de cria-
da ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Diforman Monte 157. 
9138 4-28 
A E H X Í A D O Y P R O C U R A D O l l 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, Fin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San Josa 30. 9375 4-28 
Una buena cocinera peninsular<iesea 
colocarse en casaparticular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 60. 
90Ü2 4-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos 6 manejadora en casa de 
poca familia: tiene quien la recomiende. In -
forman Concordia 120, á todas horas. 
9C70 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora; ssbe su 
obligación y tiene quien responda por su con-
ducía. Para más informes Marina 18. 
90G1 4-28 
U n a a m e r i c a n a que t iene buena edu-
cación, que habla español, francés alemán 6 
Inglés, quisiera acompañar á una familia 6 se-
ñora para Nueva York 6 Eurooa como intér-
prete. Dirigirse por escrito á P. G. á este Dia-
rio. «095 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Es cumplidora de su de-
ber y tiene bnenas recomendaciones. Infor-
man Aguila 116, segundo piso. 
9108 4-28 
D e s e a colocarse de c r i a d a de m a n o 
una señora y una joven, ambas peninsulares. 
Tienen referencias. Muralla número 22, altos. 
9140 4-28 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Cárcel 
n. 3. 9137 4-28 
O A B R B B O 
Desea colocarse uno para manejar un carro 
de una ó dos muías. Sabe desempeñar bien el 
oficio y tiene quien lo garantice. Informan F i -
guras y Escobar, bodega. 9125 4-28 
Se solicita u n a coc inera 
para corta familia en Compostela 143, altos. 
9136 x 4-28 
Desea colocarse itn a señora 
para criada de mano y costurera. Sabe cortar. 
Darán razón San Lázaro y San Francisco, al-
tos del café. 9124 - 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca, que sea aseada, en 
Habana ?05, altos. 9126 4 28 
B A R C E L O N A N. 8 
se solicita una criada de mano sin pretensio-
nes y con referencias. 9033 4-28 
S O L I C I T O UN C O C H E R O 
diestro, con buenas referencias. Tiene que ser 
joven. Prado número 100 de 1 á 3. 
9069 4-2S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para limpiar una habitación y manejar un ni-
ño. Trocadero97. 9067 4-28 
U n a joven peninsular des< a colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-





D - - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
B Durante el verano tome todas las ma- B 
ñañas una cucharada de 
: M A G N E S I A S A R R A : 
• REFRESCANTE Y EFERVESCENTE * 
p y conservará el estómago en buen ea- B 
q tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SARRA En todas las • 
S Tle.Rfv y CompoíWa. Habana Farmacias. m 
Desea colocarse un joven pen insu lar 
pora criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan La^Pri-
mera de Aguiar, vidriera de tabacos, esquina a 
Obispo á todas horas. 9123 4-28 
Se solicita una l ina c r i a d a de mano, si 
sabe coser bien se pa?a buen sueldo. Prado 52, 
altos impondrán de 10 a 4. 
9114 4-23 
A L COMERCIO se ofrece un hombre práctico 
en el ramo de víveres, también se coloca de 
sereno, portero, caballericero ó cosa análoga. 
E n la misma se ofrece un criado de mano, am-
bos llenen personas que los garanticen. Infor-
man plaza del Vapor 68, puesto de pan por 
Aguila. 9115 4-28 
Se solicita un j o v e n blanco, que no 
tenga menos de 18 años, para la limpieza de la 
casa. Se exigen referencias. Sueldo un centén 
al mes. Dirigirse á Máximo Gómez 62, Guana-
bacoa. 9117 4-28 
Desea colocarse una c r i a n d e r a penin-
sular aclimatada en el pais, con buena abun-
dante leche, de mes y medio de parida, con 
personas que respondan por su conducta. E n 
la misma una criada de mano. Informan Fac-
toría 17, á todas horas. 9103 4-28 
U n a joven peninsular desea co locar -
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con Jos niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cárcel n. 9. 9065 4-28 
Ha baña 85 altos. 9146 8-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
No sale á la calle, tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 231. . 
9076 4-23 I 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita uno con buenas recomendacio-
nes. Informarán en Monte 133. 
9077 4-29 
y cafetero en casa particular, 
ba 28. 9082 
Informan Cu-
4-28 
Interesante al Comerc io .—Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagiiey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas asatislacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 jn 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Neptuno 
n? 202. 9096 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, 
blanco ó de color de 20 á 40 años, calzada del 
Monte 503, alto^ 9112 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buena referencia en 
Reina 74. 9113 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una corta familia, que 
sepa coser algo, que traiga referencias y que 
sea aseada. Animas 34 B, altos. 
•' 9106 4-28 
Una buena criandera peninsular acli-
matada en el país sin niño ni marido, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informes Villegas 34 altos. 
9068 4-28 
Se solicita un cr iado de mano que h a -
ya seivido algún tiempo en casa conocida, se-
pa su obligación y tenga buen carácter. Ha do 
tener muy buenas recomendaciones de lo con-
trario que no se presente. Sueldo 1¿$ plata y 
ropa limpia. San Miguel 94. 
9064 4-23 
Una joven peninsular, de veinte años 
de edad, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Sabn^mplir con su deber y tie-
ne quien la garant.^? Informan Vives 155. 
A los diieftos de Barbería. 
Se olrece un operario para regentear una 
barbería, aunque sea en el c.:mpo. Tiene ga-
rantías. Informan en O'ííeilly 43. 
9084 4-¿8 
9093 4- 28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad blanca 6 
parda. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Calle 
A. n. 10, Vedado. 0071 4-28 
U n a S r a . peninKiilar desea colocarse 
de costurera y para limpiar una ó dos habita-
ciones, cose a mano y a máquinay sabe cortar. 
Informan Amistad 15. 9088 4-28 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con Jos niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales tO, tren de lavado. 8961 2-28 
D e s e a colocarse u n a j o v e n pen insu-
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y también sabe coser a mano y á 
máquina, su domicilio Aguiar 140. 
9122 4-28 
U n a joven peninsular desea colocar-
so de criada de mano con un matrimonio ó 
corta familia, sabe desempeñar bien su obIii-> 
f ación y tiene quien la recomiende. Informan lonte 2 A, entxesuelos. 9033 . 4-27 
U n a j oven peninsular ac l imatada en 
el país desea colocarse de manejadora ó cria-
da do mano. Es cariñom con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Zanja 70. 
8981 4-27 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada do mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egido9, 9044 4-27 
Desea colocarse un;» joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación; es cariñosa con los ni-
ños y tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informan Habana y O'Reilly, carbone-
ría. 9tt5g 4-27 
Dos lavanderas y plancbadorns en 
Línea 80 esquina A Vedado, se solicitan dos 
lavanderas, una para ropa de niños y otra para 
ropa de personas mayores, sueldo tres pesos 
por semana cada una y avies, pueden dormir 
en la colocación. Se le dan tres pesos sema-
nales. 9035 4-27 
Se solícita en Suarez 11C altos 
una criada de mano, la que no sea joven, ten-
ga buenas referencias y no sepa bien sus obli-
gaciones que no se presente. 
900S 4-27 
U n a pen insular con un áfto en el pais 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera a leche entera ó á media, no tie-
ne inóonveniente en salir al campo, sabe de-
sempeñar la obligación de cocinera y criada 
de mqno, tiene quien responda por su conduc-
ta. Aguila 116 6 el encargado dará razó»». 
9031 4-27 
Se solicita para el Vedado 
una'niñera do color que sea joven y tenga re-
comendación, sueldo 2 centenes y ropa limpia 
callc*P núm. 30, casi esquina á 17. 
9030 4-27 
U n a cocinera peninsular desea 
colococarse en establecimimiento 6'casa par-
ticular. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informes Estrella 28 
9027 4-27 
E N L I N E A O.̂  
esquina á A, se salicita una buena lavandera 
para lavar en la casa 9024 4-27 
E N L I N E A 6;{ 
esquina á A, se solicita una cocinera. 
9025 4-27 
Una señora desea colocarse 
á leche entera y tiene abundante leche y la 
leche reconcc'.da y no tiene inconveniente en 
salir al campo. Morro, 22. 9048 4-27 
Un joven con regulares condiciones 
para el desempeñe» de criado desea colocarse, 
le acompañan á esto su formalidad y conduc-
ta. Informes Amistad 136, cuarto 47. 
9054 4-27 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Vedado, Linea 
número 119 9059 4-27 
SE NECESITA 
una cocinera que sepa su obligación,- que sir-
va la comida y friegue todo el servicio, con 
referencias de su conducta. Compostela 3. 
9058 4-27 
Se desea u n a cr iada como de 30 á 40 
años, para cuidar un niño. Sueldo 7 pesos y 
ropa limpia. En Neptuno 57 bajos, es para ir 
al Vedado. 9026 4-27 
Se desea colocar una c r i a n d e r a á. l e -
che entera. Tiene buena y abundante leche. 
Es cariñosa para los niños. Tiene 3 meses de 
parida. Informan San Lázaro número 212. 
9034 4-27 
Desea colocarse una cr iada de mano, 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la garantice por su trabajo y honradaz. Da-
rán razón Marques González número 4, cuarto 
número 11. 9005 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cochero, sabe bien su obligación y no tiene 
Srctensiones. Dirigirse á Aguila esquina á eptuno, carnicería. 9009 4-27 
Se solicita una criada de mano 
blanca ó de color y con buenas referencias. 
De las ocho de la mañana en adelante. Infor-
man Campanario 49. 8982 4-27 
U n a sefiorita peninsular 
desea encontrar una casa para coser vertidos 
de niños y señoritas por figurín y ropa blanca 
Dirigirse á Córlales 129. S9S5 4-27 
E n Virtudes 30, bajos, 
se solicita una cocinera para muy corta fami-
lia; No hay que hacer compra de ninguna cla-
se. Sueldo 8 pesos plata, 
9003 4-27 
S O L I C I T O Ü N C O R R E S P O N S A L 
que sea entendido en el comercio, y que haya 
estado en otras casas conocidas de esta plaza 
con esperiencia de algunos años en el ramo de 
víveres. Dirigirse por correo á Mercaderes 12 
6 al apartado de correos núm. 146. 
6-27 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de criandera á media leche 6 a leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante y dos de 
criadas do mano ó manejadoras. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Suspiro 16. 
9017 4-27 
•]ir/-\r\TCrp A Q _Se necesitan seis oficialas 
i V l V / L ' l ^ J - í a - O . - g u p e r i o r e s chaquete-
ras, bueu trato y un peso de jornal. Admito 12 
aprendizas adelantadas que ganarán segün sus 
conocimientos. Informan ''La Zarzuela" Nep-
tuno y Campanario. 8998 
Coc inera . -Se necesi ta para un m a t r i -
monio solo; tiene que dormir en la colocación 
y hacer la limpieza' general de la casa. Buen 
trato y buen sueldo. Neptuno 116. 
8999 4-27 
Una cr iandera peninsular desea colo-
carse con buena y abundante leche; tiene quien 
responda por ella, tanto doctores como varias 
señoras: también una manejadora con buenas 
referencias, sabe cumplir con su deber y es ca-
riñosa con los niños. Informan Ancha del Nor-
te 2l'2.esqulna á San Nicolás. 9000 4-27 
B U E N N E G O C I O 
Con poco capital se necesita un socio que 
sea buen dependiente do fonda: tiene buen 
norvenír. Informan Cárdenas 33, esquina á 
ipodaca, 9018 4-27 
A L I V I A E N S E G U I D A 
- A H O G O - | 
MARCA RtOIBT 
L O F A O L - v s - i 
O P R E S I O N 
ENFISEMA • • 
PULMONAR - -
CURA SI SE TIENE CONSTANCIA 
DROGUERÍA SARRA De venta ci l las 
Ttnirntt Btr y Compostela piDMimc 
HABANA, CUBA f üKn.HMa 
f BM mnestra li m pmenla fi «nno-
UnR 1101 tn uno de los di.ri« de cM CpiUI 
XO S E V E N D E N . Los pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los iffualados de La Cen-
tral Modelo; sépanlo así los detractores y cban-
cleteras que esta casa no admite como iguala 
dos, en Sol 7, Teléfono 3123. 
9021 4-27 
Una muchacha peninsular desea co-
locarse de manejadora 6 do costnre:a, tiene 
nuien responda por ella. Darán razón San Lá-
zaro 271. 9006 M7 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es-cariñosa 
con los niñoa y snbe cumplir con su deber. In-
forman Animas n. 155. 9019 4-27 
J o v e n peninsular , bachi l l er en artes , 
con buena letra, desea colocación en oficina ó 
casa particular ó como auxiliar de tenedor de 
libros. Darán razón San Ignacio y Jesús Ma-
ría, fonda La Calcar. 
9020 4-27 
D e s e a colocarse de cr iandera u n a pe-
ninsular de tres meses de parida; tiene buena 
y abundante leche y se puede ver su niño: tie-
ne quien responda por ella. Informan Corra-
les 21. 9004 4.27 
Se sol ic i ta u n a cr iada peninsular con 
buenas referencias para la limpieza de una ca-
sa, en Amistad 61 A, bajos. 
8989 4.27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia: informará de 7 á 
4 en Habana 112, botica de San José. 
8996 4-27 
Cr iado de mano. Se sol ic i ta uno que 
sepa desempeñar bien su obligación y tenga 
buenas referencias 2 némero 2. Vedado. 
8997 4-27 
Se sol ic ita en P r a d o 1(>, altos, u n c h i -
no cocinero quo entienda bien el oficio, sea 
aseado y traiga referencias, si no reúne esas 
condiciones que no se presente. 
8991 4.27 
Se sol ic i ta en P r a d o 10, altos, una 
criada de mano, blanca, que entienda de cos-
tura y traiga referencias, si no que no se pre-
senta 8995 4-27 
U n a s i á t i c o huen cocinero desea colo-
carse en casa narticular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
4-27 
Cocinero que sahe d e s e m p e ñ a r su 
obligación desea trabajaren establecimiento, 
casa do huéspedes 6 particular; cocina á la es-
pañola, criolla y francesa: tiene las referen-
cias que le pidan. Informan Amargnra 86, al-
tos, establo de burras. 8837 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para el cuidado de una señora y 
limipeza de dos habitaciones. Campanario 8* 
9032 ^ 4 . 2 7 
S E S O L I C I T A N agentes prácticos. 
S U E L D O V I T A L I C I O . 
9038 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes líabanA 
n. 200. 9042 4-27 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. In-
forman Keiua Ití. 9011 4-27 
LO PROTEJEN A VD. 
L A L E Y 
Y LAS 
P i l d o r a s C h a g r e s 
La Ley proteje la Marca da las 
legítimas Pildoras Chagres por 
SARRA y castiga á los falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protejen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturâ . 
DROGUERIA SARRA'. HABANA 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas do manos 6 ma-
nejadoras. Tienen buenas referencias. Infor-
man Monte n. 145. 9057 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación. E n Rayo 65 le dirán el sueldo. 
9049 4-27 
D esea colocarse un matrimonio peninsular sin hijos, de 24 años de edad, él de criado 
ae mano ó portero, y ella de manejadora ó 
criada de manos, saben cumplir con su obliga-
ción y dan informes de las casan de donde han 
servido: son cariñosos con los niños y de espe-
cial conducta, la que pueden acreditar. No re-
celan en separarse, Informan Inquisidor 46, 
entresuelos, bajos, a todas horas. 
9040 4-27 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares la una de cocinera a la española, tie-
ne buena sazón. La otra de criada de mano, 
manejadora, costurera 6 camarera en un Ho-
tel, tienen buenas recomendaciones. Aguaca-
te y Muralla, carbonería. 
9043 4-27 
E N A G U A C A T E Í>S 
se necesita una mujer para cocinar y limpiar 
la casa para un matrimonio. 
8979 4-27 
T)e 6 íl 10$ diarios puede ganar un Agente que 
tenga $100 y que sea activo, se le responde 
de ese dinero, se le da casa, comida y v-ajos 
pago y el 20 por 100 de agente, < s ^ara salir 
coa un fotógrafo, aquí y ei campo, no necesita 
que sea fotógrafo, si quiere se le enseña, 27 de 
Noviembre y Martí, Fotografía, de 10 á 4, Re-
gla^ 9001 tl-26 m3-27 
Se ofrece un joven peninsular para 
cocinero en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Tiene mucha pr/ictica de muy buenos 
hoteles. Informan en Virtudes núm ¡137, altos 
cocina á la francesa y española, 
8930 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular de mediana edad, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
8969 8-25 
Se solicita una buena cocinera p a r a 
una corta familia, quo sepa bien su obligación 
y presente bnenas referencias. Carlos III , ca-
lle de Subirana nüm, 6, de 12 á 4. 
8952 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular que lia venido 
de Nueva York, desea colocarse de cocinera 
en casa de corta familia: prefiere americanos 
ó extranjeros de lengua latina: no se entiende 
mas que con la cocina. Tiene referencias. Ca-
lle G. núm. 21 esquina á 19, altos, Vedado. 
8950 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
para coser y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa; corta y cose por figurín. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la rocttmiende. Infor-
man Aguila 114. 8939 4-25 
U n a c r i a d a peninsular 
para un matrimonio, que sepa cocinar. Refu-
gio 31, bajos. 8945 4-25 
Se ofrece u n a buena cr iandera pe-
ninsular aclimatada en el país, con su niña 
que se puede ver y buenas garantías: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Genios 4, dan 
razón. En la misma una criada. 
8941 4-25 
Doy trabajo, decente, lucrat ivo y c ó -
modo á toda persona que lo solicite, sea cual 
fuere su posición y edad. Prado 100, de 8 á 5 
de la tarde. 8936 8-25 
E n C e r r a d a del Paseo í) 
se solicita una cocinera y en Gervasio 15 un 
criado de mano. 8972 4-25 
U n joven peninsular de 2 3 a ñ o s de -
sea colocarse de portero. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Prado 50, café. 8968 4-25 _ 
Se so l i c i ta una s e ñ o r a b lanca p a r a el 
servicio de unas habitaciones y cnidar un ni-
ño, tiene que ser muy aseada, se le da buen 
trato, ropa limpia y |i0 plata. Informan Ma-
loja 42. 8656 4-25 
Y O F l 
E L T U R C O 
Monte 17, altos 
se solicita una cocinera y una criada de mano 
que entienda de costura. 8962 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano, muy 
príictico en el oficio. Informan en Picota 14. 
8967 4-25 
U n j oven peninsular que l leva 6 a ñ o s 
en la isla desea colocarse de portero ó criado 
de mano, en casa particular que sea buena, 
tiene bueni.s recomendaciones. Reina 71, da-
rán razón á todas horas. 8931 4-25 
S E S O L I C I T A N B U E N A S 
COSTURERAS. 
E n Obispo número 96. 89-13 4-25 
Se solicita un socio con poco capi ta l 
para un nuevo negocio de grandes utilidades. 
Uebe saber inglés. Unica agencia en Cuba. 
IJinjause á C. G. Kemper, "Alcázar Hotel" do 
»f g 3 de la tarde. 8975 4-25 
«Juan Naranjo Fernandez. 
Se solicita á este señor que antes de la gue-
/ \/r res'd^a con 8U familia en Corral Nuevo 
(Matanzas), era del comercio é informes 6 
Bernardo Martínez, Taco-Tacp. 
C 1169 4-25 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita uno do primera en la Droguería 
barrá. Condiciones buenas. 
8932 4_25 
nn criado o criada que sepa bien los quehace-
res de una casa. Familia corta. Buen sueldo 
al que reulte. Dirigirae á Metz. Aguiar 122. 
8937 b 4-25 
U n a j ó v e n peninsular desea colocar-
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Bernaza 71. 8929 4-25 
Ü N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que tenga practica 6 informes de buenas casas 
se necesita en ia Farmacia del Dr. Bosque, 
Tejadillo 38. $895 6-24 
Leoncio Rodríguez que se ha l l a en-
fermo y recogido en el Central Josefila en Los 
Palos, desea saber el paradero de su padro 
Querubín Rodríguez. 8S84 10-24jn 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con referencias, en Virtudes 120 
informarán. 8S71 8-24 
S O L I C I T O U N L O C A L 
en cal le comercia l . 
Aviso por correo á L. P.—San Rafael 11>̂  
" L A E S M E R A L D A , " 
8843 8-23 
Se sol ic ita un socio entendido en v í -
veres con 1.000 pesos para dar maj-or impulso 
á un establecimiento ya en mareba* Para in-
formes Calzada de Jesús del Monte n. 39. De 6 
á 12 mañana y de 6 á 10 noche. 
8765 8-22 
U n joven activo con p r á c t i c a y bue-
nas garantías ofrece sos servicios á los propie-
tarios, hacendados y personas de negocios pa-
ra sestionar los asunt03 que se le encomien-
den. Dirigirse por escrito á N. P. Redacción 
de este Diario, 8755 8-22 
Se solicita una mujer de treinta á cuarenta 
años de edad, viuda ó soltera, bien instruida, 
carifiosa y que pueda salir fuera del país, pa-
ra manejar un niño de cuatro años y ayude 
también en los quehaceres de una casa. Es in-
dispensable tenga buenas referencias y sepa 
ya desempeñar bien este carga E l saoldo po-
drá tratarse. Informan en la fábrica do jabón 
de Sabatós y Buada. Universidad 20. 
8785 8-22 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Vicente Saborido Lastres, 
que segúu noticias hace un año trabajaba en 
el Hotel Correo de San ti Spirlto. E l que pue-
da dar informes de él, diríjanse 4 José Abuin, 
Puerto del Golpe; calle Real, puesto de fro-
tas " E l Buen Guato." 8743 lt-21 12m-22J 
Uochero . -Un j o v e n desea colocarse 
en una casa particular, práctico en el oficio 
teniendo muy buena ropa de uniforme: sueldo 
4 centenes. Para informes Obrapía 87, teléfono 
440, ó todas horas. 8711 8-21 
U5í M E D I C O . - S e solicita uno de dos' 
años por lo menos de práctica, p a n un desti-
no en el campo por el que percibirá cien pe-
sos de sueldo. Dirigirse por escrito al Seuor 
Cortizo, Prado 100. 8734 8-21 
Cuento con 24 años de agricultor y conozco 
todos los sistemas de siembra de caña. Deseo 
arrendar una finca ó tomar una colonia de 10 
á 20 caballerías. Tengo facilidad de adquirir 
los braceros necesarias. Referencias á satisfa-
ción J. E . Cuba 53. 8601 10-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente, se ofrece por hdras. Escribir á 
M. P. Aguiar 67, entresuelo. 
8474 15-16 
U n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
93. Prado ÍK5, l e tra B . - E n esta h e r -
mosa casa se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones, con vista al Prado y al pasaje. 
Tienen baño y dueba con abundante agua, con 
entrada á todas horas. Subida á .la casa, al la-
do de la puerta del café E l Pasaje. 
9143 4-29 
O'Keilly 30.-Se alquila un hermoso 
salón, sue'.o/j do mármolf dos balcones á la ca-
lle con tres compartimiento!?. Además boni-
tas habitaciones altas y bajas. 
9178 8-29 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Todas altas vista á ia ciJle. Asistencia com-
pleta especial. Galíano 75. Teléfono 1461. 
9166 5-29 
Se alquila esta magnífica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con hermosa vista, acabada do reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta do siete cuartos altos y nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos de mosaicos, CADa. CUAR-
TO T I E N E UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entrada independiente y correspondiente lla-
vín; cocina, baño, dueba y dos inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11. 9202 8-29 
H a b a n a 8 5 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 6 
án mueüles. 9145 8-29 
O ' K E I L U Y 34.-Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones altas. Tara* 
bión dos hermosos salones juntos en una onz». 
Un cuarto en la azotea en 5 pesos plata. 
9179 8 27 
Se .solicita una cocinera quo duerma 
en el acomodo y que sepa cumplir con su obli-
f ación. Suedo 2 centenes, San Juan de Dios 6, ajos. 8957 4-25 
Se sol ic ita un cr iado de mano que 
friegue suelos.'Costurera y una cocinera que 
duerma en la colocación; han de traer referen-
cias de las casas donde han servido. Sueldo 2 
centenes. Linea 80 esquina ft A. Vedado. 
8960 4-25 
Se solicita u n b u e n criado de mano de 
color 6 blanco, que sea trabajor, si no sabe per-
fectamente su obligación y tiene buenas reco-
mendado que no se presente, y una criada de 
mano, blanca 6 de color, que sepa cortar y co 
ser, si no sabe muy bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
San Miguel 56. 8954 4-25 
A personas de moral idad se a lqu i lan 
muy frescas y sanas habitaciones con balco-
nes á dos calles. Es la casa más fresca de la Ha-
bana, Monte 2, A. esquina á Zulueta, último 
piso. 9185 4-29 
C^E alquilan los espléndidos altos de la her-
^mosa y bien situada casa calle de San Pedro 
24, (Plazoleta de Luz) mnv p-ropios para ofici-
nas ó familia de gusto, la llave é informes en 
el Centro Balear. 9180 4-29 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A R R Í 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regrularlata el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Teakolt Kqr y Compútela. Habana Farmacias 
D I A R I O D E X A T M A R I N A 
d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 5 e 
Se a lqui lan . 
Dará el 1» de Julio los bonitos y frescos bajos 
Sel Malecón, entre Crespo y A ^ i l a , oompues-
tos de antesala, sala, comedor ycuatro cuar-
tos, tiene sótanos muy entilados donde se 
lalian los cuartos de criados. Hajr cuarto de 
baño, lavabo de agua corriente y dos inodo-
ros. Inícrman en Salud 64. 
0164 
Se alquila una grande y fr?80».ha^*t5I^ 
«mueblada en casS de una familia. Calzada 
92, informaran. ^Pl t £ ! 
COMIDAS A DOMICILIO 
En tlegantes tableros del Hotel Galiano 75. 
Teléfono 14fil. 
. 9167 529 
Se alMUiian Ca lzada rtel Monte 126, 
entrada por Angeles, una casa de alto y bajo; 
con sala, comedor, patio, cocina y agua, y á 
habitaciones frescas y á la brisa y unos boni-
tos entresuelos al lado con comodidades para 
corta familia, también fresco y ventilado, in-
íorman en los altos. 9089 8-28 
"Habitación espléndida 
vista á la caUsupara caballeros solos, se alqui-
wV, 9083 la. Cienfuegiw' S 
S E A L Q U I L V 
en Amargura n. 94 un precioso alto compues-
to de dos departamentos con piso de marmol 
Tienen balcón á la calle. 
9094 gjgj 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle Industria n. 
115)̂ -, propios para una sociedad en 12 cente-
nes, darán razón en la misma. 
9072 
Se alqui lan los hermosos bajos <le dos 
ventanas con todas las comodidades para una 
larga familia, servicio sanitario, en la calle de 
Apodaca 46. La llave en el tren de agencias: 
informarán Concordia 29. 
8987 4-27 
L a C a s a H a b a n a n. <>1 
entre O'Reilly y S. Juan de Dios. Tiene sala, 
comedor y cuatro cuartos y se da en diez cen-
tenes. La llave esq. á O'Reilly. 
9120 8-28 
P A R A VERANEAR.—Hotel Bohra en Gua-
* nabacoa: acaba de abrirse un maguífleo ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníñeas condiciones para el verano. Pro-
p:etario: C. Bohm. Dirección: Mñximo Gómez 
62. Precio 25 cts. en adelante. 9118 52-28jn 
A caballeros solos 
se alquila una ó dos habitaciones amuebladas 
de inmejorables condiciones con balcón á la 
calle y una muy pequeña en & pesos plata. Se 
cambian referencias, Reina 83 altos. 
9111 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores, juntas ó separa-
das, á personas sin niños; no se admiten ani-
males ni cocinar eu la casa. Teniente Rey 69, 
ftltos, frente al Parque del Cristo. 
9036 4-23 
W d a d o . - S e a lqui la ó se vende la g r a n 
casa, 5i n. 67, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete,? cuartos, 2 patios, 
B inodoros, cuarto de baño, cocina, pisos de 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La llave 
en la bodega de 5í y A. Para informes Sol 42 P 
9092 16-28 Jn 
Se alqui lan los altos de G l o r i a 27, es-
quina a Someraelos, de sala y 3 cuartos, inde-
pendientes, de esquina á la brisa, tiene ducha 
y cocina é inodoro en 4 centenes. La llave en 
la bodega de la esquina y su dueño Diego Pé-
frez, en Corrales 26. 9102 4-28 
Se a lqui la la easa Someraelos n. 15, 
de sala, saleta, 3 grandes cuartos, baño con 
inodoro, cocina, patio y arreata con higueras 
y parra, fresca y ventilada, una cuadra de los 
f>arques de Marte y ce India, en 7 centenes; la lave y su dueño en Corrales 26. 9101 4-28 
S I E S ^ L . X - Q T T X X J i u 3 l 
una accesoria perteneciente á la casa Suarez 
número 102, de sala un cuarto, cocina a la Fran-
cesa, comedor é inodoro y cuarto de baño, pl-
80 de mosaico, a la brisa, de esquina, pasan los 
carros por el lado en toda's direcciones, en tres 
centenes. La llave en la casa núm. 107, esquina 
á Suarez y su dueño en Corrales 26. 
9100 4-2S 
f 
C a s a de famil ia . Habitacionos amue-
bladas lujosamente y ventiladas, baños gratis, 
exigiéndose referéncias y se dan, una cuadra 
¿el Prado, calle de Empedrado 75. 
9119 8-28 
S e a l q u i l a 
é\ amplio, hermoso y ventilado alto indepen-
diente de Aguila 203 y 205, entre Reina y Es -
trella. 1 9118 8-28 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento, compuesto de sa-
leta, comedor, 2 cuartos, cocina, baño. Inodo-
ro y grande y hermoso patio, pisos de már-
mol. Precio 5 centenes, Paula 12. 
9053 4-27 
Se a l q u í l a l a esplendida easa Paseo de 
Tacón esquina á Marqués González, para fá-
brica de tabacos con elevador y almacenes pa-
ra contener y conservar gran número de ter-
cios.—Su dueño Baldasano. Mercaderes 4 de 
1 á 4. 9045 4-27 
C A R L O S I I I N U M . 2 0 9 
estos magníficos altos, esquina á Franco, se 
alquilan muy baratos. La llave en la botica de 
los bajos. E l dueño Prado núm. 7. 
9028 4-27 
Se a lqui la un b a j o 
de la casa Neptuno 255, compuesta de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y baño. Informan 
Bn la misma la encargada, y en Bernaza 72, el 
apoderado. 9007 4-27 
S e a lqui la en el mejor punto del C e -
rro, Atocha 8 por Zaragoza, una casa con sa-
la, 3 cuartos, comedor, buena cocina y todo el 
¡servicio sanitario, á la brisa. Informan de su 
ajuste y condiciones en Atocha 8. 
8984 8-27 
Se a lqui lan los c ó m o d o s 6 b i ^ i é n i e o s 
altos de la casa Monte 71, frente á la calle de 
Amistad, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño, servicio sanitario mo-
derno y entrada completamente independien-
te, precio módico: informa su dueño en Man-
rique 163. 8990 4-27 
D e o c a s i ó n . Se a lqui la e n el mejor 
punto de esta capital, Aguiar 51, casi esquina 
a Empedrado, un buen local propio para una 
{>euDeñ>\ industria. En el mismo se venden res vidrieras que sirven para todos los giros. 
8993 4-27 
VEDADO.—En la calle 11, entre B. y C. se al-
quila en seis centenes la casa núm. 27, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, comedor, agua 
de Vento, gas, baño é inodoro, con todos los 
Adelantos higiénicos, están acabados de pin-ir, á una cuadra del eléctrico. En la misma 
informarán. 9010 g-'»? 
Habitaciones amuebladas . 
Para hombres solos en casa grande y córao-
eo, con luz «sléctricH y baño. Monte 51. altos, 
trente al Campo Marte, á 2, 3 y 4 centenes al 
•oes. 9047 4_L7 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 59, bajos, acabada de fabri 
car. Informan Prado 79 A. Teléfono 9158, 
9036 4-27 
Se alquilan los bermosos altos 
de Neptuno 47. En la misma Informarán, 
dueño Lagunas 68. Teléfono 1342. 
9037 4-27 
Su 
Se a lqui lan 
próximas á la Audiencia dos buenas casas aca-
badas de construir. Morro n. 3y 3 A, con 7 ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor cada una. 
Informan Hotel Lonvre. 8824 8-23 
T e n i e n t e - R e y 104, (altos), c e r c a de 
Prado, se alquila una magnífica y fresca habi-
tación con balcón á la calle, amueblada 6 sin 
amuelar y dos mfis á continuación, juntas ó 
separadas. Precios módicos. 
8992 4-27 
E n K e g la. Se a lqui lan las casas A r a m -
guren 24, en $15-90 oro mensual, Fresneda 76 en 
$12-75 oro mensual y se venden terrenos. Im-
pondrán Sol 79, Habana de 11 á 12 a. m. y de 
l a 2 p . m. 8915 4-25 
Carlos I I I n ú m e r o 222$ 
Los altos más frescos é independientes con 
todas las comodidades para una dilatada fa-
milia. En la misma informarán. 
8947 -25 
• V E T O - A - I D O 
se alquila la casa Linea 9, núm. 105. En la mis-
ma informan. 8958 8-25 
A inedia c u a d r a del P r a d o 
se alqailan cuartos amueblado» y con limpie-
za en precios muy módicos. Refugio 4. 
8949 4-25 
E n Obrap ia 3(», altos 
frente al Banco de Canadá, se alquila hermoso 
departamento para uua gran oficina y otros 
departamentos para bufete ó escritorios. 
8934 8-25 
S E A R R I E N U A 
una estancia de regadío con casa de vivienda 
en la calzada de Buenos Alies 1 3 cuadras de 
la esquina de Tejas, Corro. En San Lázaro 2C 
informarán. 8970 4-25 
E n 1+ centenes 
se alquilan los bajos de Reina 143, con sala, sa-
leta, 5 hermosos cuartos, dos más al fondo, co-
medor v baño. Estín á la brisa, 6 informan 
Carlos l l l n. 4. fi94i 4-25 
Se a lqui la un cuarto entresuelo, b a -
rato con vista al Parque de San Juan de Dios, 
do admiten niños, tambii'-n se venden dos co-
cinas con azulejos, baratas. Informan Aguiar 
51, salón de barbería, E l Voulebard. 
8942 4-25 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Campanario 131, entre Sa-
lud y Reina, tiene habitaciones muy frescas, 
bajas y altas, gran patio, baño, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la llave en la casa de enfrente nfim. 158. 
Informan San Pedro 6. Sobrinos de Herrera. 
8867 fc-24 
E X C A L I A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones seguidas, á un 
matrimonio solo. SS74 5-24 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con suelos 
de marmol, Industria 72 A. 
8833 8-24 
E n G u a n a b a c o a , Hote l " C . íióhm** 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Diríjanse á 0. Bohm, Máximo Gómez 
n. 62, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
des modernas. 6269 52-9M 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1132 Indf-15 
T e n i e n t e - R e y n. 14. -Se a lqu i lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 7775 26- 4 Jn 
Mercaderes .'ÍS, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy leduci-
dos. iso se admiten n>ños. 
7070 26-2jn 
Venta igicíisysslÉisciinisflíos 
B A R B E R I A 
Se vende una situada en el mejor punto de 
esta Capital, Informan Santa Clara 12. Agen-
cia González. 9211 4-29 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende á dos paraderos de la capital, un 
taller de lavado, por no ser su dueño del giro 
y no poder1' itender, se da barato, tiene tra-
bajo para d *i plíinchadores y trabajando, se 
garantiza que gana mucho dinero, darán razón 
AngéJ Carreras, Campo 1 lorldo. 
9155 Sr-29 
Se vende en (í.O!)Oíj{ unu e.isa r:i l / .a-
da del Monte, de esquina con eíjtablecimi'Jii-
to. En 6.00Ü 20 caballerías do t i em de inme-
jorable terreno en .Sagua, 4 leguns de la Maca-
gua y 3 en S. José de los Ramos. S. Jbsá 30. 
91 Vñ 4-2í) 
A ! C o m e r c i o 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
{)or el tiempo que se convenga, el magniñoo ocal de O'fieilly 96, recientemente higieniza-
do y decorado y con un elegante armatoste é 
instalaciones de gas, eléctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
8938 8-25 
SALAS í tres pesos plata. 
9188 
San Rai'aol 14. 
8 20 
Se i-ende u u a pran casa en u n a de las 
calles más céntricas de esta ciudad, eon esta-
blecimiento y agua redimidagana alquiler 20: 
centenrs: otra colindando gana 6centenos, se 
venden juntas en f 15.00̂  oro esp.: es buen ne-
gocio para el que quiera colocar bien su dine-
ro. Darán razón Monte n. 64, Menendez. 
8974 4-25 
E N P U N T O C E N T R I C O 
dos cuadras del Parque de Colón (Campo Mar-
te) se vende una casa de mampestería, de 
censtrucción mederna, con instalación sanita-
ria y con las comodidades siguientes; sala, co-
medor, 3 cuartos baios y nno alto, y cocina. 
Títulos de dominio" limpios. Informan para 
tratar con su dueño directamente y sin inter-
vención de corredores en la sección de anun-
cios de este diario. 8854 8-23 
U N S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSan José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
S E V E N D E 
la casa Cepero 4,i (Cerro) mampojl^ría y 
azotea. Informes Salud núm jro 7. 
9158 8-:9 
una, bodega en $1.700, en el barrio de Col in. No 
paga alquiler y hace un buen diario. Se deiea 
tratar con persona inteligente én este ramo. 
Amistad 64. í;0S6 6-28 • 
Sol 68^ Se a lqui lan estos hermosos 
frescos y cómodos altos con su entrada inde-
pendiente y bunios servicios, propio para fa-
milia de gusto. Informan Carlos I I I numero 6, 
entresuelos, la llave en los bajos. 
8896 8-24 
E S C O B A R n ú m e r o 27 
piso alto, entrada independiente, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás servicio, todo á la 
moderna. La llave en el nüm. 29. Informan 
Neptuno 58. 8907 8-24 
V E D A D O 
se alquila, calle 9 núm. 11, entre J y K, sala, 
3 cuartos y comedor. Informan en la misma. 
S927 8-24 
S L A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle. Riela 68, con 4 habi-
taciones, sala, comedor, cecina y 2 inodoros. 
Informes en los bajos, almacén de sombreros. 
8S30 S-23 
S E A R R I E N D A N 
casas 6 solares con muchas habitaciones. Fac-
toría 38 á todas horas. 
8809 8-23 
Se cambia por fiaoa de c a m p p ' ó . s c 
von'le 
una casa con mAs de 500 metros p!an6«!; per-
fecta instalación sanitaria, ancho patio, cuar-
tos á aubos lados, toda eamefía, los,í»)Lii;ios 
mosaico y mármol, muy {'renda, y, lugar oSfit ri-
ca, cuyo terreno vale>14,000, seda en esos.mis-
mos 14,000, porque su dueña desea aplicúc c se 
dinero á una linca de campo ó vilrinh ce^ca de 
la Habana, en oalzada y que t'en'ga arbOioda. 
No hay mediación de corredor. Enríeme A l -
varez, San Lázaro 178, de 8 á 10 y de 1 a 5. 
9007 4-2Sb • 
S E V E N D E 
en Güira de Melana, un lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 calles y corapueta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozó fértil para cualquier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fábrica de 
hielo, ó acueducto, industria míe en este pue-
blo darla resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Cuba ndmero 53. 
8311 26-14J 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor , se v e a -
de la casa de alto y bajo, callo de Neptuno 33; 
é informarán de su precio en Monte níimero 
200, 8257 15-13 
O l í A N N K C ( K . I O 
para uno que quiera ostabl- corsé en tienda de 
Ropas, Sastrería y Cn miseria, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen nunto, hace una venta al mes de fi.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
80«8 26-9 Jn 
Se fbMs i p i k mlm 
TEJADILLO N. 1. 
. . ST.'O 15-22jn 
Se vende la n i a y i u í i c a casa Xej i tuno 
78, casi esquena á Manrique ce 2 ventanas con 
entrada por Neptuno y Manrique. Informan 
Cuba 5S. cie . l ¿i 4 y Jcsós del Monte 366 A, de 6 
cn adelante, S. Lauderman. 
' 8778 12-22 Jn 
F i í i t e r i a . Se vende u n a en el [futtio 
mas céntrico de la ciudad. Tiene una venia .de 
Ib a 20 pesos diarios. Informan San José 51. 
0104 ' i-2á" 
E n R e g i a , se vende u n a bodega 
próxima á la plaza del mercado, estíi muy 
bien surtida y tiene una gran marcllantería y 
todos sus gastos los tiene al día. Informan pa-
nadería La Caoba, Real 173 Regla. 
9073 4-28 
Se vende u n a hodejra 
sola en la esquina, tiene buena marchantería 
y buen barrio, se dá muy barata. Informan 
Jesús del Monte Panadería de Toyo, 
9081 8-2$,. 
A estaldecerse, se vende en AOO pe-
los una casita de mampo.3tería y teja en Gua-
nabacoa, Barreto 79, tiene dentro todos los 
enseres de una bodega. Informan Santos Sua-
rez 45. WS0 S-2S ' 
B u e n nejfocio, se vende en 20 í> ¡teMéS 
un solar en Guanabacoa, cadenas y San Juan, 
mide 1122 metros cuadrados. Informan Santos 
Suarez 46, Jeaüs del Monte. 
9079 8-2> 
S i : A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, con ¡ 
sala, saleta, comedor, 5, cuartos y 2 altos, co 
ciña, baño é inodoro. La llave Rayo 17. 
8840 15-23J 
S E V E N D E 
la barbería de Bela.-coain y Zanja ntír no po-
derla atender su dueño, en la misma informa-
rán. 9121 4-2S 
Se a lqui lan eu 2 0 centenes los bajos 
de San Lázaro núm. 30, la entrada por el Ma-
lecón con su hermoso portal, con todas las co-
modidades necesarias. Darán razón. Empe-
drado 50. Se puede ver á todas horas. 
8832 6-23 
E n el Vedado . -Cal l e l í í , entre J y K , 
se alquila una hermosa casa acabada de fabri-
car con todas las comodidades á la moderna. 
Informarán en la misma ó en Tacón n. 8. Su 
precio f64 oro americano. 8693 8-21 
Sa lud n. 6 0 , altos, á la m o d e r n a i n -
dependientes: sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y demás servicio, se alquilan en doce 
centenes. La llave en Escobar n. 166. Infor-
man Neptuno n. 56, 8853 8-23 
SE ALQUILA E N 9 C E N T E N E S 
una hermosa casa de bajos con 2 ventanas y 
puerta á la calle, Concordia 167. 
8777 8-22 
C O N C H A O. 
Se alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 8753 8-22 
Ce alquilan los bajo.s de la casa calle de Ga-
^liano núm. 47, muy propios pa/a escritorios, 
bufete ó bien para establecer cualquier giro 
comercial, también son apropiados para un 
colegio. Informes en los altos á todas ñoras. 
8773 8-22 
V E N T A 
Se hace de treinta c-ibalierías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjame en Ysguajav á D. Pedro Isla. 
c 1190 ' 26-28 jn 
B a r b e r í a 
Se a lqui la en B e j u c a l u n a espaciosa 
casa en lo mñs céntrico del Pueblo, con pisos 
de mosaico, persianas y agua. Informan en la 
misma D. Francisco Moré y en la Habana su 
dueño. Teniente Rey 19, se da barata. 
8á05 15-20J 
Espaciosos bajos, C u b a 1)G, Comisio-
nistas, Representantes, Almacenes, local cla-
ro y propio para exhibir ó almacenar á la vis-
ta. Informarán en Teniente Rey 41. 
S581 15-18 Jn 
T?SPECIAL.—Se alquila para establecimiento 
-^de importancia, hotel, casa de huéspedes ó 
fiimilia rica, la lujosa casa, Aguiar 95. Altos y 
bajos, local bajo y amplio para almacén ó pa-
ra cocheras y caballerizas, Informarán en Te-
niente Rey 41. 8580 lSl8jn 
S A N A N T O N ! O l T 
Conocida en Mariano por la Quinta de Llillo 
Ponce. Su dueño Merced 48 de 11 á 12 a. ni. 
8752 8-22 
Se alquila una accesoria perteneciente á la 
casa que ocupa la peletería y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades interiores. In-
forman en la misma casa, también se alquila el 
zaguán de la misma casa y habitaciones á hom-
bres solos. 8226 15-13 
DESEA V0 . ECHAR CARNES? 
la vid.0 n n f r S 30Ven Ó d6 e^d. ^nzada , en cualquier condición do la vida que se halle, y quo sea víctima de la vmû iuu uo 
A N E M I A * 
T o m a r l a 
O Z O M U L S I O N 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao oor Excel#nrl, 
n S S a f T ^ 9 d<> toda3 ^ la "cetanTn s u r f a S s * 
D e v l í en S a s r ^ ^ } ^ ^ inspirar confianza 
$ 1 . 2 5 % * ^ al V*™ 70 centavos 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
«Ilrlgi¿ado«A ai 
' Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana; 
Se vende el salón Chicago, situado en O-Rti-
lly 36, 20años de establecida. Se da un mes de 
prueba. 9107 8-23 
V E N T A 
En muy buenas condiciones de un acredita-
do establecimiento mixto fuera de la Habana, 
informará á todas horas el Sr. José Diaz Me-
nendez, Príncipe Alfonso 64, Habana. 
9109 4-28 
O J O . - P o r muy poco dinero se vende 
la casa acabada de fabricar de gusto y con to-
dos los poquitos en el barrio del Pilar, cuadra 
de la sociedad, San Gregorio, 5, entre L.'tovez 
y Sta. Rosa, con sala, saieta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario, de azotea, pisos de mosaico 
y mamparas acubadas por lo que ha co&üdo 
su dueño en la misma, de 8 á 10 mañana y de 4 
ü 6 tarde para tratar. 
9060 15-23jn 
Se vende un hermoso torrono d<» m á s 
de dos mil metros; en un tuen punto, que me-
jora constantements, Se vende en condicio-
nes muy ventajosa!'. Tiene ya algo fabricado 
que produce cincuenta peso;;. Informa: Llajio, 
Compostela 2?. 9051 4-27 
Se vende Isi magiifttca easa Noptnno 
78, casi esquina á Manrique, de 2 ventanss con 
entrada por Neptuno y Manrique, Informan 
Cuba 58, de 1 á 4, Jesús del Monte 3o6 A, Vie 6 
en adelante, S. Laude-rman. 
8778 10-27 
T R A P I C H É . - S e vende un trapicho 
por 30 centenes sisiema del Brasil, apropóflito 
para ejercer cualquiera industria de caño, 
pues estíi preparado tanto para moler caña á 
mano como para vapor. Informes á todas ho-
raa Gloria 101, accesoria, 6978 4-26 
S E A I 5 N 0 J 5 
por 9.500 pesos un magnítico solar cindadela 
que produce de 130 á 110 pesos y qua estii cn 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. In-
forma: Llano, Compostela '22. 
B05Q 4-27 
S E V l í X D E 
una casa ds huéspedes en el centro de la ciu-
dad con muy buenas habitaciones, muy fres-
cas y ventiladas. Iriform.in en el Restaurant 
E l Casino. - 8725 ,8721 
Se vende una finca vn U u a n a b a c o a 
á 200 metros del pueblo,.de \M caballerías, to-
da; cercada, tiene cañada con agua todo el año 
sasa sólida de teja, gallinetos pozo, árboles 
fj-iUa'es, ote. Iníorma» en Guanabacoa, Corral 
Pal3y 206, bodega. syS? 15-21 
8 é vende una bodega bien s u r t i d a , 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, café. 
8165 26-11 Jn 
¡QUIERE V. l COMPRAR UN PIANO 
y que siempre Taiga el dinero? Cómprelo en 
SAN R A F A E L 14. 9127 8-28 
Con i 20 pr dBDto fle des-
cuento se realizan todas las existencias juntas 
de perfumería, quincallería y juguetería de la 
casa SALAS, San Rafael 14, propio para una 
persona quo quiera establecerse. San Rafael 
núm. 14. 9187 8-29 
T O D O E L M U N D O 
prefiere los pianos que vende Salas en 8. Ra-
fael 14. 9129 8-28 
T O D O P I A N O 
que vende Salas lo afina siempre gratis en San 
Rafael 14. 9130 8-28 
P A R A S O Ñ Í D O ^ 
duración y baratos, no hay como los pianos 
que vende Salas en San Rafael 14. 
9181 8- 28 
comprar un piano nuevo muylbarato y garan 
tizado, cómprelo en San Rafael 14. 
9132 8-23 
¿ C U A L E S E L S E C R E T O 
porque Salas vende tantos pianos? porque los 
da mas baratos y mejores oue nadie, eu San 
Rafael 14. 9133 8-2á 
NO COMPRE USTED 
piano; sin ver antes los que vende Salas en 
San Rafael 14 y sus precios. 
P134 8-28 
S I U S T E D Q U I E R E 
comprar un piano nuevo, y cuando lo vuelva 
á vender no perder dinero en él, cómpre-
selo á Salas, San Rafael 14, 
9135 8-28 
P o r embarcarse 
Se vende barato un aparador de estante, una 
mesa corredera, 8 sillas, cuatro silloncitos, un 
sofá, cuatro hermosos cuadros y otras cosas. 
Paula 12. 9052 4-27 
S E V E N D E X 
una consola $4 2% un espejo de columnas ?4-25 
un aparador con tres m.lrmoles $12-75. Manri-
que 157, de 10 a. m. en adelante. 
8986 4-27 
VACAS.—Se admiten á partido 25 ó 30 en su-
perior potrero á siete leguns de la Habana 
por carretera. Se jfoédfe ver el potrero é ins-
peccionar el trato que eu 61 se da á la vaque-
ría. Informan Fernandina núm. 63, altos, 
9105 8-2S 
M A S T I N E S 
se vende un par de magníficos cachorros de 
presa en San Lázaro 103. bajos. 9142 4-28 
S<» vende una berniosa m u í a maes tra 
de tiro, en pareja y sola k toda prueba. Tum-
bién so venden cuatro cameras can sus crias, 
ínlorman en Figuras 3, de 1 a 7 do la larde. 
8So9 • 8-24 
E N S O C E N T E M E S 
se vende un magnifico piano nuevo de cuerdas 
cruzadas y un pianista lo más modernos con 
doce piezas. 
SALAS, SAN R A F A E L 14, 
8066 8-27 
C A M A K A S F O T O G K A F I C A S 
á precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis la fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos f o t o g r á ñ o o s . 
San Rafael o'i. 
C-1031 U n 
Cabal lo , vondo uno maj> n í f i c o , <lé 
7>j cuartas ¿le tiro y monta, es noble y de muy 
buenas condiciones. Informan Obrapia 87. 
8721 S-23 
LA Z j ! 
Se vende barato 
un caballo dorado de 3 cuartas alzada, maes-
tro de tiro v muy manso. Se vé en Maloja 176. 
8521 13-17J 
S i i á r o z n. 4r>. entre 
A p o d a c a y Olor i i 
1 T e l é f . 1 9 4 5 . 
GANGAS.—Fluses dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jorga y otros, á 4, 
6, y £10. Pantalones é 1 y 
?2. Sacos :í S y 4, Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases pará señoras, 41,3 
y ?6, Corle y hechura de filtima moda. Mantas 
de bürato de |2, 4 y más precio muy ricas. 
^-s de oro y brillantes, relojes, muebles 
;ja:?es 6 tntinidad de objetos á precios 
etencia, 




So venden carros nuevos y de uso 
para cigarros, leche, un Príncipe Alberto 
francés, formas nuevas, se hacen y componen 
carruajes. Re pintan y visten, se reparan auto-
móviles, equidad, prontitud y esmero, Zsnja 
núm. 68. . 9201 10-29 
E a San J o s é ÍM) A . 
Se vende una duquesa con tres caballos, por 
tener su dueño que mai char fuera del país, 
9156 4-?9 
wi nmmi 
Se venden en Aguacate 35. 
9073 8-28 
O P O l t T U N l D A D 
de conseguir un expléndido milord con poco 
dinero. Industria número 150. 
8933 8-25 
So vende un t i lbury en buen estado 
con sus arreos. Podrá verse en la Calcada del 
Cerro 586. 8971 I 4-25 
P a r a pr iuc ip ian ies 
se vende una bodega casi regalada, por no po-
derla atender su dueño. Razón oficios 46 con-
fitería La Marina. 8959 4-25 
E n Gervas io , inmediato á Sa lud , 
yend 1 una hermosa casa con sala comedor, 6 
cuartos, patio, traspatio, agua, cloaca, parte 
azotea, .*5.500, José Figarola, San Ignacio 21, 
de 2 á 5. 3891 - 4-27 
S E V E N D E 
un magnífico familiar: se da barato en Jesús 
del Monte, n. 210, con caballos ó sin ellos. 
8835 6-21 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
I n d u s t r i a 19 
Milores y duquesas do moda, también se fa-
brican por el último modelo do París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blic a en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 8801 2c-22jn 
G R A N T A L L E R DE C A R R Ü A J B f 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 96, Teléfono 19P2,—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7504 26-31M 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
de 
j f é a m m o n c i . 
Se vende u n a n u e v a m u y ba-
rata. 
CHACON NUMERO 31. 
c 1180 8-27 
S E V E N D E 
un pianino Erard muy barato en Concepción 
de la Valla 38, á una cuadra de Bclascoain, 
por el eléctrico. }i029 4-27 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Oil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no salo 
sin comprary queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, eíc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo quo se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
8707 alt 13-14 Jn 
E n Effido baciondo esquina l l ü O me 
tros, lo mejor de la calle en 17,000; San Isidro' 
gana 34 oro en 3.3C0 y rebajar un pequeño cen-
so, vale el doble, Compostela 14 x 55 de cante- ! 
ría, nueva, renta 159 oro en 22,000. Salón II ca-
fé. Manzana Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, telé-
fono 850. 9912 8-27 
V e n t a de í> manzanas dentro l a zona 
para industrias, 2 metros, le pasan los ca-
rros y las guaguas por frente, un solar calle 15 
entre 10 y 12, reconoce 700 se dá en 6000; una 
casa de madera, doble forro, con todas las co-
modidades y un solar de esquina en |n.CO0, ca-
lle 11, buen punto, 3 solares en 4.500 censo 
1.500, calle 8 esquina pegado á la línea en diez 
mil, muy buena casa, Salún H, café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
MHl 8-27 
B u e n nesrocio. -En la V í b o r a , casa de 
esquina y 2000 metros anexos en 12,090 sin cen-
sos, 90 caballerías, provincia de Matanzas sin 
gravamen, con agua, cercas, líneas, buenos 
uastos, buen terreno en 40.00J. Salón H. café 
Manzana do Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, tele-
fono 850. 9011 g.?; 
ge vende una hermosa casa, toda de azotea y 
servicio sanitario, sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 2 altos, pisos todos mosaico de primera 
en la calle de Corrales |5.000, otra en la calle 
de Antón Recio, sala, comedor, tí cuartos en 
$3.200, otra Figuras en Él.700, otra en Bavona 
en |2.400, otra Alambique en $1-500. Razón 
Monte 64, Menendez. 8973 4-25 
IT losco.-Se vende uno particular, situado en 
^ un punto de mucho transito, de tabacos, 
cigarros, frutas, dulces, néctar soda, refres-
cos de todas clases. Para informes Zulueta 
número 36 y medio. 8963 4-25 
E N J E S U S l > E L M O N T E 
en la espaciosa calle de Sto. Suárez vendo tres 
casas en proporción; una es de esquina y de 
cantería. Informa el Sr, Saenz de Calahorra en 
Aguiar 70, de 12 á 4. ' 8953 8-25 
Ganjfa en muebles . -Se venden todos 
los muebles de muy poco uso de una casa, jue-
gos de cuarto Reina Regente, de sala Luis 14, 
de comedor, juntos ó separador y muy bara-
tos. Pueden verse de 7 á 11 a. m. en Aguacate 
n. 9S.esq. á Amargura. 9143 4-28 
M U E B L E S 
Juegoa para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos cn todas clases y lor-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes, Vázquez, Hermanos y Compañía* 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
13-29 
P a r a buscarse l a v ida 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 18 cristales; es portátil, y una teatro 
Solichinela con bus muñecos. Informan en 'Reilly 118. 9173 4-29 
P í a n o s de E s t e l a . - S e venden al con-
tado y á plazos muy baratos. Se alqailan de 
raríos fabricantes á $5.30, |4.24 oro y á 3 pesos 
plata al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
9101 8-29 - ' T T 
SE VENDE ÜN BONITO 
J U E G O D E C U A R T O 
de Erable y Majagua, hecho en los talleres de 
la casa SALAS, propio para una persona de 
gusto ó para uno que se case. S. Rafael 14. 
9165 8-29 
Liis Pianos le feifle 
P O U E O Q U E D E N 
un armatoste y un mostrador. A todas horas 
en Blanco y Trocadero, carnicería. Se necesi-
ta una muchacha de 12 á 14 años. 
8983 4-27 
So vendo un g r a f ó f o n o 
de concierto con 34 piezas de canto y música, 
costó 30 centenes y se da en 10 centenes. Im-
pondrán Galiano 49, barbería La Nueva Perla 
9015 4-27 
S E V E N O E 
nn juego de sala moderno y otros varios mue-
bles. Vedado calle 15 entre F y E , al lado del 
número 27. 8951 4-25 
M A Q U I N A S 
de escribir OLIVER, UNDERWOOD, SMITH 
PREMIER, REMINGTON; las vende muy 
buenas y baratas. Salas, toan Rafael 14. 
8S89 8-24 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
(leseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
d ías , si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios mim a vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3^. 
C-1034 1 J " 
PIANOS CUARTOS DE 
Cola Richards de cuerdas cruzadas. Nuevos 
modelos muy chicos, fuertes, gran sonido, 
nuevo modelo de sornina, á 70 centenes, los 
vende Salas, en 
SAN R A F A E L 11. 
88P8 S-24 
F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-13my 
en San Rafael 14 nunca cojen Comeiea. 
9128 8-29 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
i ana prenda á la perfección y á módica precia, 
1 diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. Be compran brillantes, oro y plata. — Félix írendes. C 1023 25-lJa 
G A N G A . - S e vendo u n a coc ina e c o n ó -
mica americana, nueva con dos hornos, do$ 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se dá 
muy barata, Riela 2, Habana. 
8815 15-23 Jn 
E N 4 0 C E N T E N E S 
vende Balas el pianista "Hardman" aplicable 
á todo piano; el más perfecto, el n.As acabado 
que mejor hace producir el sonido del piano* 
mecanismo muy sencillo, nunca se descompo-
ne, al que lo compro se le regalan 12 bonitas 
piezas; Salas San Rafael 14. 8823 8-23 
POR 38 CEÍTllET 
V E N D E S A L A S 
pianos americanos, nuevos, de cuerda < cruza-
das, garantizados por 15 años. La úniua casa 
que los da á este precio. 8. Rafael 14. Be aü-
pqn gratis. 8757 8 22 
Se vende un jueg-o de cuarto , KeiñTí 
Rcerente y lunas biceladas, una lampara do 
cristal, de 3 luces; cuadros al oleo, mesa com 
dera. aparador un librero, escaparates de cac-
ha, sillas, billones, un perchero, sillones d.-. 
mimbre, mesitas y otros. Amargura 69. 
8751 8-22 
PIANOS CABLE MODLLO CUBA 
á 4 o centenes al contado 
4 8 á 2 centenes a l m í s. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López 
OBRAPIA NÜM. 23. 
Almacén do Música 6 instruraontos.--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoniums 
C-997 alt 13-1'; 
LA CASA QUE MAS B A R A T O 
alquila los pianos y los afina gratis la casa SA-
LAS, San Rafael 14. 8758 S-22 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existencias eu 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas do sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
Sau Kafael núm, 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del calé. 
7563 26-31my 
S E V K N D E Ü N P I A N O 
en magníco estado por la mitad de su valor. 
Puede verse á todas horas cn Cuba 101. 
8202 15-13 
A t o c é i i Je Pianos de Monserral y Ca. 
C O N C O K D Í A :53. 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante en América de los masrnífl-
cos Pianos Rodrigo, Ten y O.4. Se garantizan 
estos pianos por tiempo indefinido tanto por 
el camejen como por su construcción. 
alquilan pianos nuevos. Se venden mag-
níficas Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
Concord ia 3 3 . T e l é f o n o 1431. 
2S-8Jn 
MPNáBIi 
finteri negocio, por ausentarse su 
dueño se vende barata una excelente maqui-
naria nueva, completa, con sus accesorios, 
para hacer ladrillos, de dos tamaños; en $650, 
oro español. Informes calle 8 níimero 22, Ve-
dado. 9090 5-28 
SE VENDE UNA P A I L A B A S T E R 
nueva fuerza, 8 caballos, máquina 6. San Mi-
guel 11. S081 13-20J 
SEÑORES HACENDADO 
S E V E N D E 
una bomba alemana gmode de 31 la" y 33^" 
de curso.—Un triple efecto Reilieux con su 
condensador,—Un taohoevaporador grande,— 
Un tacho,do Calandria de dar punto.—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble fondo de cobre.— 
Defecadores de contra corriente continua — 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de Weaton y líe-
pworth.—Locomotoras de todos tamaños de 
vía ancha ó estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar do vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entresjar al momento.—Vende, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
N E P T U N O 3 3 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-26 M 
H a c i M o s é M i i s l n a l s s 
Se vende toda clase de maquinaria nueva y 
de segunda mano, tornos, taladros, cepillos, 
recortadores, ejes, poleas, colgantes y todo lo 
necesario para cualquier instalación. Taller y 
depósito Calzada de Concha. Jesús del Monto. 
Informan León G. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana, 7973 alt 13-9Jn 
DOS DE BACOCK Y VILCOX. 
LOCOMOTORA: 
1 del fabricante Baldwin vía 30. 
T I G R E A VAPOR:—! de gran potencia. 
Se admiten proposiciones en cambio de ca-
rriles que no escedan de 50 libras en yarda.— 
Gómez & Alonso, Cristina número 14. 
8352 14-15 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D c t i n c i y . 
i i motor mejor y mas barato para extrae.-
•1 agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat, Cuba 3) 
Habana, C1038 alt U n 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimemar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas, En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F, r . 
Amat, Cuban. 60, Habana. 
C-000 alt * ÍSL 
U N T A C H O 
se vende uno de punto. Ce ocho pies de diáme 
tro, cabida de sesenta sacos. Su condensador 
bomba de vacío, etc., todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver en central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros deta-
lles informará el Administrador. 
8231 26-13Jii 
C A L D E R A - M A Q U I N A S 
S K VI^NJ)!7"': 
Una caldera de acero BABCOCK & WILCOX. 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero con su máquina. 
Bombas Worthington de todos tamaños. 
Se pueden ver Habana esquina á Amargura. 
8275 26-13 Jn 
Se venden muy baratos r< stos de ma 
teriales de construcción, nuevos, ^oluo ' 
cemento, ladrillos, carretillas, palas « . u n » 
romana 6 báscula de plataforma y un ooí« 
dizo nuevo de madera. Informen calle s n. 
redado, ?091 5 ^ . 
01 ü w \ 
Se vende el desbarate del soiar ^ ^ ^ l 
Marqués üenzalez n. 6, compu sto da tecn 
de gran cantidad de tejas francesas, 
y püertas. Informes San Rafael y Lucena, ca 
sa en construcción. 8940 
Se venden 2 0 tanques de 1,1 l " " -
todas medidas y 30 rejos para s ^ ' 1 " " J , , 
niños y personas mayores, vanos a,n jj - j 
escritorio de reía alambrada americana 
puetta de corredera, calle de Zulueta n. ^-
8546 
